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D E A N O C H E 
L \ CATASTROFE DE BILBAO.— 
'LOS NOMBRES DE LAS VICTI-
MAS. 
Bilbao, 24. 
Signen las investigaciones, que ha-s-
ta ahora no han tenido resultado, pa-
ra encontrar la mujer que desde 
galería del Circo de la Infancia dio 
en la función de ayer la voz de fuego 
y fué causa de la terrible catástrofe 
que ha llenado de luto la ciudad. 
Durante todo el día de hoy se han 
hecho identificaciones, dando lu^ar 
los reconocimientos a cuadros dolo-
rosísimos. 
los cadáveres de niños son espan-
tosamente numerosos. 
Los que se han identificado se lla-
maban da este modo: 
Niños de siete años de edad:—Pe-
dro Moreno, Antonio González, Agus-
tín Ardizu, Calixto Muguizo y Ale-
jandro G-allencchoa. 
De nueve años:—Francisco Barce-
lona. Antonio Sanirain y Víctor Gar-
cía Alear. 
De r iez:—Raquol Arnaiz, Luis Mn-
Sfarza... Iv-viano Bat*V"o. Gregono 
Bache. Daniel Alonso Villegas, En-
gracia Moreno, Daniel Calabria. Au-
relio Martín, Luis Lacombe, Juana 
López. Florentina Bübao, Alejandro 
Sabalza. Féliz Pérez, Leocadia Ordo-
reca. !Ramón González Nandarez. 
Niños de doce años:—Bienvenida 
Pérez, Rufo García Maíz. Antonio 
Sánchez. Julia Migure y Eiuanfo Or-
tega Alonso. 
De trece:—Lucio Bilbao. José Brau 
Expósito, Luis Murgaruza, Primitivo 
AÍTCchávala y Daniel Viena. 
De catorce:—Ramón Lazcona y 
Gregorio Cambronero. 
De quince:—Antonio Alonso. 
De diez y nueve:—José Nieto y 
Sandio de] Vado. 
De veinte:—Florencio González. 
^ AVI XTAMÍKXTO DE BILBAO. 
-ÜX MAUSOLEO PARA LAS 
ftCTIAIAS DE LA CAT.ASTRO-
rH. — EL TRASPASO DE LOS 
pADiA'VE RES.—LA POBLACION. 
Bilbao, 25. 
1̂ Ayuntamiento de esta capital se 
^ja constituido en sesión permanen-
7 desde las primeras horas de la ma-
ngada, tratando de la tragedia ocu-
maa en ©1 Circo de la Infancia. 
•Entre los acuerdos que se han to-
ado figura el de costear un gran eln-
erro, y funerales solemnes por el 
ĉanso eterno de las víctimas. 
tomarán además las medidas ne-
Jjanas para evitar que puedan re-
r̂se los sucesos de este género. 
construirá en el cementerio un 
oerbio monumento funerario que 
r*^rde la catástrofe, 
afo las minorías del Munici-
*0 so han nombra-do comisiones pa-j 
ra que las representen en los actos 
que se habrán de celebrar. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy se ha efectuado la conduc-
ción de los cadáveres del teatro al 
depósito del hospital. 
Los siguió una imponente muche-
dumbre, y el espectáculo era terrible-
mente emocionante. Algunas buenas | 
mujeres daban gritos de dolor, y la! 
multitud lloraba. Llorando recorrió i 
todo el trayecto. Los ataúdes de los | 
pobres niños muertos en la gran ca-; 
tástrofe eran blancos. En la cubierta 
de cada uno de ellos iba el nombre de | 
la víctima. 
La población está profundamente 
impresionada. Hay en ella una triste-
za dolorosa. 
Los edificios públicos han colocado 
bandera, enlutada. 
Binchas casas han puesto colgadu-
r a negras. 
MAS MUERTOS. —• TELEGRAMAS 
DE LOS REYES.—LO QUE PIDE 
E L MINISTRO DE LA GOBER-
NACION. 
Bilbao. 25. 
De los heridos recogidas en el cine-
matógrafo y llevados a sus casas, tam-
bién fallecieron varios. 
E l Alcalde de Bilbao ha recibido 
centenarss de telegramas de toda Es-
paña, que se asocia al dolor de la po-
blación vascongada y que llora la ca-
tástrofe. 
Entre ellos está el del Rey, que so 
muestra profundamente impresiona-
do. La Reina envió también sincero 
pésame. 
E l Alcalde ha dirigido una alocu-
ción a todos los vecinos de Bilbao. In-
vitándolos al entierro de las víctimas. 
E l Ministro de la Gobernación, so-
ñor Barroso, ha enviado un telegra-
ma al Gobernador de Bilbao, pidién-
dole que le dé el nombre de la per&o-
np. que sritó ''fuego." 
Haffta ahora ha sido imposible ave-
riguarlo. 
Ya se ha podido saber el número ie 
heridos: asciende a ochenta. 
Se practicó un reconocimiento del 
teatro en que ocurrió la tragedia, y 
se ha encontrado un niño accidenta-
do, milagrosamente ileso. 
EN E L CONGRESO. — POR LAS 
VICTIMAS DE LA CATASTRO-
F E . — L A ESCUELA NEUTRA. 
Madrid, 25. 
E l diputado por Guernica. don 
Juan Tomás de Gandarías, pronunc'a 
un sentido discurso lamentando la 
catástrofe del teatro de la infancia 
y pidiendo que se socorra a los heri-
dos y a las familias de las víctimas. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, le promete complacerle. 
E l diputado por Azpeitia, don Ma-
nuel Sena,nte y Martínez, al discutir-
se el presupuesto de Instrucción Pú-
blica ataca enérgicamente a la escue-
la neutra, que más que neutra—dice 
1̂—dfebiera llamarse antáreligiosa. 
Cuenta que esta conquista del progre-
so es la que produce hoy una juven-
tud rebelde, incapaz de crear nada y 
aficionada a destruirlo todo, y asegu-
ra que este género de escuela es uno 
de los elementos más eficaces de di-
solución y de anarquía que hoy aca-
ban con España. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Alba, replica al señor Se-
ñantes que es imposible imponer el 
catolicismo en las escuelas. E l deb r̂ 
del Gobierno—dice él—es solamente 
el de difundir la enseñanza sin incli-
narse, al hacerlo, a ninguna religión. 
A continuación defiende calurosa-
mente la neutralidad de la escuela 
pública. 
CONTINUA LA SESION.—SOBRE 
E L MITIN A FAVOR DE LAS 
MANCOMUNIDADES. 
Madrid, 25. 
Don Julián Vouges Subirá, dipu-
tado por Tarragona, refiere lo ocu-
rrido en Barcelona con motivo del; 
mitin que han celebrado en el Teatro ; 
Imperio los nacionalistas catalanes I 
para protestar contra la demora que 
el nuevo Presidente del Consejo quie-
re imponer al proyecto de ley sobre 
mancomuni dades. 
Según el señor Nogués, los guar-
dias sablearon a la multitud en la : 
Rambla, dirigiendo increpaciones a 
los niños y a los ancianos a quienes 
no podían acometer. 
El señor Barroso afirma que esas 
cosas le son desconocidas y que se 
atreve a negarlas. 
Levántase a responderle don Lau-
reano Miró y Orepat, diputado por 
San Feliú de Llobregat, quien une su 
censura y su protesta a las del señor 
Nougués, exponiendo a la vez los 
abusos que en Barcelona ocurrieron y 
: que llegaron a noticia suya. Según él. 
los concurrentes al mitin del teatro 
"Imperio" fueron injustamente atro-
pellados, porque no dieron motivo de 
ninguna clase a la intromisión de las 
i autoridades. 
Lo que pasó—cuenta él—es que la 
; afluencia de nacionalistas era enorme 
y las autoridades la creyeron una ma-
rifestación, y no sólo la atrepelló la 
policía, sino que también echaron 
contra ella fuerzas de la benemérita 
a caballo. Exige que se depure la res-
ponsabilidad de este suceso. 
E l Ministro de la Gobernación res-
ponde que los grupos que salían del 
, teatro cantaban "Los segadores." La 
' policía les amonestó y no hicieron ca-
, so. Busláronse de los guardias y los 
I guardias cumplieron su deber. 
ROMANONES CON E L REY. 
Madrid, 25. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Romanones, habló 
con el Rey Alfonso acerca de la ca-
tástrofe de Bilbao. 
Romanónos detallóle la desgracia, 
según todas las noticias telegráfica-
mente recibidas, y el Rey se impre-
sionó profundamente. 
Don Alfonso le preguntó al Jefe 
del Gobierno sobre el modo de evitar 
que en adelante se repitieran aconte-
cimientos de esta índole. 
Romanones prometióle que se inves-
tigarían a conciencia todas las causas 
del hecho, depurando las responsa-
bilidades que correspondieran a to-
dos. 
—Pero—añadió—creo sinceramen-
te que no conseguiremos nada, por-




Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 28.80 y los francos a 6,15. 
B L 
V I * E S T A D O S U K I D O S 
E L CASO DE LOS ITALIANOS | 
Salem, Mass., Noviembre 25. 
Después de haber estado delibe-
rando durantl cinco horas sobre el 
caso de los italianos huelguistas I 
Ettor y Giovanaitti, anunció el Fis-
cal que el Jurado permanecería en-; 
cerrado esta noche y que no habría 
veredicto hasta mañana temprano, i 
E l Jiiaz Quim dirigió la palabra ' 
al Jurado esta mañana, manifestando 
que a los prisioneros no se les podía 
juzgar como asesinos de primer gra-
do, basándose en las pruebas presen-
tadas, y que el único fallo posibío 
era el de culpables en segundo grado 
c inocentes. 
PREPARANDOSE PARA LUCHAR 
SI FRACASAN LAS NEGOCIA-
CIONES. 
Londres, Noviembre 25. 
Los plenipotenciarios cfa Turquía \ 
y los Estados aliados están reunidos 
en la zona neutral de Baghtcbe, y 
mientras ellos tratan de concertar un | 
armisticio continúan los preparati-
vos para reanudar las hostilidades 
co nmás vigor. 
EMPLAZAMIENTO DE CAÑONES 
Víena, Noviembre 25. 
En las fortalezas de Belgrado se 
están montando cañones de grueso 
calibre y se han corrido las órdenes 
para que se reconcentren en dicha 
capital todas las fuerzas de Servia 
disponibles en Prisrend y Monastü-. 
OCUPACION DE CHIOS 
Esmirna, Noviembre 25. 
Se ha recibido un despacho anun-
ciando qtía los soldados griegos se 
han apoderado de la isla de Chios, 
posesión de Turquía. 
LOS ASUNTOS DE CUBA 
Washington, Noviembre 25. 
Los altes funcionarios del Gobier-
no creen que el acuerdo tomado per 
el partido liberal de Cuba de emplear 
exclusivamente medios Ibgales para 
manifestar su descontento por el re 
sultado de las elecciones, marca un 
avance permanenfe hacia la estabili-
dad de la República. 
Créese también que el reconocí- i 
I miento d e l propósito que tienen los I 
; Estados Unidos de imjíedir las revo- i 
Iliciones, ha contribuido mucho a que j 
' los liberales tomasen dicho acuerdo. 
RECHAZADOS OTRA VEZ 
Sofía, Noviembre 25. 
La guarnición de Adrianopolis ha \ 
! efectuado otra salida resultando in-1 
j frustuosos sus esfuerzos, teniendo que 
! regresar a la plaza con grandes pér-
1 didas. 
Los búlgaros se acercan cada vez 
más y ya están a menos de una milla 
de distancia de las trincheras. 
TERRIBLES EXPLOSIONES 
Nueva York, Noviambre 25. 
En el día de hoy ha ocurrido una 
serie de explosiones en Brooklyn que 
ha sembrado el pánico entre los ve-
cinos. 
Las primeras fueron en el edificio 
de la "Unión Sulphur Co.," que mo-
tivó un incendio, resultando quince 
empleados con los huesos rotos y que-
mados horriblemente. De ellos pro-
bablen^nte morirán unos cuantos. 
Del personal de la fábrica faltan seis 
obreros cuyo paradero se ignora. 
E l fliego se extendió a los almace-
nes que tienen en la parte Este de la 
ciudad la compañía de tranvías, 
amenazando las plantas de gas y la 
"Standard Oil Company," donde los 
empleados y bomberos evitaron una 
tremenda cxnTosión inundando las 
nlantas con agua mientras que se da-
ba salida al gas, petróleo, gasolina y i 
demás sustncias inflamables. 
Las pérdidas se estiman en dos-1 
ciento? cincuenta mil pesos. 
En Waúke Ganille otra explosión j 
destruyó una fábrica <3¿ almidón ner- j 
tenenente a la " Corn Producto Com-1 
nany," volando en pedazos a tres in- • 
felices obreros y resultando herídos 
une3 treinta más. de los cuales hajr: 
varíe? mortaln>ente. 
Dicen que han perecido doce per- j 
sena? en e?ta explosión, pero la noti- ¡ 
cia no ha sido aun confirmada. 
En cien mil pesos se calculan los i 
daño? «ufridos en la fábrica que que- i 
dó íkstrozada por completo. 
LA POLITICA EN EUROPA 
Londres. Noviembre 25. 
La ansiedad que muestran todos 
los gobiernos europeos por negar que 
se estám llevando a cabo preparati-
vos de guerra, prueba que la situa-
ción política es en extremo incierta 
y que de un memento a otro nueda 
estallar un conflicto debido a. la ti-
rantez de relaciones 'entre Austria y 
Servia, y a la probabilidad de que 
Turauía adopte una actituá irrecon-
ciliable. 
Los dos acontecirr'*cnf03 diplomáti-
cos más importantes del día son: la 
negativa de Servia a ccní'istar la so-
licitud de Au?tria hasta oue no ter-
mine la guerra y la decisión de Ale-
mania de no querer inter\<ínir en la 
cuestión servio-auttriaca. 
MAS VICTIMAS 
Bilbao. Noviembre 25. 
Han muerto ocho niños más de los 
que se encuentran recogidos «en las 
casas de socorro, víctimas de la ca-
tástrofe ocurrida en el cine "Circo 
de la Infancia." El total de muertos 
aacienÍ3 a cincuenta y cinco hasta 
la fecha, y por desgracia será mayor, 
porque hay varios pequeños tan gra-
! ves, que los médicc-s no tienen espe-
ranzas de salvarlos. 
CA&LKG2uA£IA£ COMEROIAU» 
Nueva York, Noviembre 26 
Bonos de Cuba, 5 por cieoto (ex-
interés, 10078. 
Bonos ae ios Bscauos Unidos, á 
101 y2. 
Descuento papel comercial, a 6 per 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.80.90. 
Cambio sobre Londres,' a la vista 
banqueros, $4.85.00. 
vjiiiuoio sobre I'aris. banqaeres, 6Q 
d|v,, 5 francos 20.cén timos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d[Tn 
banqueros, 94.5¡8. 
Centrífugas polariz«oióa 96, en pife 
za, 4.05 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas Í 4 
Noviembre, 2.11|1€ cts. c. y f. 
Idem idem %, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de nüel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55. i | 
Londres, Noviembre 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. j 
Consolidados, ex-interés, 75.1jl6. 
Descaeiiio, Banco de Ingiaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea F e r r o -
earrilea UniJoa de la Habana regís • 
traias en Londres cerraran hoy É 
£84.1 ¡2. . .. 
París, Noviembre 26 
Renta Fra'neesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 70 céntimos. 
VENTA? DE VALORE? 
Nueva York, Noviembre 2b 
Se l.iaí'\ vendido hoy. en ta Bolsa ds 
Valores de esta plaza, 434,984 accio-
nes y 1.361,000 bonis de las prin-
cipales empresas que radican en lot 
Estados Unidos. 
ASP2CTO D£ LA PLAZA 
Noviembre 2.") 
Azúcares.—Abre el merca-do con al-
za en el iprecio 4e Ia remolacha en 
Londres, cotizándose hoy a 9s. 6d.; en 
los Estados Unidos el mercado rige 
sin cambio. 
Se han efectuado las siguientes ope-
raciones: 
lü.000 sacos centrífuga pol. 96, en-
trega segunda quincena de 
piciémbr i, a í .Go. En Matanzas. 
15,000 idein'idem pol. 96, entrega 
dé Dici'embré y Enero, a 
4.:;Í). En Mantanzas. 
6,000 ídem idem pol. 90, segunda 
quincena de Enero, a 4.1.4. 
En .Matanzas. . . . 
4.000 ideñj idem pol. 96, todo Ene-
ro, a 4. En Cárdenas. 
10,000 idem idem pol. 96, a 4.1!*. 
Entrega segunda quincena 
de Diciembre, en Matanzas. 
10.000 idem idem pol. 96. a 4.1'2, 
todo. Enero. En idem. 
Cambios.— Abre el mercado cia 
demanda modera y otra nueva hn.ia 
G R A N 
O P O R T U N I D A D 
e Atener discos 
^ "Columbia" 
a lacios especial^. 
^cos 10 pulgadas, antes 85 cts.. 
^ 64 ots. 
^scos 12 pulgadas, antes $1.25. 
94 cts. 
^ C 0 S de $2 00 y $3 00 8 y 
^OORAPOS. GR A FON OLAS 
| ^AFOFONOS 
' precios reducidos. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
marca " I D E A L " 
(C PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ee resta en lis Bedegas y CarbSDenas 
Depósito General: 
CUBA No. 24. - TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Nov.-ll C IM8 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISGA!. DEL GOBIERNO DE LA REPU3LICA DE CUSA PARA EL PA-
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL 175 000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofp«ce las mejores garantías para Depflsitot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ghrapía 3?.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila—Guantána 
nao.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritu".- Sagu;i la Grande. 
r. J. SHEñMAN. Suoervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bar cables de España é islas Canarias." 
3430 oct-1 
CHAMPION & PASCUAL. 
•̂ 2 Obispo 99-101. 
NOT.-I 
D O C T O R G A L V E Z 9 Ü I L L E N 
IlaPOTSNClA.—PJ4B.DIDAS SEMI. 
NAT.Se — ESTERILIDAD. — VE-
¡fSSJ&O. — SIFILIS 7 HE&KIAS 0 
QÜEBXADÜEAS. 
CoBSttit&s de 11 ¿ 1 y de 4 & & 
3S18 - NoV.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U MFJQE BE T8DAS Li5 t m i M BE ESÜSiSl 
ASTTEt* 1M6 COMPRAR 
MA<?K 3^A ALGUNA, VEA LA MLESTRA 
AGENTEIS OVKfiSitALrCS 
C H A R L E S B L A S C O «> Co. 
O'lteHly tt> moAei-Ao XvléXono A-T&Ofl 
3W< NOT.-I 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedtmsc ettrtss *e OrMfto M6r« 4» 
(ISB parCss del rrmwio en las mis f«vo> 
rabosa osuéteis^ss — — — 
A N T E S D i E M P R E N D E R V I A J E 
&eje sus docwnwneu, joyas y damis a^ 
Jetos de valor MI nuwtra Oran & * y é m 
ds Sagurldai — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
KaT.4 
DIARIO DS LA MARINA.—Edición de U mañ&nA,—Xoviembro 26 de IBlá 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comer do 
Londres, 8div 19. 
60dlv 1«. 
París, 8div_ i - H 
Hamburgo, 3 dtv 
Estados unidos, 3 div 
España, a. plazayoan-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 8 
MONEDAS EXTRANJERAS» 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 8, Ji 
Plata española 99. X 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 25 do 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata Española. . . . 99% 99̂ 4 P|0 P. 
v .no contra 
oro español. . • . . 109H 109̂ 6 p|0 P. 
i ) contra 
plata española. . . . 9% 9% p|0 P. 
Centenes a 6-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises , a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 4-25 en, plata, 
•ano en 
plata española. . . . 1-09 1-09% 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes. * v i t m m m n t > M 
Luises 8-80 
PASO plata española. . M K »; •; O-M 
40 centaTos plata 14. . K M * * B-34 
30 Idem, Ídem. Id. . * m n tt » 9-U 
10 Ídem. Idem. id. . O-CI 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 35 
Entra/das del dia 25: 
A Antonio Zorrilla, de Cabafiss, 10 
madiós y 45 hembras vacunas. 
A Felipe Rodríguez, de Pipián, una 
yegfua. 
A Manuel Fernández, de Gabañas, 
100 toros. 
A Juan Santana, de Camagüey, 116 
toros. 
A Betaneourt y Negra, de varios 
términos, 36 machos y 5ü hembras va-
cunas. 
A Isidoro Ruiz, de San J o s é de las 
Lajas, 5 machos vacunos. 
A Edmuudo Fernández, de Pinar 
del Rio, 14 machos y 1 hembra vacuna 
A José Facenda, de San José de las 
Lajas, 5 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 61 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 329 machos y 
37 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Ramón Hernández, 
40 toros. 
Para Arroyo Arenas, a Julián Quin-
tana, 15 toros. 
Para Marianao, ¿ Alberto Brú, 12 
toros. 
Para Oüira de Melena, a José C. 
Díaz, 6 toros. 
Ma.«dero Industrial 
Reses sacrificadfls iioy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 242 
( Idem de cerda 122 
Idem lanar 22 
Óe Ueiaiio ia carne a los sigaieiues 
pecios en plata: 
Hloe y ra 
cas, de 15 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
•Cerda, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Majadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oañado vacuno . . . . . . 67 
Idem de cerda . 24 
Idem lanar 15 
S« detallo la. carne a los siguiente 
precios en plata: 
T.R ñ* tñ*<r. toretes, novillos T va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el k i K 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 32 y 36 cts. el kilo. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c lases , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n es ta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I9IO 
A G Ü I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
' f̂c 166-14 A » 
CAJAS H S E G U R I D A D 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s cJirí-
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEAOS 
Matadero de Regla 
Beses sacrificada* hoy: 
Cabezal 
Oanado vacuno • 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
eiaU» la carne a los siguientes 
pr^io? en plata: 
Vacuno, de 15 a 17 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
La* operaciones realizadas en e» 
mercado durante el día de hoy, fue-
Vacuno, de 4.112 a 4.618. 
Id. de cerda, de 7 a 8 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Vapores ae i r a v e s i a 
su E S F Í R A N 
Noriembr*. 
„ 27—-Havana, Naw York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—ErU¡a, Ambares y escala*. 
„ 27—WeBlptalIa, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y ojalas. 
Diciembre 
„ 1—Ingbert. B remen. 
., 1—Auguate. Trieste y escalas. 
„ 2—Reina María Crlatlna, Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Monteray, New York. 
„ 2—Esperanaa, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Trafalgar, New York. 
„ 3—'Rheln, Bremen y essalas. 
„ 4"—Saratoga, New York. 
„ 8—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 7—Catalina, Barcelona y escahs. 
i, 8—Alstór, Bremerhaven y Amheres. 
„ 13—California, Havre y escalas. 
„ 14"-Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh,. Ltvl. y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
,. 18—Pinar del Rio, New York. 
„ 1̂ —Reina María Crlatlpa, Veracruz. 
BALDRAB 
Noviembre. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 27—̂ Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 80—Havana, New York. 
„ 80—Bxcelslor, New Orleans. 
„ 80—Buenos Aires, N. York y escalas. 
Diciembre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 8—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 8—La Navarre, Veracruz. 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 5—Ypiranga, Corufia y escalas. 
„ 7—Saratoga, New York. 
., 9—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 17—Chalmete, New Orleans. 
„ 14—Callfornie, New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
velo, Betela Cámara, José J. Vázquai, Eu-
genio Vázquez, José Encamación GIL 
De Barcelona y escalas en el vapor ea-
pafiol "Alfonso XIII": 
Señores Santiago del Hierro, Concep-
ción UdambideluB, Santiago del Hierro, 
María Brizuela, M. Mamil, Pablo Bunque-
ria, Agustina Berretiaga, Carolina Bunque-
ria, Ramón Orrantín, Hilarlo AstorquI, An-
gela Zabala, Josefa Macinos, Antonio 
Achucarro, José Ruiz, Francisco Guti^ 
rrez, Lope Gutiérrez, Catalina Solana, Peí 
dro Astoliza, Manuel Treviño, Pablo La-
rrazabal, Micaela, Díaz, Antonio Gutiérrez, 
Pedro Gutiérrez, Eusebio González, Emi-
lia Llana, Justo Bustillo, Félix Colla, Da-
niel López, Manuel Pardo, Pablo Pran-
lia, Manuel Antonio Eobato, C. Rebato, 
Jorge Maña y familia, A. Blasco, Paula 
Altagulrre, Fermín Velardl, Martina Au-
rovena, M. Maciclos, Marcelina Alblster 
y familia, Angela Fernández, Claudia Me-
néndez, Nicolás Vega, Nicolás Carasa, Au-
rellano Rivas, Francisco González, Espe-
ranza García, Julián Reynaldo, B. Lueje, 
Manuel Reynaldo y familia, Leopoldino 
Blanco, Eugenio Suárez, Manuel García, 
Cayetana Valdés, Gerardo Vallina, Juan 
García, José Morán, Salvador Svlstarrlán, 
Enrkiue Pors, Rosendo Garría, Manuel 
Morán, Faustino Bragas, José E. Morán. 
José Fernánder. y 7 de familia. Macano 
Rodríguez, Ovidio García, Francisco Pa-
lacios Agustín Llana, Laura Cortina, Flo-
ra García, Lisardo Alvarez, Fidela Gonzá-
lez, Juan de la Viña, Teresa Rodríguez, Jo-
sé Menéndez, María Corujo, José Espina 
y familia, Ramón Arratla, Cello Rivero, 
Rjmón Vallina, Manuel Rodríguez, Seve-
rico Martínez, Manuel González, Luis Me-
néndez, Joaquín García, T. Loredo, Cons-
tantino Blanco y familia, Félix Palacio, 
Conrado Pineda, Laureano Coblán, Cele-
donio Pertierra, José Viña, Juan Rivero, 
Arturo Fernández, José Inclán, Constan-
tino Llana, Ulpiano Gutiérrez, Román Cor-
tifía, José Collía, José Flores, José García, 
José González, Luciano Follado, Manuel 
González, Ramón Rambla y señora, Isabel 
Fernández, Regia Romay, María Paramés, 
José García, A. Fernández, Beotris Novo, 
Diego Lamanaclo Llórente, Pedro Flguel-
ras, Tmaclo Llorertes, Dámaso Pérez, Ra-
món López y familia, Benigno Gudín y 
639 de tercera. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 23 
De Cayo Hueso en 8 boras, vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, tone-
ladas 16f>l, con carga y 32 pasajeros, 
consignado a G. L. CMlds y Ca. 
Día 24 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII," capitán Sope-
lana, toneladas 5,000, con carga y 799 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
Do New York en $ días, vapor cubano "Ca-
magüey," capitán Campión, toneladas 
3405, con carga, consignado a W. H. 
Smlth. 
Día 25 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México,* 'capitán O'Keefe, 
toneladas 6207, con oarga y 99 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smlth. 
De Veracruz y escalas en 5 días vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
32 pasajeros, consignado a W. H. 
Smlth. 
De Ncwport News en 6 días, vapor inglés 
"Berwlndvale," capitán Williams, to-
neladas 5242, con carbón, consignado 
.. Havana Coal Co. 
De Liverpool en 19 días vapor español 
•"Teles.ora", capitán Asseinza, tonela-
das, 4.145, con carga general a Galbán 
y Compañía. 
ĵ e New prleans, en 2 días, vapor america-
no "Excelslor", capitán Birney, tone-
ladas 3.542, con carga y 50 pasajeros 
a A- E. Woodell. 







i ^ P!0 D. 
10 plO f. 
Londres, 3 d|v. . . . . 19% 19 p|0|P. 
Londres, 60 djv. . , . 18% 18 p|o P. 
París, 3 d|v. 4% pjO P. 
París, 60 d|v p!0 P. 
Alemania, 3 djv. . . . 3% 3 p|0P. 
Alemania, 60 div. . . . 2 p|0P, 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8% piO P. 
Estados Unidos, 60 d|T. 





Azocar centrifuga, <ie guarapo, poiart-
zación 96, en almacén, i precio de sm-
btrque, a 4% rs. arroba. 
Aziicar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.5116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de f.irno durante la 
presente semana:1 
Para Cambios: G. Bonnrt. 
Para Azúcares: A Arocha. 
Habana, Noviembre 25 de 1912. 
Joaquín GumS y Ferran, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
gotizagionTe valores 
O F I C I A L 
Bíneles del canco «mpanoi ae la isla d« 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro espaflol 
9914 a 99% 
OreenijacL^ conint ..o «spa&ol. 
108% a 109 
TAIiOüJBB 
Com. Vond. 
Fondos público» Vator P|0 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores Rafael S. Lillo y 3 de familia, 
Juaji G. Pesquera, Agustín Arriaga, Ga-
briel Delgado, Luis C. Delgado, F . Schua-
bel. E. B. Hopkln, Carlos M. Calleja, L. 
Doyle, Antolín Gómez, José Fandob, Cesá-
reo Leiva, Hariberto Amores, Ricardo Ca-
rrera, Rodrigo Carrera, Andrés Cano, Car-
los E. Finlay, José García Gual, R. García, 
O. Antlga, Mary Caballero. Gregorio No-
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 U9 
Obligaounes segunda Apo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones Liputecaxias F. 
C de Cienínegos á VI-
Hadara M 
Ul. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién M 
(d. primera Id. Gibara A 
Helguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 12S 
G 0 M P A Í Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer 
chant, Tomáe E. Mederos, Corsino BustUio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para dolecto 
re», para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Público», 
paré las Aduanas etc. Para más informe 3774 Nov.-l 
Rapidez en el despacho de las »olicltude»8 dirigirse al Administrador. 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los s eñores socios de esta Compañía , que 
por alguna variac ión en sus pól izas no se les dedujo en sus 
recibos de este año el importe del sobrante de) año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Hab ana 3 de Octubre de 1912. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3S2. Nov̂ l 
Ron os de la navaaa El»» 
trie Rallway's Ca i m 
circulación) N 
Obligaclonea generales (f»r-
petuas) oonsolldades da 
los F. C. U. 4» la Ha-
bana 118 110 
BOBOS de 1» Compaftla 1» 
Oa£ Cubana K 
rompaflía B l é c t r l o a de 
Alambrad» y Tracción de 
Santiago 10Í 113 
Fonos ds la República d» 
Cuba emitido» OB ItSI y 
1897 . , r K 
Bonos seguada hipotecs d» 
The Mataasas WaUs 
Works M 
[dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . II 
id. Idem Central arucarero 
"Covadoafa" M 
obligar Iones Generales Coa* 
solidadas ds Gas y BU* 
trlcldad 109^ 108^ 
Empréstito de la República 
de ûha N 
Matadero Industrial, . . . 78 90 
Fomento Agrario. . . . . 93 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Basco Zapad»! d» la isla 
de Cuba 99% 99% 
Basco Agrícola de Puerto 
Príncipe 78 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos ds la Habana y 
Almacenes ds Regla Li-
mitada. . . ^ . . . . 94% 94% 
Con:paella Eléctrica d» San-
tiago de Cuba 35 €0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compaftla Cubana Central 
Rallway'a Limited Prrffr 
ridaa . . ' . < > . N 
Id. Id. (cemunos) . . * * N 
Ferrocarril d» Gibara d 
Helgaín •, „ N 
Ca Cabana de Alambrado 
de Gas ^ N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique ds la Rabana Pre-
ferente» ; N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferente») . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía ds Construcoto-
nss. Reparaciones y 8» 
neamleato ds Cuba. . . N 
Compañía Havana Bieotrlo 
Rallway's Light Power 
Preferidas. 105% 106 
Preferidas. . . . . . . 105% 106 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16% sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92 98% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en clr* 
culaclOn) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 115 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 72H 78% 
Habana, Noviembre 25 ds 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSKE VA OTONES 
Correspondientes al día 25 de Noviembre 
d¿ 1912, hechas en "El Almendarss," 
expresamente para el Diario ds la 
Marina. 
Temperatura 1! Centígrado 1] Fahrenheit 
Máxima, 
Mínima. 33 20 OS'O 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMtMTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Negociado Rentas y Productos.— 
Aviso de cobranza.—Bieditos de 
Cenaos, 
Por el presente se hace saber a las 
dueños o encargados de fincas o te-
rrenos en los que se reconocem censos 
a favor de este Municipio^ que se ka 
concede un plazo de un mea que empe-
zará el 22 del corriente y v«ncerá el 
21 del entrante Diciembre, para el pa-
go sin recargo de las pensiones vencí 
das el Io de Julio, basta el 30 de No-
viembre, a cuyo efecto deberán acudir 
a las Oficinas instalada* en la planta 
baja de la Casa Consistorial por Mer-
caderes, en días hábiles de 8 a 11^ a. 
m. y de 114 * O h P- nx. 
Tnanscurrído dicho plazo, incurri-
rán los morosos en el recargo del 10 
ñor 100 sobre las respectivas cuotas 
Tse continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. , ,010 
Habana, 21 de Noviembre de 1913 




MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Fleto y Navegación, 
Embarcaciones de recreo y primer 
semestre por ocupación de terreno 
de vía pública con Kioscos, Bara-
tillos, Sillones de Limpiezc de cal-
zado, correspondiente al ejercicio 
de 1912 a 1913. 
Se hace haber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Ofinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situado en los bajos de la Casa 
de ía Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 23 del corriente al 21 del 
entrante, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11^ a- m- ? ^ » 
3 ^ de a tarde a excepción de bs sá-
bados que la recaudación estará abier-
ta de 8 a 11% a. m., apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se conü-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido 
«n los Capítulos tercero y cuarto del 
Título cu-arto de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912 




E m p r e s a s M e r c a n ^ 
C E N T R O B A L i i i T 
C O N V O C A T O R I A 1 
Por orden del eeñor Presiden, 
cumplimiento de lo que prpviAn > 
tículos 73 y 74 del Heglajranto i? ^ í 
para los efectos Je los 76, 77 y 7Q "̂ ii; 
pici Reglamento, tengo el honor ?*! 
los señores asociados para ¡a j clttr 
ral ordinaria que tendrá efecto 
domingo, día primero de DÍCÍP̂ K R6Í:̂  
una de la tarde, en los salón 3 d i %% 
Paseo de Martí núm. 115, altos ^ \ 
Se suplica a los se&ores aso 
puntual asistencia. cla3oi ^ 
Habana. 2« de Noviembre de ía,. 
El Secretarlo Contador ' 
Jna. Torre, ( j ^ 
, t-jr C 3996 
E 
Solidez 
L Banco de la Hab; 
cuenta con lodo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade, 
más ofrece las garantías de 
administración prudente que Se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra T 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Bt puede hacer las operecienei por correo. 

























SB VENDE UNA LANCHA DE 22 R 
de largo, con un motor de 11 caballos, 
gasolina; a todas horas. Informes: RM 
llegigedo núm 52. 13724 g.'jj' 
B A N C O D E F O M E N T O A E R A R I O 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s Garant i zadas 
P A G O D E L C U P O N N U M E R O 3 
P o r el presente damos aviso a los Tenedores de 
Obligaciones Garantizadas de ía Serie pr imera del Banco 
de Fomento Agrar io , que a partir del d ía pr imero de Di-
c iembre p r ó x i m o , se p a g a r á en las C a j a s del propio Ban-
co el C u p ó n n ú m e r o 3 sobre dichas Obligaciones corres-
pondiente al semestre que v e n c e r á en d icha fecha. 
Habana 22 de N o v i e m b r e de 1912. 
F . A . N e t t o , 
Director. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E COBA 
ESTABLSCIDO £K li856.~Decaii* de los Banco* de IB Isla de Cal». 
D E P O S I T A R I O DEL B A N C O T B R R r T O R I A L DE CUBA 
DA toda efee» de facUMadea BANCAJR.IAS 
Capi ta l : $8.500,000.00 A c t i v o : $ 18.957,11U7 
Oficina Contra!: — AGUIAR Nros. 81 Y 8S—HABANA. 
SUCURSALES EK EL INTEIUOE-
Saadeso de Cahe. Seatm dan. Saactí SpiriOM. 
Oieafueoo*. Gaeotánenie. CaibeHéo. 
Ctodence. Finar del Rio. Camasfiny. 
MettnsM Clegx» de Avtt». Camojoan' 
SUCURSALES EN LA HABAWA--
OFICIOS «.—GALIANO 18*.—MONTE 362.-
CoMe.-OnMM. 
Hoiscein. 
Seave la Orante 
Maojutofilo y Bayaa» 
BELASCOAIN II 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTEkO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL IfcíIVEKSO. -
DEPOSITOS— CUENTAS CORRIENTES Y ENKPART AVIENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORnOS.-DÜPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—OIfENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD 4 praebe de Coevo para «uordar dioero. Joyas y toda da* * 
•ale i y docamaoto?, bajo la ctwtodta del lotereeado.—Alqni eres aecrán dlmeailoae* 
de$6 ca adelante.—Aoortámbreee á pasar todas sos cuentes con CHEQUES oso»* 
BANCO ESPAÑOL y tsndrA aienapt» e3 •us.Jíteaaíe de sus 
3805 
***** 
" H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
Marc 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1? d e 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s d e v i a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a t H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y l l e -
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú n u 1 { C e n t r a l ) d e ) d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
d e c o s t u m b r e { 1 0 P , M . ) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 . 
R O B E R T O M , O R R . 
• A d m o r 
L O D E L A G U A 
No obstante las indicaciones 
hemos hecho referentes a la improce-
dencia del Reglamento dictado por la 
Secretaría de Obras Públicas para el 
mayor costo para los propietarios y 
haciendo una competencia a la indus-
tria privada, que paga sus impuestos, 
y sufre la rivalidad oficial que la em-
del agua en la Habana, y de ! pobrece y arruina. En materia de mo-
del • Centro de lainopolios abusivos—e inconstituciona-
servicio 
las reclamaciones 
;dad y del Ai-untamiento COE- les— în beneficio para el Estado, ie-
biera contentarse la Secretaría de 
Nov.-i 
propia 
tra esa disposición dictada tan ino-
portummicnto y, como lo hemos de-
mostrado, sin facultades para ello, 
aún no se ha dejado en suspenso, co-
jn0 era procedente, aquella disposi-
ción, para que estudiado con más cal-
jna el problema del abasto de agua a 
la ciudad se le diera una solución que 
f̂ cra conveniente a los intereses 
públicos sin grave perjuicio para el 
• ociudario, para los propietarios de 
fincas urbanas y, en fin, para los in-
¡Jnstriales que necesitan utilizar en 
tus neírocios el líquido del Canal de 
Vento. 
La reglamentación del servicio de 
abasto de agua de la Habana requie-
re reformas, como hemos dicho, pero 
en forma contraria a la que se ha he-
cho, según la cual resultan recarga-
das las cuotas actuales, cuando sin 
exceder en caso alguno de la máxima 
que hoy se cobra debía establecerse 
una tarifa progresiva que resultas 3 
menos onerosa para los pequeños pro-
pietarios. tanto más cuanto que la 
recaudación actual que por ese servi-
cio tiene el Ayuntamiento—más de se-
tecientos cincuenta mil pesos, incluyen-
do el abasto del Vedado. Regla. Ma-
rianao y Espigón de Paula—rinde 
Obras Públicas con el de construc-
ción de aceras, que no sabemos por 
qué la toleran los propietarios. 
En estas columnas hemos publica-
do la autorizada opinión del ingenie-
ro y catedrático de la Universidad 
don Ovidio Oiberga. acerca de cómo 
debe organizarse el sen-icio "munici-
pal" del abastecimiento del agua, y 
hemos reseñado igualmente las sesio-
nes de la Junta Superior de Sanidad 
en que se ha tratado este problema 
en lo que se refiere a la aplicación de 
las ordenanzas sanitarias para que 
toda finca urbana o todo departa-" 
mentó de la misma que se arrienda 
por separado tenga su pluma inde-
pendiente. En una de esas sesiones se 
dio cuenta de un dictamen del señor 
Guastella. quien si bien no está le 
acuerdo con algunas de las mámfas-
taciones de los propietarios, lo está 
en lo que se refiere a la conveniencia 
de que se reduzca la actual tarifa que 
para el cobro de las plumas del agua 
tiene establecida desde larga fecha el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Como el tiempo transcurre sin que 
se noten señales de acción oficial re-
ferente a la suspensión del reglamen-
con exceso para pagar los intereses y i to indebidamente dictado por la Se-
amortización de los empréstitos de la 
primera y la segunda hipotecas y los 
pastos de administración, dejando 
aúu un sobrante al Tesoro Municipal, 
liemos censurado también él pro-
cedimiento que se trata de seguir cu 
lo del servicio de agua, realizando el 
Departamento de Obras Públicas los 
trabajos particulares de instalación 
de cañerías, contadores y plumas, con 
cretaría de Obras Públicas sin amen-
cia, ni siquiera conocimiento, de la 
Corporación Municipal, que es la úni-
ca llamada a acordar la reforma que 
necesita el servicio de agua de con-
formidad con lo que establece la vi-
gente Ley Orgánica de los Mvmieipios, 
y como se aproxima la época en que se 
pondrá al cobro los recibos del cuar-
to trimestre del año corriente, con al-
teración de cuotas si el dicho Regla-
mento se mantiene a pesar de su evi-
dente ilegalidad, pues se exigirá el 
pago en moneda americana en vez 
de moneda española en que se han 
venido pagando sin interrupción has-
ta ahora, creemos oportuno insistir 
en el particular para que se resuelva 
rápidamente tan importante cuas-
tion. pues continúan les propietarios 
en la duda de si deberán o no cumplir 
ese reglamento, que creen (y tienen 
sobrada razón para sustentar esa 
creencia) dictado prescindiéndose de 
todos los requisitos legales y sin un 
estudio detenido de las verdaderas ne-
cesidades públicas y de la forma más 
conveniente de remediarlas en lo que 
se refiere-al suministro de agua del 
Canal de Vento teniendo en cuenta 
las atenciones domésticas y el desa-
rrollo cada día creciente de la indus-
tria en la capital de la República, 
B A T U R R I L L O 
Todo eso que ustedes dicen, amigos 
Saiz de la Mora y Luz Duarte, todo 
eso estaría en razón, si el ejército 
acampado en las calles de la Habana 
el día primero hubiera ejercido la 
más mínima coacción sobre el cuerpo 
electoral; si una sola de las disposi-
ciones del general Mendieta hubiera 
cohibido el derecho de los ciudadanos. 
•No la presencia de la fuerza arma-
da a distancia de los colegios deter-
mina presión; está previsto en las le-
yes que la fuerza pública esté atenta 
al llamamiento de los presidentes de 
Mesa. Lo que habría sido causa de nu-
lidad sería que un elector fuera «dete-
nido antes de votar, que se hubiera 
impedido el derecho de entrar en los 
colegios, que se hubiera impuesto una 
candidatura. Nada de eso hizo el Ejér-
cito: estuvo arma al brazo esperando 
que los presidentes liberales reclama-
ran su auxilio: luego no influyeron 
en el resultado de la lucha. 
Y de influir, habría sido en benefi-
cio de ustedes. Ya lo dicen ustedes: 
casi todos los muertos y heridos ve-
nían siendo liberales; los matones 
eran conjuncionistas; no estaban uste-
des garantizados al ir a votar; Meu-
dieta y Sanguily dieron garantías y 
respondieron del respeto a ustedes; 
luego si coacción indirecta hubo, en | 
favor de los electores liberales fué. 
En Guanajay—lo dice todo el mundo 
—si no viene el capitán Carrillo con 
un pelotón de soldados, ganan los 
conjuncionistas. Que se queje ahora 
Inda y pida la nulidad de su elección, 
será un colmo, 
Y me ocurre una duda; su buen¿ 
amistad me la perdone: si a pesar del 
ejército y de la acción de Mendieta, 
hubiera triunfado Azpiazo ¿.pedirían 
ustedes la nulidad de lo hecho, por 
haber parecido la Habana una plaza 
• sitiada ? Y esta otra: si era contra ley 
ese alarde de fuerza en garantía del 
orden y las vidas /.por qué no se re-
trajeron los liberales, sino que fue-
ron a ver si ganaban, sin cuidarse de 
tropas y de leyes? 
i Dos barajas y dos medidas, mis 
cultos amigos,.. f 
Y ahora hablando en particular con 
mi amigo Laiz Duarte: el error de us-
ted es el mismo de muchos liberales. 
Se han habituado tanto a la idea de 
que ellos son la inmensa mayoría del 
país, que por grandes que sean bs 
desprendimientos sufridos por la 
agrupación, nadie les hará creer que 
pueden perder legalmente unas elec-
ciones, Y eso que tienen el ejemplo 
de las municipales v provinciales de 
1906. 
¿No es cierto que los asbertistas— 
algunos miles—se unieron a los con-
servadores? Yo sé de pueblos donde 
se pueden contar por cientos. ¿No di-
cen ustedes que corrió el oro de Cha-
parra y de los comerciantes, que el 
soborno fué escandaloso, que se com-
praron votis en la calle y en los escru-
tinios? Pues hagamos una sencilla 
operación aritmética. 
Eran ustedes como 100 y los conser-
vadores como 70, Pongamos que 20 
han seguido a Asbert; quedaron usté-
des en 80 y nosotros en 90. Pongamos 
que se compraron votos como 10; lle-
gamos nosotros a 100 y bajaron uste-
des a 70; se invirtieron los factores; 
ganó la mayoría. Y si le parece a us-
ted mucho, ponga, en 5 los vendidos y 
en 15 los conjuncionados; siempre ga-
naríamos por 10 tantos en elección le-
gal. 
De modo, amigo mío, que si vuelven 
ustedes a llevarse a nuestros aliados y 
si amarran corto a los alquilones para 
que no cedan sus votos, volverán a ser 
la mayoría. Si non, non. Y esto es cla-
ro como el agua. 
Punto, y gracias al viejo amigo por 
otras bondadosas líneas de su carta. 
Señor Julián Gómez, profesor mer 
cantil: los argumentos de su amabl 
carta no contradicen los míos, en eso i 
de los tenedores de libros; lo que ha-
ce usted es insinuar cosas con que es-
toy muy conforme. 
Cree usted, y yo también, que hay 
que dar mucho prestigio a la proce-
sión, que proteger muc!io los estudios 
mercantiles, que hacer una verdadera 
carrera de la carrera comercial. 
Le parece muy justo, y a mí tam-
bién, que no sean empleados por el 
Estado, la Provincia y el Municipio, 
i individuos sin título profesional, para 
peritos de aduanas, para tasadores ni 
para cónsules, porque han de tener 
! determinadas aptitudes los que esos 
cargos ejercen, y de ellas da testimo-
| nio el diploma universitario. Esta-
mos de acuerdo, 
Pero no era eso lo consultado, ni 
eso lo que yo sostenía. No se trataba 
¡ de cargos oficiales, sino de empleados 
particulares, de confianza de un in-
• dividuo particular, de llevar los li-
j bros de un patrono que si los lleva 
[ mal, se perjudica él solo, no la comu-
nidad. 
El pericial de aduanas, cuyas deci-
siones van a perjudicar al comercio o 
al Estado, debe ser un profesor mer-
cantil. E l cónsul, que va a intervenir 
I en embarques de mercancías y a fo-
mentar el intercambio entre los paí-
ses, debe ser un profesional. No di-
i sentimos, Pero si un comerciante ne-
1 ció, no conoce o nr, quiere conocer su 
¡'conveniencia eligiendo a un buen te-
| nedor de libros, y se conforma con un 
' rutinario ¿ qué precepto legal podría 
obligarle a poner su confianza en otro 
que no sea el libremente elegido por 
él para administrar sus particulares 
intereses? 
E{& fué la consulta, y esa mi res-
puesta, estimable señor. 
He recibido, como centenares de 
personas en Cuba han recibido, un 
cjempar del discurso de bienvenida I 
pronunciado por el ilustre Federico | 
Rahola en la Casa de América de 
Barcelona, y del agradecimiento de 
nuestro-insigne paisano Elíseo Giber-
ga, el 24 de Octubre último. 
Los leí con ansiedad; me produje-
ron deleite. E l del primero, enviando 
un pensamiento de amor al Benja-
mín de la familia hispana. E l del se-
gundo, abriendo su corazón por man-
dato de Cuba, para que España entera 
viera cómo aquí continuamos enamo-
fados de la propia raza y honrando en 
el dulce idioma de Cervantes el co-
mún origen, 
Rahola recordando los días de la 
alegre juventud de nuestro Giberga, 
estudiante de la Universidad de Bar-
celona, E l de Elíseo, consagrando un 
piadoso recuerdo a sus eminente maes-
tro Durán y Bas y reafirmando, con 
su cálida frase, los lazos de paz que 
hemos tendido los americanos hacia 
la vieja Metrópoli, porque la gloria 
de entrambos sonría en cercano por-
venir. 
Está en la sangre ese espíritu fra-
ternal ; es obra de siglos y de común 
historia que tardará mucho, cosa ds 
siglos, en desaparecer. 
Hasta cuando aquí discutimos el 
derecho de los españoles a hacer polí-
tica de partido, que es lo único que 
nuestra Constitución no les autoriza, 
me acuerdo de ciertos incidentes del 
pasado, Y veo a un Arango derraman-
do su sangre contra el francés en 
1808. Y veo a Carlos Manuel de Cés-
pedes tras las barricadas en la capital 
catalana, disparando su fusil contra 
el ejército del rey o de la reina, Y re-
cuerdo cuántos otros entudiantes ha-
cían política liberal en Madrid, Ovie-
do, Santiago y Barcelona, cuando sus 
padres, tal vez peninsulares, lea 
creían estudiando el Digesto o la 
Anatomía... 
Hay cosas que están por encima de 
leyes escritas y de prevenciones poli-
ticas. Giberga cubanísimo,.hablar4 
mientras viva con acento catalán ¡JT 
sentirá en español, aunque piense en 
americano; como a Cuba recuerdan 
y aman los miles de "indianos" quo 
de aquí se llevaron oro y familia, pe-
ro que no han podido, ni han pretendí-
do, borrar de sus corazones, el dulcs 
recuerdo de nuestra Cuba, su amiga 
y su protectora, 
JOAQUIN N. ARAMBURU 
L A P R E N S A 
Ya se sabrá más adelante, cuando 
den sus fallos los tribunales de jus-
ticia, la razón o sinrazón de las pro-
testas liberales sobre fraudes, agra-
vios y coacciones electorales. 
Lo que ante todo le interesa sabe? 
al país es que, ocurra lo que ocurra, 
el partido liberal no apelará a la re-
volución. 
Este recurso está ya definitiva y 
resueltamente rechazado, por excesi-
vamente trágico. 
Y por tonto. 
Porque buscar el desagravio y la 
reivindicación e ir a la pérdida de la 
vida y el honor, es la mayor tontería. 
Dulce es morir por la patria, co-
mo dijo el poeta. 
Pero morir para perder la patria, 




Los liberales, gravemente enojados, 
no van a la revolución. 
Y como eran estos los tildados de 
levantiscos, alborotadores y convulsi-
vos, queda ya borrada de la partitu-
ra política de Cuba esta cantilena. , 
Apuntemos esta buena nota en el 
cuaderno del partido liberal. 
Y demos también por esta vez las 
gracias al tutor, quien declaró no 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano, ta única prepa-
ración vejefal que devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rublo, castaño o negro, u n a Marca remstrada Marca registrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceiftí de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la m i z su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el pfelo y va crecien-
do hasta quedar larg-o y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
^o o muy fino, se puede usar para vig-orizar el vulvo pilar y hacer 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el GENITOR ni ninguna otra 
Preuaración. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
las puntas haciendo desparecer cualquier enfísrmedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtemer un bigo-
te fino y ?edoso. 
SE GARAKTIZAR IOS RESULTADOS.—UNICO REPRESENTANTE PARA IA ISLA DE CÜBA: 
JUAN M A G I A S . A p a r t a d o ^8 . M A T A N Z A S . 
lActlto Hécíülcsl KINQ OF FA1N BU miuoi 
¡ Dr. De GRATH, 
C 3926 26-17 N. 
Específico 
de notable efecto para 
a l i v i a r y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L É C T R I C O 
_ j ó el "Rey del Dolor" 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Ktoconocido por la profesión y nsado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Reumatismo y lu Neuralgia, el Tortiooli, I 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda j cintura. Dolor de oídos, j 
Dolor de muelas, etc. / 
PREPARADO POR 
L A N M A N <& K E M P 
N E W Y O R K 
De Tenta en todas las 
Drogruerías y 
Farmacias. 
E N L A J U V E N T U D 
E.s un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrmina si la persona ha desposeer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas ile la vida. 6 si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato, perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cssta. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porqx» 
aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
P U R G Y L 
P V M O L A X A N T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
Cíelas EN.t£RMEOAnES del ESTÓMAGO 
y tizi HÍGADO. 
í nfísCptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y as las Fiebres infecciosas. 
El mas fácil para los Niños. 
S« ytndt en todtn Itt Farmaclu. 
PARIS — J. KCEKLT 
74, Rué Rodler 
P 
UDOPiS C!I0H1ER.,E^%,U 
RECONSTITUYENTES— Curan. ÁNEMIAt 
CLOROSIS, DEIILIDAO Y FIEBRES 
PARIS. 76, rns La Boétie y tortas Farmaclu. 
N E U R O S I N E * P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL. 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el mis efleaz y asimiámo el único verdadera especifico de las enfermedades del riñon y d« las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
Dapoito'generaiej: PRI0U, MENETRIERfcC",PARIS 
Debito en La Habana : | 5"^aeria,S*f 
* Dor Manuel JOHNSON 
F O L L E T I N 
C H A M P O L 
^ HERMANAJILEJAHDRINA 
^ r a Premiada por !a Academia Francesa 
Eĝa 
aovóla se halla de venta en "La 
«Odeiua Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
* hermana saoó de la amplia man-
v jj,81] ^bito una cajita de cartón, 
^kí-i'^A ía ^ ^ ^ d a paciente, en-
de n,0 e Plao,?r, como un niño delante 
golosina. 
cig7rri¡1S í r r i t o s ! ¡Me trae usted 
Con 08! ' •̂lu' buena es usted! 
toüo Ul? movimiento de avidez que no 
«0 Slls Vtíl.r destapó la caja, y puso 
frill0 n í-108' encpndiéndolo, un eiera-
^tar ] mal de los tanto bib-
«ióu, ei * Producían. Dada su situa-
^ Un alh • 0 no Peusó prescribir-
J»; v ia 10 tan «iro, pero la religiosa, 
Ĵo nillienierrna sintió vergüenza del 
A w - / e / e r m i t í a -
JUVOIVÍ i úe la nube ^ humo que la 
^ a la \ T ñ o r & Henry contempla-
í^ue b n i f ^ a hermana con ojos 
^nto ? ban lma expresión de ve-
j¡ ^conocimiento. 
6 üúm* usted demasiado 1 
—; Bali! Es preciso de cuando on 
cuando tener alguna pequeña satis-
facción. 
Era ésta una de sus frases habitua-
les: dar '.'pequeñas satisfacciones/* 
añadiendo al pan seco de la caridad 
un poco más, el de la bondad. 
Y moralmente también de la Provi-
dencia alguna "'pequeña satisfacción" 
a la infeliz reclnsa, dotada, en medio 
de su simplicidad y de su ignorancia, 
de cierto sano idealismo, al cual ape-
laba siempre Sor Alejandrina para eu-
dulzar un poco sus sufrimientos. 
Sin esconder los más humildes deta-
lles de la mezquina existencia que 
arrastraba la pobre desvalida, abríale 
espirituales salideros a lo infinito. Ra-
zonaba, filosofaba, trataba de arrancar 
a la enferma de la monótoma contem-
plación de su dolor sin esperanza, dis-
trayéndola de esas dos visiones absor-
bentes: la perspectiva del más allá y 
el espectáculo de la eterna miseria hu-
mana. 
—¡ Oh. sí! Ya sé que hay muchos se-
res más dignos de compasión que yo— 
dijo la señora Henry cuando la herma-
na se levantó para despedirse.—Sin 
ir más lejos, Regina, que comienza a 
sufrir tan joven; y creo que también 
los nuevos vecinos, los que viven en *1 
cuarto de al lado. 
Habladora y caritativa, la enferma 
no repagaba-jen > • soíopungü». 
que ponía su madre al oir que trataba 
de interesar a Sor Alejandrina en fa; 
vor de otros, y continuó: 
—¡Oh! Estoy segura de que a esos 
vecinos les ocurre algo grave. La se-
ñora, que es joven, no sale nunca de 
casa, y ni un alma ha entrado por s i 
puerta desde hace ocho días que viven 
ahí. Nadie la cuida, creo que ni su 
propio marido; y necesita muchos cui-
dados, porque está muy próxima a dar 
a luz. Es una pena dejarla así. ¿Xo 
irá usted a verla, hermanita mía? 
—¿Me ha llamado? 
—Ella no llama a nadie, y pienso 
que ni siquiera sabrá .que puede usted 
prestarle auxilio. No sé qué clase le 
mujer es... Sin embargo, un día ha-
bló con mi madre, y le preguntó có-
mo obtendría trabajo de bordado o de 
pintura. Todas esas señoras jóvenes 
piensan que se puede ganar dinero coa 
tales labores, y no saben hacer otra 
casa. 
La calificación de "señora joven" 
aplicada por la señora Henry a su ve-
cina fué lo bastante para que Sor Ale-
jandrina, conocedora de la miseria, pu-
diera hacer su diagnóstico. 
Se trataba de pobres vergonzantes. 
—Es, por lo visto, un matrimonio— 
dijo la hermana recapitulando sus va-
gas informaciones.—¿ Cómo se llaman J 
—Los señorea de Quantin Al me-
Ji£!S,.a¿Lja£ ii«u;eü uomJirar. 
La religiosa no preguntó más, y al 
salir de casa de la señora Henry llamó 
decididamente en la puerta de al lo-
do. 
Desde hacía cuarenta años, cada día 
presenciaba Sor Alejandrina una es-
cena dolorosa, y casi nada la sorpren-
día ya; pero, no obstante, se sorpren-
dió un poco cuando, después de con-
testar a un vago murmullo del inte-
rior, diciendo: "Soy 3-0, la hermana 
Alejandrina," penetró en ca*^ de la 
señora Quantin. 
Aquella habitación era igual a la de 
los Brechet y a la de la señora Henry; 
una pieza con dos ventanas y gabine-
te contiguo; pero si abajo no había 
más que suciedad y desorden, y 2a-
frente no había otra cosa que una mi-
seria limpia y melancólica, allí se sen-
tí una impresión de punzante y amar-
guísima tristeza. 
Aquella pobre habitación tenía el 
lúgubre aspecto de una lancha abando-
nada; parecían petrificados allí todos 
los horrores de un nafragio. 
Un grau espejo con marco de pelu-
che, demasiado alto para poder ser sus-
pendido y colgado, estaba recostado n̂ 
el testero del fondo, que ocupaba pDr 
completo. 
Las sillas de cocina se miraban aver-
gonzadas unas de otras. Un edredón 
satín bordado veíase tirado sobre 
una cunita de hierro. Libros, y cua 
dernos de música, desechos de una bi-
blioteca en otro tiempo tal vez elegan-
te y rica, se apilaban sobre una mesa 
blanca de pino. En las paredes, nu-
merosos retratos de familia, empol-
vados y sin mareos, miraban consterna-
dos aquel desastre; la misma conster-
nación se advertía en el rostro juve-
nil que se volvió a la entrada de Sor 
Alejandrina ¡ un lindísimo y dulce ros-
tro, de suave expresión, moreno y con 
ojos azules, embellecido por un encan-
to indefinible, que ni el dolor moral ni 
el dolor físico parecían capaces de em-
pañar. 
Una amplia bata de batista azul pá-
lido guarnecida de encajes disimulada 
el talle de la joven, que parecía sos-
tenerse en pie trabajosamente, no te-
niendo siquiera fuerza para preguntar 
a la desconocida, cuya presencia la im-
presionaba evidentemente. 
—Perdone usted, señora—dijo la 
hermana Alejandrina,—que venga a 
molestarla. 
El tono de su voz había cambiado; 
no tenía el acento autoritario que em-
pleaba dirigiéndose a los Brechet ni 
el dejo animoso y familiar que endul-
zaba sus palabra, cuando hablaba con 
la señora Henry: baja el humilde sa-
yal de la hermana caritativa m u acu-
día en socorro de los desgraciados, rc-
velavase de pronto en aquella voz afec-
tuosa y en el aire de distinción que 
realzaba su figura una mujer de espí-
ritu delicado y modales exquisitos; la 
joven aguzó el oído, y pareció animar-
se, como cuando se escucha vibrar una 
nota conocida. 
—Pase y siéntese, hermana; se lo 
ruego—murmuró en voz baja y tem-
blorosa. 
—Temo mucho ser indiscreta vinien-
do a molestar a usted en este mamen-
to, cuando no traigo el objeto que jus-
tificaría mi visita—añadió la religiosa, 
siempre con su placentera sonrisa.— 
Tenemos estos días que hacer algunos 
bordados, y me habían dicho que us-
ted puede ayudarnos. 
Los grandes ojas azules de la seño-
ra Quantin resplandecieron con una 
alegría infantil, que se apagó en el 
acto. 
—No deseo otra cosa, hermana; pe-
ro temo no poder trabajar bien ni tan 
activamente como fuera menester, por 
el estado en que me encuentro. 
Al hacer esta insinuación, movía la 
mano para que se advirtiese el anillo 
de boda que brillaba en uno de sus de-
dos, única alhaja que había podido 
conservar. 
—Son malos tiempos, por lo visto, 
los que usted atraviesa—dijo Sor Ale 
jandrina,—y acaso peores por su fal-
ta de experiencia 
—Sí. hermana 
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estar dispuesto a repartir de nuevo 
sus sonrisas a los rebeldes, sino a 
los gobernantes. 
Si después de agotados todos los 
recursos legales—dijo el general Eu-
sebio Hernández—se encuentra una 
manera de ir a la revolución sin pro-
vocar la intervención, yo estoy dis-
puesto a no rechazarla. 
Que es casi como si dijera; 
Si se inventa una fórmula para 




Es, pues la revolución a Cuba 
tan absurda como la cuadratura del 
círculo. 
Xo hay médico, por estólido que 
sea. que se decida a realizar una ope-
ración quirúrgica que lleve la muer-
te por todos lados y que no salve 
nada. 
Eso parecía tan fácil de entenderse 
como una perogrullada. 
Pero la cuestión era caer en la 
cuenta de ello. 
Ya se ha encontrado, al fin, el hue-
vo de Colón. 
« 
* • 
Escribe " E l Mundo:" 
Ha sido pacífica, esencialmente pa-
cífica, la actitud de la Asamblea Xa-
cional Liberal frente a las elecciones 
celebradas el día primero de este mes 
de noviembre. En la Asamblea pre-
dominaron los temperamentos de cor- ¡ 
dura y templanza que hemos venido 
recomendando. La Asamblea "man-
tendrá la legalidad. Mantendrá la 
paz." Los partidarios de las resolu-
ciones violentas, del procedimiento 
convulsivo, han quedado chásnnea. 
dos. Por la derrota del señor Zayas 
no se irán los liberales al monte. Xo 
presenciaremos el vergonzoso espec-
táculo de una nueva convulsión, con 
Bu "secuela" o cortejo de matanzas, 
incendios y expoliaciones, seguido 
todo ello de una tercera y definitiva 
intervención norteamericana. que 
echaría a rodar para siempre la re-
pública, o, lo que es lo mismo, el Go-
bierno de los cubanos. Reerocijémo-
nos, pues, de la actitmi pacífica de la 
Asamblea Xacionnl Liberal. Xo ve-
remos a los liberalps en armas, v fren-
te a ellos al Gobierno, al Ejército 
Permanente, a la Guardia Rural, al 
Partido Conservador, al Partido Li-
beral-Nacional, a la Guardia Rural, 
al Partido Conservador, al Partido 
Liboral-Xcional de Asbert, a los ele-
mentos neutros, al país, y, allá, un 
poco más Icios, formidable e irrisis-
tible, a la Unión Americana, resuel-
ta a extineruir por la fuerza toda nue-
va convulsión, pesarosa de "no" ha-
ber sostenido, en "1906." la autori-
dad legítima del Presidente Estrada 
Palma contra los facciosos. 
En vez de vislumbrar en lontanan-
za la siniestra y antipática silueta 
del interventor, vemos ya la abundan-
cia de la próxima zafra que estalla 
como los claveles reventones en la 
lozanía de la caña y que 
maestra ya en la esperanza el fruto cierto. 
Y eso, pese a los políticos, le im-
porta al país algo más que Zayas y 
Menocal, Gómez y Monteagudo. 
Venga ahora la paz. 
Venga la quietud de los ánimos, 
malhumorados, erizados por el abu-
so de tantas sacudidas, mayor que to-
dos los abusos de que puedan quejar 
se los liberales. . 
Vengan con la paz el desentume-
cimiento de los negocios, el riego de 
los capitales acurrucados y la gran 
bendición de la zafra. 
Después extirpen los políticos, le-
galmente, aun con dolor de su carne, 
la gravedad de sus lacerias; purifi-
quen con el cauterio de la justicia, 
de la abnegación y el sacrificio sus 
mutuos agravios y pecados. 
Y salga al fin del crisol de ambos 
hornos aquella rectificación que se le 
ha prometido y se le debe al país. 
Escribe " E l Triunfo:" 
La condenación explícita de los 
procedimientos revolucionarios es la 
nota que se destaca, entre los acuer-
dos de la Asamblea y ella ha de lle-
var al país la confianza que ha- me-
nester para dedicarse de lleno a las 
tareas de la zafra, libre de inquietu-
des, por enmarañado y revuelto que 
esté el problema político en virtud 
df la derrota inmerecida del Partido 
Liberal, obtenida por métodos que es 
preciso evitar para lo sucesivo y a 
ese fin el Congreso habrá de legislar 
de modo muy claro y castigar muy 
duramonte la intromisión directa o 
indirecta de los elementos armados 
en las elecciones para que no se repi-
ta el caso verdaderamente odioso de 
eme los rencores personales del Jefe 
.del Éiéreito influyan decisivamente 
en daño de determinado candidato. 
¿Ha habido fraudes, coacciones, 
parcialidad del Jefe del Ejército? 
Queda tiempo para escudriñarlo 
sin la humareda de la pasión y para 
enmendarlo sin epilepsis mortales. 
¡ Ah! Y no vayan a olvidarse los 
políticos de que hay otras muchas 
llagas que curar. 
E l personalismo, la falta de cohe-
sión por carencia de ideales que li-
guen los miembros de los organismos 
políticos, la venalidad y el soborno, 
los intereses creados de antiguos 
odios y resentimientos, la confusión 
funesta de lo particular y de lo pú-
blico, del "yo" y de la colectividad, 
los descuidos y errores en la organi-
zación electoral.,. 
i A qué seguir enumerando? 
De sobra los verán y los reconoce-
rán los políticos. 
Si es que sinceramente ha llegado 
la hora del examen de conciencia y 
el propósito de la enmienda. 
"han prevalecido en la Asamblea Nacio-
nal Liberal. 
Nos place ver en este camino a "La 
Opinión" cu/a fogosidad y vehemen-
cia, después do las elec , nos iba 
poniendo en cuidado. 
"L-.i Opinión" se complace en seña 
lar a los conjunciomstas l i sensatez y 
el pairiotismo que entre el vocerío dn 
pr">re.stas v ios clamores de indignaci'in 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalia de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S765 Nov.-l 
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L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privadones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca e! ánimo y retardan h curación. 
4 ? 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico «un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a í m a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimknto. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
trir* w M - h J * ~XA . f01 cnfcrm<>8 biliosos, la plenitud gil-
Jue es i ^ f atOD,I btCítÍnaI' curan con 1. PURGA-1 ÍIN A, <jue ea un tónico laxmtc, suave y eficaz. 
• i 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r i a t , 
4 ^ ^ " ^ " ^ ^ • b " ^ ^ 
T-'NVT 1SE 
Casi todas la.s ira» de la Asamblea 
Nacional han ido a dar contra el gene-
ral Monteagirlo. 
En les demáfi desahogos ha habido 
disentimientos 3- aun algún incidente 
de protesta. 
Pero respecto a Monteagudo todos 
han puesto su parte de metralla para 
la batería. Aun amigos tan leales d¿l 
general Gómez como los señores Fe-
rrara y Mendieta han cargado sin pie-
dad contra el Jefe de las Fuerzas Ar-
madas. 
¿Con.seguiran su destitución? ¿Sera 
posible toear a Monteagudo sin que «| 
golpe caiga de rechazo sobre el Presi-
dente de la República? 
" L a Lucha?' cree que no, como lo 
indicaron en la misma Asamblea el ge-
neral Ensebio Hernández y el señor 
Juan Gualberto Gómez. 
Lo mismo opina "La Discusión," 
que dice,- ' 
La obra del Gobierno en las últimas 
elecciones ha sido de acción solidaria 
entre el Primer Magisftrado, el Secre-
tario de Gobernación y el Jefe leí 
Ejército; separar las responsabilida-
des hasta el punto que pretenden los 
hombres '.el zayismo. es un absurdo. 
La validez indiscutible, la legalidad 
de la lucha comicial del primero de 
Noviembre, la respalda el Poder Eje-
cutivo actual; el hecho de hacer blan-
co de todos los caprichosos ataques 
al pacificador de Oriente, demuestra 
sólo apasionamientos, prejuicios secta-
rios y singularmente el deseo de hallar 
una víctima—como dijo anoche con 
loable sinceridad el señor Juan Gual-
berto Gómez. 
E l general Gómez ha pedido prue-
bas para destituirlo. 
Lo cual quiere decir que hasta aho-
ra las ignora. 
Si se las presentasen acusarían, al 
menos de descuido y de grave peca-
do de omisión al general Gómez. 
¿Y entonces qué virtud tendría la 




El general Ensebio Hernández guar-
dó en la Asamblea el nivel de su presti-
gio y su patriotismo. 
Así lo reconoce justamente " L a Lu-
cha" que escribe: 
No obstante el error grave cometido 
por el doctor Hernández—error que 
acaso comprenda él mejor que nadie— 
se ve que es lo que es, donde quiera 
que se halle, del propio modo .que el 
oro es oro, lo mismo cuando aprisiona 
fina esmeralda que cuando rueda por 
el fango. 
La Asamblea Liberal se ha reunido 
el sábado y ayer, y una noche y la otra 
se ha alzado la voz serena, pura, auto-
rizada, cultísima, del patriota ilustre, 
del ciudadano íntegro, del caballero 
sin tacha. ' 
Eu^ebio Hernández—que ante la 
opinión tuvo su quiebro—sigue sien lo 
la primera gran figura que le resta al 
j liberalismo. 
Tienen su ribete político estos elo-
gios de " L a Lucha," que apunta con 
ellos a la jefatura del partido liberal 
en pro de Eusebio Hernájadez. 
Nosotros nos atenemos estrictamen-
te a la justicia de las encomios. 
Lo demás... allá los prohombres li-
berales. 
L O H 3 E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
E f C O N G R É S O 
S E N A D O 
La sesión de ayer 
A las cuatro de la tarde, abrió la 
sesión el doctor An|onio Gonzalo Pe-
' rez, teniendo como Secretario al se-
ñor Erasmo Regüiferos. 
La anfermedad del señor Cisneros 
E l PRESIDENTE da cuenta de que 
las últimas noticias recibidas del se-
nador señor Salvador Cisneros eran 
algo satisfactorias, pues los doctores 
quedo asisten en su enfermedad ha-
bían manifestado encontrar alguna 
mejoría. 
La muerte del señor Canalejas 
E l Gobierno de España, contestan-
do al cablegrama de condolencia en-
viado por el Senado de Cuba, con mo-
tivo de la muerte de don José Cana-
lejas, lo hizo en la siguiente forma: 
"Presidente Consejo Ministros Es-
paña al Sr. Dr. D. Antonio Gonzalo 
Pérez, Presidente del Senado de 
Cuba. 
Habana, 
E l Gobierno agradece a V. E . y al 
Senado la expresión de sus senti-
mientos por la muerte de D. José 
Canalejas. Tenga la seguridad de 
que toda la nación española partici-
pa del mismo sentimiento de grati-
tud hacia el pueblo cubano." 
La Socieda d" Ferrol y su comar-
ca," por mediación de su Presidente, 
en comunicación leída, durante la se-
sión, expresa a los señores Antonio 
Gonzalo Pérez y Antonio Berenguer, 
con cuánta «atisfacción han leído los 
extractos de sus discursos pronunéia-
dos en la sesión del viernes, con mo-
tivo de su misión en las fiestas del 
Centenario de Cádiz, y reprobando la 
muerte traidora del señor Canalejas. 
E l fomento de la inmigración 
Seguidamente son aprobados, des-
de el artículo quinto del proyecto de 
ley sobre la creación de un fondo de 
$300,000 para el fomento de la in-
migración, hasta el 23 y último, in-
clusive. 
Queda, por tanto, aprobado el pro-
yecto en esta Cámara. 
Y con esto se da por terminada la 
sesión. 
B A 
F A H N E S T O C K 
ESTAlLBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NlTíOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh. P«. E. U. de A, 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegara á 
l̂ejo. 
O O L O R E S d e l E S I O M A G O 





U R E O L 
DE 
C h a r l e s C H A N T E á O D 
fUmedio á fcu« 4» Urotroptna 
Mnr eficaz en las-Enfermedidct de loa 
Ríñones y de la VeJIgt — B l e n o m g l » 
Cistitis, Cofa, ñeumtt l smo. 
tnyirxit n «1 UWnfirít Ohertoa CNANTIAUO Si, Roa dea Fraaea-Vonrgeoia, PARIS 
MNaiTO Ki TODAS Uf BVKNAS BOTICAS. 
C R I S I S DE 
R E U M A T I S M O AGUDO 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y i 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
Ies aconsejamos siempre que tomen ei 
Omagil. 
Poraue, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagril tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis d* una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
i 3 pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
/os m&s crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido 4 otros remedio». 
Asimismo cura las neuralsii&s más dolo-
rosas, cualquiera aue sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alhrla los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
•rí 11X177. -f-
Estraia 
I IN A O; 
ANTRS DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientos do la ciencia, el Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es,ademé* 
de un sabor agradabilísimo. ' 
Generalmente el alivio prodúcele va 
el primer día, y el tratamiento cura 
á pê ar de que sdlo cuesta unos 30 
céntimos por cada vez. 
De vema en las buenas farmacias 
mas para A\nar todo error, rwí'̂ ese de 
exigir m la etiqueta la palabra Omasil 
y las señas del Depos i í o general Mai-o 
L . F R E R E . 19, r̂ c Jacob, Par is 2 
m m O E J E P R E S E K T i N I E S 
25.X1.1912 , A i { . n 
Los señores representantes d e c a y é -
r o n s e ¡al fin! a inUegrar el noeesa-
rio "quorum." y ayer pudo asi cele-
brarse la primera sesión de la cuar-
ta legislatura del quíiflío periodo oon-
g r ^ m m el señor TORRARA, es-
tando presentes cuarenta y cinco se-
üores representantes má-?. 
Leída y aprobado el acta de la ul-
tima sesión, enteróse la Cámara de 
los siguientes 
Mensajes 
del Poder Ejecutivo: 
Declarando abierta la cniirta legis-
latura del quinto período congresio-
Remitiendo el proyecto (fe Presu-
puestos para el próximo ario. 
Recomendando ciertas moidificacio-
nes en la ley de las fuerzas armadas. 
Rectificando el presupuesto refe-
rente a los establecimientos penales. 
Solicitando un crédito de 7.000 pe-
sos para un monumento conmemora-
tivo de la explosión del <<M!line.', 
Recomendando la amnistía para 
los alzados de Oriente. 
Vetando la ley de accidentes del 
trabajo. 
Otros apuntos 
Seguidamente leyércnse diversas 
comunicaciones, y concediéronse li-
cencias por quince días a los repre-
sentantes señores Adán Galarreta y 
Armando André. 
Por unanimidad abordóse conside-
rar reproducidos todos Vvs asuntos 
pendientes de la anterior legislatura. 
Nuevo representante 
Visto el correspondiente informe 
favorable de la Comisión de Actas, 
fué proclamado representante el se-
ñor Borgellá. en la vacante del fina-
do señor Manduley. 
España y Cuba 
Eí señor ARMENTEROS. como 
miembro de la Comisión enviada por 
la Cámara a las fiestas del Centena-
río de las Cortes de Cádiz, dió cuen-
ta del cumplimiento de su misión y 
de los nmltiples agasajos de que en 
España fueron objeto los cubanos. 
Pidió que constase su gratitud y 
que se dirigiera un mensaje de pé-
same por la muerte del señor Canale-
jas a su señora viuda y al Congreso 
español. 
Así se acordó por unanimidad. 
¿Nueva Secretaría? 
Por 31 votos contra 15 tomóse en 
consideración la proposición de ley 
referente a crear la Secretaría de 
Guerra y Marina. 
También se tomó en consideración 
la relativa a derogar la de creación 
del Registro de la Propiedad del 
Noroeste, de la Habana. 
Lo del petróleo 
A petición del señor URQUIAGA 
aplazóse indefinidamente el debate 
sobre la ley eximientdo de derechos 
arancelarios al petróleo. 
Y se levantó la sesión. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
C á R i a r a J u n i c i p a i [ 
Usesi<* dea-
La sesión de ayer de la Cám 
nicipal comieiizó a las cuatro ^ 
de la tarde. 7 ĵfc 
. Presidió el señor AxpW 
do de Secrí íario el señor S íaetl 
Se aprobó el acta. rez. 
E l regiamente del 
E l AlcaMe participa (me ha 
Noviembre 25 de 1912. 
Total recaudado hoy, 117,410-54. 
do el acuierdo relativo a int^1 
recurso de ineinstitucionalidad^ 
tencioso administrativo eontr * **' 
glamento dictado rocientement'1" 
el Presídela te de ia Hepúbli^ ^ 
servicio de agua en la L u 
ahora corm!(ponde a] AyunttoiLS 
designar al Letrado de U (ernkS1 
que habrá de llevar K 
del Municipia en ambos recurso 
La Cámara acuerda desi^ar 
efecto al Ldo. Emilio ( arrera i 
rredomda. 
E l señor Valladares propone 
por la Presidencia se designe to, 
hora para visitar al Jefe del ? L 
y entregarle la expoBición del 
tamientto, por.la cual ¡se lo r- .' 
sin efefcto el decreto pfoandijj 
nuevo reglamento de.i abasto de ^ 
E l señor Azpiazo d i j o qUe ant^ 
citar a los concejal|es para ese 
pedirá audiencia al Presidente ̂ 1 
República. 
Plarilla^s shrefoti 
La Comisión del Imp-ip-sto Terri-I 
riai comunica que 'ha dejado sin eíj 
to las planillas del amillaramiej 
que formuló paca las casas Tenem 
19 y 25 número 29, por haberlas nj 
sentado en su oportunidad los propjj 
tarios de ambr/s fincas. 
La Cámara sé dió por enterada 
La TQumeración de casai 
•Se dió cuenta del veto del Alci 
al acuerdo por el cual se desestimój 
recurso de refirma que a nombre j 
Centro de la 1̂ *0 pie dad Urbana 
sentó el doctocr Sánchez Bustaman; 
contra el plan de la nueva iumeracii 
de las casas de la ciudad. 
La Cámara, por unanimidad, i d 
chó el veto, ratificando el referiij 
acuerdo. 
Un Centro de Socon 
Pasó a estudio e informe de la CÍ| 
misión de Hacienda el mensaje i 
Alcalde, pidiéndole a la Cámara (¡a 
apruebe el trasla-do-de la Casa de ̂  
corro de Jesús del Monte de la m 
número 502.a la marcada con el ni 
mero •40S en la Calzada. 
Las multas a los propietario! 
La Comisión del Impuesto Terrib 
rial participa los nombres de dos (te-
ños de casas de esta capital que tu 
dejado de presentar las planillaj Jf. 
amillaramiento para qne se lesinpi-
ga la multa que señala el artíwHl 
de la Ley de Impuestos. 
E l señor Ouinea propone que M « 
impongan más multas a los propia 
rios por la no presentación de Itó 
nillas del amillaramiento cuando« 
los espedientes no conste que íjta 
hecho la notificación de la infraecix 
que previene el artículo 1Í7 y otrM 
de la Ley Orgánica, porque eotoiKC 
dichas multas son nulas como tw» 
las impuestas hasta ahora. 
E l señor Veiga apoya la proF 
El ACEITE MAGICO "RENNE'S" MA-
TA-DOLOR es un remedio maravlllono 
p&ra cortes, mataduras, quemaduras, lla-
gas o escaldaduras. Alivia la condición 
inflamada, cura la carne y suaviza el do-
lor. Tomado interiormente para cólico 
espasmodlco o disenteria, corrige el des-
arreglo en seguida. 
De resta en todas las Droguerías y 
Famaclas. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compafii»'-
SAN RAFAL 32.—Retratos d*» 
UN PESO la media docena en m 
lante. Enseñamos pruebas. SnpW1 
mos vean nuestras muestras de 4J 
pliaciones que hacemos á precios 
ratos. 
I M P O R T A N T E A L O S H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MARCA 
E S T R A D A 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE LONGMANS W M S 
ES T A S pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ¿ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura li-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = = : = : ^ 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuo* 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias ^ 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E , 
E S T A S pinturas se venden en las Ferreterías.—Por <^ál0' 
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á ^ ^ ^ ^ 
R O M A N Z A B A L A i 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A j 
C 33].' 
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er:' 
I 
ción del señor Guinea, combatiéndola 
las señores Sardiñas y Valladares. 
La Cámara por 18 votos contra dos, 
la aprobó. decorar el salón 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto un crédito de 4,000 pesos I p a -
para el arreglo y decorado del salón 
F E L I C I T A C I O N 
E l Presidente de la Delegación l̂e 
la Cámara de Comercio en Sagua la 
Grande ha dirigido la siguiente carta 
a nuestro estimado amigo el señor 
de sesiones del Ayuntamiento. 
Licencia. 
Se concedieron tres días de licencia 
oara asuntos propios al concejal se-
ñor Ambrosio Hernández, quien sal-
drá esta noche para Cienfuegos, a re-
solver asuntos particulares. 
Línea de ómnibus. 
Se concedió autorización al señer 
Eduardo Sastre para establecer una 
línea de ómnibus-automóviles entrs 
la Víbora y Santiago de las Vegas. 
Da tarifa será discutida y aproba-
da en otra sesión. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa un espedien-
te que trata del ensancíhe de la calle 
de Corrales. 
También quedo sobre la mesa una 
solicitud de don Nicanor del Campo 
sobre cancelación de un censo qiie a 
favor del Ayuntamiento de la Habana 
reconoce una casa de Marianao. 
Exenta de pago. 
Se leyó una instancia de don An-
drés Alonso pidiendo que se declare 
exenta del pago de pluma de agua a 
la finca " L a Pastora," por atrave-
sarla la cañerea maestra de Vento. 
Se acordó de conformidad. 
Sobre un donativo. 
Se acordó que el donativo hecho 
por d Ayuntamiento a los familiares 
del bombero Aguabella, que murió 
prestando servicio en un incendio, se 
entragae a los familiares del infortu-
nado joven. 
Rayos X . 
Se votó un crédito de 5.300 pesos 
para la adquisición de aparatos para 
el gabinete de Rayos X del hospital 
Mercedes, a cargo del doctor Fran-
cisco Domínguez Roldan, a condición 
de que no se cobre nada a los vecinos 
pobres del término que tengan necesi-
dad de acudir en consulta a dicho ga-
binete. 
E l 27 de Noviembre 
El señor Azpiazo invitó a los con-
cejales .para las honras fúnebres que 
organizadas por el ?.runicipio se cele-
brarán el 27 de Noviembre en la Ne-
crópolis de Colón en sufragio de las 
almas de los estudiantes de la Facul-
tad de Medicina que fueron fusilados 
en igual fecha en 1871. 
Los concejales prometieron concu-
mr. " 
Las oficinas del Ayuntamiento v&-
fXeé,n ese día. 
Piñal. 
Deapués ocurrió lo de siempre: 
rompióse el "quorum." 
La sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde. 
Sagua la Grande, 22 de Noviembre 
de 1912. 
Sr. Felipe Pazos.—Habana. 
Distinguido amigo: 
Cumpliendo acuerdo de esta Dele-
gación de la Oarqara de Comercio, In-
dustria y Navegación, tengo especial 
gusto en felicitar a uated por su pro-
clamación para el cargo de represen-
tante, y esta circunscripción espera 
mucho de su labor, pues tenemos muy 
presente el gran interés siempre de-
mostrado por usted en todo lo que 
sea beneficio para este término. 
Reiteróle mi enhorabuena y quedo 
de usted con la mavor consideración 
affmo. S. S. 
José Ma. González, 
Presidente P. 8. 
E L 2 7 D E J O V I E H B R E 
E l Ejército Infaatal 
Con motivo de celebrarse el día 27 
de Noviembre el aniversario del fusi-
lamiento de los estudiantes, el diracj-
tor de diciha institución, así como los 
jefes y oficiales, citan por esto ¡medio 
para quo concurran de uniforme com-
pleto a la calle de Z-ulucta 36V .̂ a las 
7 a. m.. donde se organizará la forma 
en que la fuerza concurrirá a tan so-
lemne acto. 
E l Director, 
P. Rodríguez. 
A g r e s i ó n a l D irec tor 
d é l a L o t e r í a 
E n la mañana de ayer, al salir de 
Palacio el Director General interino de 
la Lotería, señor Alberto González y 
en los momentos en que cruzaba la 
plaza de Armas en dirección a la Se-
cretaría de Hacienda fué bruscamente 
agredido por el señor Félix Herrera, 
excolector de la Renta, que haciendo 
uso de un bastón le produjo una herida 
4e pronóstico menos grave en la ca-
beza. 
E l señor González fué llevado en un 
coche de plaza al primer Centro de So-
corros y allí fué asistido por el doctor 
Cisneros. 
E l agresor fué detenido en unión del 
señor Luis Mayolino, también excolec-
tor de la Renta que le acompañaba, 
siendo conducidos ambos a la Primera 
Estación de Policía. 
Lamentamos la agresión de que ha 
sido objeto nuestro estimado amigo el 
señor Alberto González y condenamos 
enérgicamente el procedimiento em-
pleado por su agresor. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l D r . H e r n a n d o S e g u í 
E n el vapor alemán ''Ipiranga," 
que llegó hace poco a este puerto, ha 
vuelto de Europa el reputado doctor 
don Hernando Seguí, acompañado por 
su distinguida esposa, a quienes da-
mos nuestra bienvenida. 
E l doctor Seguí ha reanudado sus 
consultas profesionales en Nc>ptuno 
número 103. 
tenemos no vamos a ninguna parte; y 
eso que usted no la conoce por den-
tro . . . está muy podrida. 
LA NUEVA ESTACION 
CENTRAL 
Nuestro distinguido amigo Mr. Ro-
berto Orr, Administrador General de 
la "Havana Terminal Railroad Co.," 
nos invita atentamente a la ce-
remoma de bendición e inaugura-
ción de la Estación Central que ha 
de ser utilizada por los trenes de los 
Unidos, de la Havana, y del Oeste. 
L a fiesta inaugural se celebrará a 
las tres y media de la tarde del pró-
ximo sábado, siendo presidida por el 
señor Presidente de la Rep-ública y 
por el señor Obispo de la Habana. 
PARA CURAR RESFRIADO EX T > 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
Gonorreas ™ Z > Flujo vaginal 
CATARRO 
ds la Vejiga 
CURACION RAPIDA GARANTIZABA CON LAS 
M U S del Doctor J. GARDANO 
En Boticas $1 ir. y por $3.80 4 frascos 
Q A R D A N O , B e l a s c o a i n 1 1 7 
Se expele fijamente en 
con el 
B A T I B U R R I L L O 
P a r a m i a m i g o J . N . A r a m b u r u 
A l fin llegó a mis manos la edición 
de la tarde del DIARIO, con su bien re-
dactado "Baturrillo" de fecha 7 de 
Octubre 1911. Nada de perdones, 
amigo Arumburu; yo le escogí a us-
ted para que emitiera su muy autori-
zada opinión sobre el "Moderno Juá-
rez." Estamos de acuerdo, no fui ni 
•puedo ser un parcial de Madero, ad-
miro de él su grandeza de alma, y su 
altura de miras, como admiré de Díaz 
sus grandes energías; y a cada cual 
en su época. Admiré a Estrada Pal-
ma ; jamás a Pino y Loynaz en 1906. 
Hay diferencias. 
Mucho le he leído en estos días. Su 
amena polémica con el ilustrado doc-
tor Cabello me ha gustado en sumo 
grado, sobre todo su Epílogo, en que 
-ambos han condenado el desastre de 
Agosto, conocido con el nombre de 
"Revolución." 
Yo tarribién quiesiera ver implanta-
da la militarización de la Policía, o 
lo que es lo mismo, nacionalizarla pa-
ra toda la I s la . . 
¡ A y ! . . .amigo Aramburu con la que 
Xo estamos de acuerdo en lo que 
uated opina respecto de los refuerzos. 
Ix) que hay que legislar, es, que no 
haya amnistía, para los delitos elec-
torales, y ya usted verá como nadie 
se atreve a votar tres veces, y ge opo-
' ne a que en el Colegio donde él esté 
representando a tal o cual partido, no 
permite que se voten 50 o 60 o más bo-
letas, con una sola mano ¡ que es la 
mayor indignidad del sufragio uni-
veraal. 
\ 
A las 3 p. m. de hoy, y por una de 
esas grandes casualidades de la vida, 
pude 'presenciar un acto de esos que 
usted no pasa desapercibidos, y 
que yo no tengo frases con que refe-
rírselo. E n el Juzgado Correccional 
de la Segunda Sección, pude ver 
frente al recto Juez señor Mario E . 
Montero al doctor Eduardo Dolz, re-
presentante a la Cámara cubana, y re-
dactor de la popular v amena "Nota 
del D ía ." 
Allí estaba el doctor Dolz como un 
simple ciudadano, allí había concurri-
do con la simple citación del señor 
Juez antes citado, como un simple 
•ciudadano. ¡Qué manera de respetar 
la augusta majestad. La mayor parte 
del público se preguntaba: ¿Pero que, 
el doctor Dolz no es inmune? 
Yo sólo hice aumentar cinco puntos 
más de admiración por este excelente 
ciudadano, y tener que refrenar mis 
nervios para no aplaudir con palmas 
la actitud tan recta del señor Juez 
Montero, imponiendo diez días da 
arresto al ex-eapitán González, autor 
del cobarde atentado de que fué víc-
tima el doctor Dolz en la noche del 
día 16. 
j . I t IGOTTI . 
Noviemhre 2311912. 
N E C R O L O G I A 
Rodeada del cariño de sus familia-
res y confortada con las bendiciones 
de la Iglesia, falleció ayer la señora 
Concepción Ballorí amantíaima espo-
sa de don .Bernardo de Aguiar, antiguo 
empleado de la Sociedad de Seguros 
" E l I r i s" y estimado amigo nuestro. 
Acompañaron el cadáver al cemen-
terio numerosas representaciones del 
comercio, la banca y la sociedad haba-
nera; habiendo despedido el duelo en 
la necrópoli su desconsolado esposo y 
su hijo el señor Ramón de Agaiar, 
jefe de las oificinas de comprobación de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Descanse en el seno del Altísimo la 
¡que fué en vida noble y caritativa se-
ñora, madre ejemplar y esposa virtuo-
sa y amante. 
mm n • m be expele njamc 
H l n dos horas : 
t l i n T E N ' P U . 
a U T O D E I O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
G O 
D A Ñ O 
POR $2.00 LO MANDO AL INTERIOR 
EN U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 NO SALUD 
Hoy pnede empezar su defeuna contra TODA MANIFESTACION SIFII-ITICA gra-
Te e erfialca. 
JARABE DEPTTHATIVO DEL DR. J. GARDANO 
laico remedio poattlvo une destruye el rlrnat alfllftlco y limpia la Hangre de Im-
pnreziu. Tratamiento especial mediante convenio. En Boticas $1-56 fr. 4.SO|60, 4 fr. 
DR. GARDANO, BELASCOAIN 117. 
C 913 M-
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o » p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
= = d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s » u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
FORMA «NTIGX7A 
FORMA MODERNA 
M u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s » s i n r a y a n t p e g a m e n -
to* c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A J R E S 
OBISPO s f -GRRCIA HN0. Y CIA.-APMTADO m t 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
3792 
La mejor evidencia del éxito de! sistema americano de examen de la vista, 
•J demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar' la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de visión 
perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos sular de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre io último y lo mejor, así en el método de examen co-
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
«a, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera bue-
no, los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legiti-
timo y no la copia. _ . 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly num. 102. Estamos seguros 
de que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
J t - O O - N o « r t U B d i a Í I H C Í » O P I I C I Í H - i m e i l l í 1 0 ! « a » 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 25. 
Observaciones a Tas 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763*81; Habana. 763,22; Matanzas, 
763,66; Isabela, 763,95; Cama«üey, 761,85. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'6, máxima 29,0, mínima 20*2; 
Habana, del momento, 23'1, máxima 25,3, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 23'3, 
máxima 27'6 mínima ltí'4; Isabela, del 
momento, 25'0, máxima 27'0, mínima 19*0; 
Camagüey, del momento, 217, máxima 
27,01 mínima IS'S. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., 4,5; Ha-
bana, ENE., 7'2; Matanzas, ENE., 4'5; Isa-
bela, ENE., 7'2; Camagüey, NNW., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana e Isabela, parte cubierto; Ma-
tanzas y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Holguín, Bablney, Guisa, 
Gibara v en toda la zona íe Santiago de 
Cuba. 
D E L A R U R A L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural durante el mas 
de Octubre de 1912. con expresión di 
la's causas que motivaron las deten-
ciones : 
D e t e n c i o n e s 
Asesinato. 1 
Homicidio. . . . . . . , „ 6 
Lesiones. ^ . . . . . . 29 
Robo. . . . . . « , . . . . 23 
Hurto 20 
Rebelión I 
Desorden público 34 
Atentado 12 
I'surpación de funciones r 
uniforme 1 
Juegos y rifas 18 
Violación 4 
Abusos deshonestos. . . ^ .. 2 
Rapto 17 
Reyerta 68 
Amenazas condicionales. . . 5 
Requisitoriados 3 
Por portar armas sin licen-
cia , . 17 
Por orden judicial. . . . . 70 
Estafa 4 
Maltrato 5 
Enmbriaguez y escándalo. . 3 
Disparo de armas 13 
Infracciones varias. . . . . . 11 
Paltas a las autoridades. 10 
Prófugos y dementes. . . . . 5 
Falsificación de documento. 1 
Agresión , 1 
Infracción de Ley de caza. 2 
Falsificación de monedas. . 2 
Idem en incendios i • 
Animales entregados a las 
autoridades 
Idem idem a sus dueños. 







Presos conducidos. . . . . 
Citaciones judiciales. . . 
Auxilios a las autoridades. 






tíe tos Homtoea. 
FVio el 0*41.40 jstete taenipjr»&ia( ventee© la Farmacia (fe) Dr. Msáott Jofcnsen. Ha «ando k O0oe, lo cnnrfc & nstetl Hogal* prneb». HIMK. 
t/yn pem^ot por torrp^ 
P O R L A S O F I C I N A S 
S 5 C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Prórroga de licencia 
E l capitán de policía, señor Carloí 
Masó, ha pedido un mes de prórroga 
de licencia. 
Se le ha concedido. 
L a Junta Provincial Electora 
La Junta Provincial Electoral ha co-
municado a la Secretaría de Ooberna-
ción que no podrá continuar funcio-
nando por habérsele agotado el crédito 
correspondiente. 
L a Secretarla le ha contestado qae 
debe acudir al Consejo Provincial, cu-
yo organismo es el llamado a atender 
en su solicitud. 
Muerto en reyerta 
"Madruga. 25 Noviembre, 10 a. m, 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Noche anterior y como de doce d 
una fué muerto de un tiro en la caU<3 
de Martí de este pueblo el joven VL* 
ciño Juan Ruiz Leal, por otro jover^ 
nombrado José Rodríguez, dueño deí 
"Café Central." Se supone sostuv'.c* 
ron reyerta por deudas. E l Juzgadoi 
se constituyó con la policía muni?^ 
pal en el lugar e instruye sumario. 
E l agresor io ha sido detenido y se lof 
persigue. Daré cuenta.—Manuel Va^ 
lera, Alcalde Municipal." 
Otra reyerta 
"Pinar del Río, 25 Noviembre. 13 
y 25 p. m. / 
Secretario Gobernación. 
Alcalde Municipal Artemisa comu-* 
nica que habiendo sostenido reyertal 
Pastor González, mestizo, y el more-» 
no Leopoldo Petre, fué herido aquél 
gravemente con el cuchillo que é s t a 
portaba, no habiendo sido capturada 
el agresor. — Sobrado, Gobernadoij 
Provincial." 
E l Municipio de Rodas , 
"Rodas, 25 de Noviembre. 
Secretario de Gobernación.—.Habana, 
Por estar pendientes de resolución 
apelaciones establecidas por elecaio-
nes efectuadas colegio número í, ba-
rrio Limones, es probable que no que-
de constituido día primero mes en-
trante Gobierno municipal. Alcalde 
Municipal propietario cesa y también 
el que suscribe. Ruégole me comuni-
que a quién corresponde hacerse car-* 
go despacho Alcaldía Municipal, to-
da vez que Ayuntanniento no se cons-» 
C 3999 1-26 
S I N O P E R A C I O N 
U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e l l á l y d e 3 á 5 
V I N O d e 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
T O K I C O y R E C O N S T I T U Y E N T E 
ICuy superior al Aceita 
fl,e gigado de Bacalao. 
RecdeiÉilo por el Coerp béíco 
en los caso? da 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
ANEMIA, LINFATISMO 
ESCRÓFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
B l E M B A R A Z O y l a L A C T A N C I A 
VACTOm& GUILLAUMIN. Suo. de BAUDON 
t S , R u é Cb arios V, F A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Las personas flacas, pálidas, iiervíoaas, 
débiles y extenuadas, tienen la sangre po-
bre. Están sujetas a resfriados, pulmo-
nías, malaria, cólera o cualquiera de las 
múltiples dolencias que prevalecen mía o 
menos en todo tiempo. La PANACEA DE 
SWAIM va a la raíz del mal. Es un vi-
vificador de la sangre. Enriquece la san-
gre y fortifica la constitución. El resulta-
do es que la carne se pone enjuta y firme 
y el cuerpo es fortificado para resistir a 
la enfermedad. Es un restaurador mara-
villoso del cuerpo. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
B e l l e z a p a r a t o d a s 
La 
" N I E V E 
(Marca ríe Fábrica] 
' H A Z E L I N E ' " 
("'HAZEUNE' SHOW") 
(T&dc Mar A) 




suave y lisa 
Limpia y hermosea los 
cutis que son apagados, 
lustrosos ó cetrinos. 
Se vende en tarros en todas las FarmettlBi 
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con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
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U N D I C I O N de C E M E N T O 
FRANCO Y B C N J U M E D f l . 
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Z U f í A C l O N P P . O ñ T A y R A M C A L d e l a s E N F E R W I E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
S>0.000 ^ « " W 
j y sanados de 
S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S SARNOSAS 
tNCiOENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Bntoda» ku Boticas. 
del 
C H A B L E 
i&. ríue des A ts, r'4BIS-UÍVAU,0IS 
y sanados de o 
GONORREAS. FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
fon KI. 
[ C Í T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L E 
£n todas Uu Boticas. 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n * 
es s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H i g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l a m t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
0(ÍSIS PURGATIVA : 1/2Frasco,unaCopa^-DÓSiS LAXATIVA: 1/4 Frasco,una Cepita. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O F I T A L ig^jTAif 
M a n a n t i a l e s d o l E s t a d o F r a n c é s . 
t i t u v e . _ J u a n H e r n á n d e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l P . S . " * , 
Fallecimiento de un policía 
E n e l p o b l a d o d e C a r a b a l l o , A g . i a -
c a t e , f a l l e c i ó e l p o l i c í a m u n i c i p a l Vi-
c e n t e G u t i é r r e z P i n o . 
Sin efecto 
E l G o b e r n a d o r d e O r i e n t e h a d e -
j a d o s i n e f e c t o s u r e s o l u c i ó n d e f e -
c h a 1 2 d e O c t u b r e ú l t i m o , p o r l a c u a l 
s u s p e n d i ó e l a c u e r d o d e l A y u n t a -
m i e n t o d e J i g u a n í r e f o r m a n d o e l a r -
t í c u l o 8o. d e l R e g l a m e n t o d e s e r v e n -
t í a s d e 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 5 . 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notario 
H a s i d o n o m b r a d o n o t a r i o p ú b l i c o , 
c o n r e s i d e n c i a e n X u e v i t a s , e l s e ñ o r 
d o n J o s é T a t o y S á n c h e z . 
Archivero de protocolos 
H a s i d o n o m b r a d o a r c h i v e r o g e r i e -
r a l d e p r o t o c o l o s d e l d i s t r i t o n o t a r i n l 
d e B a r a c o a , e l L e d o . S a n t i a g o L o d o 
y G a r c í a . 
Renuncias aceptadas 
H a n s i d o a c e p t a d a s l a s r e n u n c i a s 
p r e s e n t a d a s p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
F r a n c i s c o S a r m i e n t o y M a H i n c i , 
J u e z M u n i c i p a l s e g u n d o s u p l e n t e d e 
P i n a r d e l F . í o ( u r b a n o . ) 
C r i s t ó b a l G a l á n , J u e z M u n i c i p a l d e 
W a j a y . 
C a r l o s L e g o r b o r u Q u i n t e r o . J u e z 
M u n i c i p a l s e g u n d o s u p l e n t e d e E n -
c r u c i j a d a . 
L u i s E c h e m e n d í a , J u e z M u n i c i p a l 
s e g u n d o s u p l e n t e d e C i e g o d e A v i l a . 
M i g a d d e C é s p e d e s P u g a , J u e z 
M u n i c i p a l s e g u n d o s u p l e n t e d e F r a n -
c i s c o . 
Cancelación 
S e h a c a n c e l a d o , d e j á n d o s e s i n e f e c -
t o , e l t í t u l o d e m a n d a t a r i o j u d i c i a l 
e x p e d i d o a f a v o r d e l s e ñ o r M e l q u í a -
d e s P a l o m e r o y M i g u e l p a r a e j e r c e r 
e n e l p a r t i d o j u d i c i a l d e B e j u c a l . 
Indultos concedidos 
H a n s i d o i n d u l t a d o s , d e l r e s t o d e 
l a s p e n a s q u e l e s q u e d a p o r c u m p l i r , 
los p e n a d o s A n g e l A m a d o C a s t e l l a -
n o s y B o f f i y A m a d o B a y l i n a y Q u e -
v e d o . 
H a s i d o i n d u l t a d o p a r c i a l m e n t e 
J o s é G o n z á l e z y H e r n á n d e z , c o n m u -
t á n d o s e l e p o r m u l t a l a p e n a q u e l e 
f u é i m p u e s t a . 
T a m b i é n h a n s i d o i n d u l t a d o s p a r -
c i a l m e n t e l o s p e n a d o s B o n i f a c i o C a -
r r a s c o A l o n s o y B a l b i n o d e C a s t r o y 
R o s a s . 
Indultos denegados 
H a n s i d o d e n e g a d a s d o c e s o l i c i t u -
d e s d e i n d u l t o . 
SECRETARIA DE HACIENDA 
L i c e n c i a s 
P o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a s e 
h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s : 
U n m e s a l s e ñ o r M a r i a n o S o t o l o n -
g o , i n s p e c t o r d e l a A d u a n a d e M a -
t a n z a s : u n m e s a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a R o d r í g u e z F e o , a u x i l i a r d e l a 
A d u a n a d e l a H a b a n a ; u n m e s a R a -
f a e l S i l v e r i o , s e g u n d o j e f e d e i n s p e c 
t e r e s d e l a A d u a n a d e C i e n f u e g o s : 
q u i n c e d í a s a l s e ñ o r J a i m e M i c h e l e -
n a . o f i c i a l d e l a A d u a n a d e l a H a b a -
n a ; q u i n c e d í a s a l s e ñ o r L u i s C a p o , 
i n s p e c t o r d e l a A d u a n a d e M a t a n z a s , 
y q u i n c e d í a s a l s e ñ o r A n t o n i o H"d-
r r i e t a . A d m i n i s t r a d o r d e l a Z o n a F i s -
c a l d e P i n a r d e l R í o . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
M a r c a s d e ^ n a d o 
S e h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n d e 
l a s m a r c a s d e h i e r r o p a r a s e ñ a l a r g a -
n a d o a l o s s e ñ o r e s M a r i a n o P r u n e d a , 
D o s i d e r i o B r i t o . C o n s t a n c i a O r d ó ñ e z , 
E m i l i a D í a z , P a u l i n o D e l g a d o , S a n -
t i a e r o A r e l l a n o , E m i l i o B o ñ o b r e . J o s é 
M e d i n a y M e d i n a , S a n t o s P a l a c i o s , 
A m a d o V i c i e d o , T o m á s G n t i é r r o r , 
B r u n o B r a v o , A l e j a n d r o C e d e ñ o , A u -
r e l i o G o n z á l e z , F u l g e n c i o H e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , L o r e n z o G a r c í a , 
L u i s L e c h a . W i l l i a m R a f u s H a r r i s o n . 
S e h a n e x p e d i d o l o s t í t u l o s d e p r o -
p i e d a d d e l a s m a r c a s d e h i e r r o p a r a 
s e ñ a l a r g a n a d o a l o s s e ñ o r e s C a m i l a 
R e y e s , J u a n . M a r r e r o , . O l e g a r i o P a í . 
A n a de. Z a y a s . S a n t o s S á n c h e z , E u g e -
n i o d e l P i n o H n o s . . F r a n c i s c o A g ü e -
r o , J u a n . H e r n á n d e z , C a r l o s L ó p ^ z , 
J o s é . S o s a . . 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Junta Nacional 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e 
h o y c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a . * 
E n d i c h a s e s i ó n n o s e t r a t a r á n i n -
g ú n a s u n t o d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e -
r é s . 
d e O b r a s - P ú b l i c a s , l l a m á n d o l e ¡a 
a t e n c i ó n d e q u e f a l t a n t r e s p a l m a s 
d e l a s o c h o q u e f u e r o n c o l o c a d a s a l -
r e d e d o r d e l m u r o c o n m e m o r a t i v o l e í 
f u s i l a m i e n t o d e l o s e s t u d i a n t e s d e 
M e d i c i n a , e n l a P u n t a , p a r a q u e o r d e -
n e s u p l a n t a c i ó n a n t e s d e l d í a 2 7 d e i 
a c t u a l , a n i v e r s a r i o d e a q u e l i n f a u s t o 
s u c e s o . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
I n f r a c c i ó n d e l e y . M a y o r c u a n t í a . 
S e ñ o r e s T u r y L l a m a ( S . e n C . ) c o n -
t r a M i g u e l A r m e s o b r e d e v o l u c i ó n 
d e c a n t i d a d . P o n e n t e : S r . T a p i a . 
L e t r a d o s : L e d o . C a b e l l o y D r . C u e t o . 
Sala de lo Criminal 
I n f r a c c i ó n d e l e y . H o n o r i o G a r c í a 
R o d r í g u e z , p o r l e s i o n e s . L e t r a d o : G a -
b r i e l G a r c í a E c h a r t e . P o n e n t e : D e -
m e s t r e . F i s c a l : F i g u e r e d o . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . R o s a M a r í a L a -
z a , p o r l e s i o n e s . L e t r a d o : A l f r e d o d e 
C a s t r o y D u e ñ a s . P o n e n t e : G u t i é r r e z . 
F i s c a l : F i g u e r e d o . 
Q u e b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n d e 
l e y . M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a J o s é A l -
f o n s o , p o r a l l a n a m i e n t o d e m o r a d a 
y v i o l a c i ó n . P o n e n t e : C a b a r r o c a s . 
F i s c a l B i d e g a r y . 
MUNICIPIO 
E l Matadero municipal 
E n l a s e s i ó n q u e c e l e b r ó a y e r t a r d e 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e s u -
p u e s t o s d e l A y u n t a m i e n t o , s e a c o r d ó 
i n f o r m a r d e s f a v o r a b l e m e n t e e l p r o -
y e c t o p r e s e n t a d o p o r d o n G u i l l e r m o 
M a r t í n e z p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
M a t a d e r o m u n i c i p a l m o d e l o , e n L u -
y a n ó . 
Tres palmas 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
EN LA AUDIENCIA 
Vistas civiles 
A y e r s e c e l e b r a r o n a n t e l a S a l a d e 
l o C i v i l y C o n t e n c i o s o d o s v i s t a s d i 
l a s t r t s o u e e s t a b a n s e ñ a l a d a s , o 
s e a n l a s q u e s i g u e n : l a d e l t e s t i m o -
n i o d e l u g a r e s , p r o c e d e n t e d e l J u z -
g a d o d ' d S u r , e n e l i n r e s t a d o d e u *-
ñ a A n a A l c a l á y C o l ó n , y l a d e l j u i -
c i o e j e c u t i v o p r o c e d e n t e t a m b i é n d e l 
J u z g a d o d e l S u r , e s t a b l e c i d o p o r d o n 
P a b l o L a s t r a P a r e r a c o n t r a d o n A l -
b e r t W r i n g h t y o t r o s o b r e p e s o s . 
R e p r e s e n t a r o n a l a s p a r t e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e , l o s l e t r a d o s M o r á n y e l 
s e ñ o r F i s c a l y l o s l e t r a d o s s e ñ o r e s 
G a s t ó n y V i o n d i . 
Indultos 
S e h a n r e c i b i d o e n l a S a l a S e g u n -
d a , p a r a t r a m i t a c i ó n , l a s s o l i c i t u d e s 
d e i n d u l t o d e l o s p e n a d o s R i c a r d o 
R o c h a , A n t o n i o D e l g a d o y E l a d i o 
M a r t í n e z . 
La Presidencia 
S e h a e n c a r g a d o n u e v a m e n t e d e l a 
P r e s i d e n c i a d e e s t a A u d i e n c i a , d e s -
p u é s d e h a b e r f u n g i d o p o r m á s d e 
v e i n t e d í a s e n l a P r e s i d e n c i a d e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , e n l o s 
t r a b a j o s e s c r u t a d o r e s , e l d o c t o r d o n 
F r a n c i s c o E . d e l a T o r r e . 
Cese 
C o n m o t i v ó d e l a a n t e r i o r s e s i ó n 
h a c e s a d o e n s u s f u n c i o n e s d e P r e -
s i d e n t e i n t e r i n o d e e s t a A u d i e n c i a e l 
l i c e n c i a d o R i c a r d o R . L a n c í s , q u i e n 
h a v u e l t o a e n c a r g a r s e d e s u d e s t i n o 
t i t u l a r d e P r e s i d e n t e d e l a S a l a S e -
g u n d a d e l o C r i m i n a l . 
A su destino 
S e h a e n c a r g a d o d e s u u e s t o d e 
M a g i s t r a d o d e l a S a l a d e l o C i v i l , 
d e s p u é s d e h a b e r d e s e m p e ñ a d o i n t e -
r i n a m e n t e l a P r e s i d e n c i a d e l a S a l a 
S e g u n d a , e l l i c e n c i a d o E v a r i s t o G . 
A v e l l a n a l . 
L i c e n c i a s 
L a S a l a d e G o b i e r n o h a c o n c e d i d o 
l i c e n c i a s d e 1 0 y 3 0 d í a s , r e s p e c t i v a -
m e n t e , p o r e n f e r m e d a d y c o n s u e l -
d o , a l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s d e A l -
q u í z a r y B a u t a . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o e n m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s q u e s i g u e n : . 
C o n d e n a n d o a D e m e t r i o F o y o V a -
l l e , p o r i n f r a c c i ó n d e l a s O r d e n a n -
z a s S a n i t a r i a s , a $ 3 1 d e m u l t a y a b -
s o l v i é n d o l o p o r u n d e l i t o d e i m p r u -
d e n c i a . 
— A b s o l v i e n d o a P e d r o N o l o s s i o , 
J o s é B a c a l l a o y J u a n H e r r e r a , e n 
c a u s a p o r c o n s p i r a c i ó n . 
— A b s o l v i e n d o a J o s é M . L ó p e z y 
1 4 m á s , p o r r e b e l i ó n . 
— A b s o l v i e n d o a T i r s o M a r t í n e z , 
J u l i á n M a r t í n e z , J u a n H e r n á n d e z , 
A n a c l e t o M i r a n d a , M a r t í n N a v a r r o 
y R a i m u n d o B a r r i o , e n c a u s a p o r l a 
r e v o l u c i ó n r a c i s t a . 
— A b s o l v i e n d o a G u i l l e r m o V i v ó , 
p o r d i s p a r o . 
— C o n d e n a n d o a R o s e n d o D í a z , p o r 
l e s i o n e s , a d o s m e s e s y u n d í a d e 
a r r e s t o . 
— C o n d e n a n d o a J u a n E s c a t o n e . 
p o r h o m i c i d i o , a 1 4 a ñ o s , o c h o m e s e s 
y u n d í a d e r e c l u s i ó n . 
— C o n d e n a n d o a E n r i q u e M a r t í -
n e z , e n c a u s a p o r f a l t a c o n t r a l a s 
p e r s o n a s , a 3 0 d í a s d e a r r e s t o . 
— A b s o l v i e n d o a M i g u e l P e ñ a l v e r . 
p o r l a m i s m a c a u s a . 
— C o n d e n a n d o a A n g e l O T P a m l l , 
p o r l e s i o n e s , a u n a ñ o y u n d í a d e 
p r i s i ó n . 
— C o n d e n a n d o a J o s é M a r í a M e r -
c h á n . p o r d o s d e l i t o s d e r o b o f r u s -
t r a d o y h u r t o c o n s u m a d o , a l a s p e -
n a s d e t r e s m e s e s y o n c e d í a s d e 
a r r e s t o y n o d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
De l a F i s c a l í a 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n -
d o : 
P a r a e l p e n a d o J o s é R í o s , p o r 
q u e b r a n t a m i e n t o d e c o n d e n a , 7 2 d í a s 
d e r e c a r g o e n l a p r i s i ó n q u e a c t u a l -
" p ^ ' e r g u a r d i a r u r a l V i r g i l i o P é -
r e z v e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o P e r m a -
n e n t e H o r a c i o F e r n á n d e z , p o r i m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a , u n a n o d e p r i -
s i ó n . 
Fallo civil.—Sobre posesión de te-
rrenos. 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m a y o r c u a n t í a q u e s o b r e p o s e s i ó n 
d e u n o s t e r r e n o s e n e l r e p a r t o ^ d e 
M e d i n a , e n e l V e d a d o , p r o m o v i ó e n 
e l J u z g a d o d e l E s t e , d e e s t a c a p i t a l , 
d o n M a n u e l M e n é n d e z y A l v a r e z 
c o n t r a d o ñ a M a r í a E d i t a y d o n a M a -
r í a d e l a C a r i d a d C a r r e t e r o y F o r t e 
v c o n t r a d o n B e n i t o S o l a r y F e r n á n -
d e z - s i e n d o p o n e n t e e l M a g i s t r a d o 
s e ñ o r P l a z a o l a , l a S a l a d e l o C i v i l h a 
f a l l a d o r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a a p e -
l a d a v d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a d e -
m a n d a , d e l a q u e s e a b s u e l v e a l o s 
d e m a n d a d o s , s i n h a c e r s e e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r M e -
n é n d e z A l v a r e z . ^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
• C a u s a c o n t r a J o s é B a r r i o s , p o r c o -
h e c h o . 
C o n t r a M a n u e l U r q u i a g a , p o r l e -
s i o n e s . 
Sala Segunda 
C o n t r a D a n i e l M o r g a n , p o r l e s i o -
n e s . 
C o n t r a S e r a p i o G o d í n e z , p o r a m e -
n a z a s . 
C o n t r a J o s é H a c a , p o r a b u s o s d e s -
h o n e s t o s . 
Sala Tercera 
C o n t r a P e d r o P . G o v a n t e s , p o r 
h u r t o . 
C o n t r a B e n j a m í n S u á r e z , p o r 
r a p t o . 
Sala de lo Civil 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d e 
l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
v o d e e s t a A u d i e n c i a p a r a h o y , s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . E l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l . C o n t e n c i o s o - a d m i u i s -
t r a t i v o . 
P o n e n t e : T r e l l e s . 
L e t r a d o s : C a r r e r a y C á r d e n a s . 
P r o c u r a d o r e s : C a s t r o y Z a y a s . 
O e s t e . T e s t i m o n i o l u g a r e s d 
t e s t a t o d e J o s é N a r a n j o v o a W 
U n e f e c t o . " 
P o n e n t e : E l P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s : S á n c h e z V i l l a * • 
ñ o r F i s c a l . JU- S,, 
E s t r a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en 1 
d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a g . ^ 
L e t r a d o s : V i r g i l i o L a n r r a » 
V a l v e r d e , C a r l o s E l e i d , T ^ d r o 
r a S o t o l o n g o , A n g e l C a í ñ a z t T ^ 
m í n M o n t e s . G u i l l e r m o { f á l 5en^ 
f e F . C r i a d o y H e l i o R . E e a y ^ 
P r o c u r a d o r e s : L e a n é s , L l a t n . ' 
n u s a , A p a r i c i o , L ó p e A l d a z á b a l * 
y a s y M a t a m o r o s , "• 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s ; v 
R u í z , O s c a r d e Z a y a s , J o s é 
m á s H e r r e r o , N é s t o r M i y a r e f c J 
m i e l C . S o t o . R a f a e l M a r ñ r i y 
t e C a r d e l l e . R u p e r t o H e r n á n , ] . . ; • 
s é R . D í a z . A n t o n i o M á r n u ^ * 
M . E s p a ñ a , J o a q u í n G . S', t e ñ o 
J u a n J o s é M u l l e r 
S u r . T e s t i m o n i o l u g a r e s d e l a b i n -
t e s t a t o d e A n a A l c a l á y C o l ó n . U n 
e f e c t o . 
P o n e n t e : E d e l m a n n . 
L e t r a d o s : M o r á n . S r . F i s c a l . 
P a r t e . E s r a d o s . 
U N S O L 








Catarros de la 
Vegiga.| 








CUARENTA años de éxiío p i r a 
de enfermos corados. Se m 
para y vende en ¡a B o f a y W 
p e r i a de "SAN JOSE" caiieÉIi 
Habana núín. H Z y e n t o U 
Droguerías y Farmacias i e m A 
C 4000 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S E S E M E S A L A C A S A D E E S P I N í h 
3782 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p - , h a c e r e t r a t o s a ! p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n S o s p r e c i o s . ~ 6 
i m p e r i a l e s , c ; e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
S I O N E S 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 103, de 12 a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes , l u n e s , m i é r -
co les y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
C 3991 5-26 
Y 
(uston moi^o m m m 
A O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o n i m . . ¿O, de J á 5. 
T e l é f o n o A - 7 9 9 » . 
A. jn i s 
M E D I C O D E M ^ O S • 
C o n s u l t a - , d e 12 a 3 . — C h a c ó n n ú m . 31, 
c u i n a a A e u a c a í e . T e l é f o n o A-2554 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KniLerracdauek «Ui E a t G a a a s o é kaiíettluma 
ex c t a s i v « B i e a fie. 
P r o c e d i m i e n t o de l pro fe sor H a y e m , <S*I 
H o s p i t a l de S a n Anto i . i o de P a r í s , y por el 
• ñ & l M a de l a -^rina, sang.-e v m i c r o s r 6 p i c o 
C o n s u l t a s : d « ] 4 3 de U tarde . 
I > * i m r « r i l l a a ú n . T4t altmm. 
* ^ l i í o n o 374- A u t o m á t i c o A-SBKí 
N o v . - l 
coc íOR i m u í m i 
•^.t n . r. ln v , de | n G a r a n t a . Jiaxiw y O í d o . 
OettNuIUa de 1 a 3. C o n s u l a d o i 14 
3759 N o v . - l 
s a n a t o r i o d e ! D r . M a i b e r t l 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a i t r a t a m i e n t o 
y c u r f c i o r , de l a s e n í e r m e d a d e s m ó n t a l e s y 
n e r v i o s a s ( U n i c o « n s u c l a s e . ) 
C r U U n a 3.S. Tvlétmuo \-ZfGr. 
3750 N o v . - l 
DR. RICAROJ ALBALÁDEJJ 
M E U I C Í X A T C i n i G I A 
C f l a « « I t a a de 12 « « ^ - P o b r e s ^ r a t l a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a i t * 
r e c u e n t a , c o r r i e n t e s g a l v a n K a s , Far&fM-
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a ire c a -
l e r te. etc. 
V c l é f n n o A - y 5 4 d ^ . C o i n » o a t e l a l « l ( h o y i « s i 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R B G E 
E x d i r e c t o r d e l A s i l o de E a a j e a a d o s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r v l o s a a y 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 1 a 3. S a n R a -
fae l n ú m . 1. a l to s . 
3733 N o v . - l 
D R . C L A U D I O B A S T ¿ R R E C H E A 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y oidos. C o n s u l t a s de 1 a 3. 
C a m p a n a r i o n ú m . 67. ' 
1SS34 78-23 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sifl l is y enfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&pida. 
C o n s u l t a s de 12 & t. 
L.BC nflxn. 4 a T e l é f o n o A- t34& 
3744 N o v . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s n dr í l r n e f l c e o c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s ati «ofl 
n l ñ o ^ , m C d l c a s y qu ír - i rgr l cas . 
C o n s u l t a s de 12 á i . 
As-nlnr nftxa. T e l é f o n n \ -
3749 N o v . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Cresíes Ferrara 
ABOGADOS 
r r n v KVM. Bflt TELEFONO rusa. 
DE 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P . M. 
3736 N o v . - l 
O f t . D E H 9 6 U E S 
O C l M S T A . D e r e g r e s o de s u v i a j e a E u -
ropa , se o f rece de n u e v o a s u s c l i e n t e s ; 
c o n s u l t a s de 2 a 5, A g u i l a n ú m . 94, t e l é f o -
no A-3940. 13438 26-19 N. 
D i . C L A U D I O F O R T Ü Í 
C i r u g í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de s e -
ñ o r a * . C o n s u l t a s de 12 a 2, C a m p a n a r i o 142. 
G r a t i s p a r a los pobres . T e l é f o n o A-S990. 
13310 26-16 N. 
D R . P E R D O i n O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
I n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f o n o A-1322. D e 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 38D8 13-15 N o v . 
C O M C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e d e p r v f e s o r w c p a r a que el p ú b l i c o N O T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y ^on lo* a - í a r a t o s n e c e s a d o s p a r a r c a ü r a r i a s o p e r a c i o n e s por l a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
T > I ? E C I O S == 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1-00 D i e n t e s a e e s p i g a , d e s d e . 
L i m p i e z a s " 2-00 C o r o r i a s de oro " 
E m p a s t e s " 200 i n c r u s t a c i o n e s " 
O r i f i c a c i o n e s " 3-00 D e n t a d u r a s " 
P U E N T E S D E O T* O. d e s d e $ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 




5 4 0 
12 72 
i p. m. 
26-1 N o v . 
D R . B E R ^ A R S B O M O A S 
D I U E C T O n V C I K V J A N O D E L A Q L I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
P a s e o n ú m . 3 ? . e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 006 
3763 N o v . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a nQm. L P r i n c i p a l l é y 11. De 1 4 & 
T E L E F O N O A - 7 0 0 » . 
374J N o v . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrnjao .v de l ' H o s p i t a l N C m e r o 1 no 
rCKprclat lata de l D l s p e a s a r l o •» T a m a y i . " 
Vtr tndeK i S . S . - - T e l * f o n r A - S l T d . 
C i r J j l a . - - V í a s C r i n a r l a * . 
' C o n s u l t a s : D e 4 4 5 p. m. 
3743 N o v . - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del P e c h o . M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3, C o n s u l a d o 
128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
13234 13-14 
D O C T O R A D O L F O D E L A I M R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n é s , 
de 11 a 1. L u z n ú m e r o 15, a l tos . 
13079 26-12 N . 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s . I m p o t e n c i a , n e u -
r a l g i a s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y' n i ñ o s 
VII L :GAS JM. ec, DE 2 A 4. 
D a c o n s u l t a s por correo . 
13151 26-12 N . 
. D R . J O S E E . F E R R A Í M 
C A i e d r A t i c o de «a Eiccne la iie M e d l c i u a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s «le 1 a 2 de i a l a r d e 
S e p c a n o aans . 48, h a j o a . T e l P f o n « MM. 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
3751 N o v . - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Dr. S. Alvarez v Guanap 
O C l L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 ¿ s. PQ. 
bres de 3 íi 4. un peso a l mes 
l a d u a t r i a nfimero 130 
3737 N o v . - l 
3735 N o v . - l 
Oí. G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O C C L H O M ' I T A L N U M . 1. 
E a p e d a i l k t a en v i a s u r l n a r i a a , « t a i i s y « a . 
f c r m c d s U r a v e n f r e a a . 
E x á t a e n e » a r c - t r o a r ó p l c o a y c i s t o n c ó p l r o a 
T r a t a n t í c n l o <le la Mfl l l» por el "eed" 
en Inyeertftn I n t r a i n a s r n l a r é t a t r a T e a o a a , 
C O N S U L T A S E N A G L I A B N U M «Sr 
D E 12 A 3. 
f i o j * ; c i L i Q » r u j - m A N KLMERO se. 
* — « 113-4 J n . 
üR.EUSEÜK) ALBO \ C&ORERA 
A n ' i g u o M é d i c o de l D i s p e n s a r l o I»» f J b c r c u -
losos. y a c t u a l J e f e de l a C a t i t e a de 
T u b e r c u l c « o s del H o s p i t a l N u m e r o C n o 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a 
Marte s . J u e v e s y Sdbados . de 1 a i . 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres: 
L o s d e m á s d í a s ( | 2 -00 a l mea > 
M i l i ÍI 
3754 N o v . - l 
B E K I N A R D O C A 5 T t > _ L O 
C O R R E D O R >"OTA R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m i n de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i c lades r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O ICtt» 
P o l v o a dentr l f lcoa , e l í x i r . cep i l los . 
C O N S U L T A S : D E 7 A S. 
12915 26-7 Nov. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
' l e c i i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s J e 12 á * 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 N o v . - l 
D r . G u s t a v o O . D u p l e s i s 
D l l t E C T o R D E L A ^ - l * A D K S A L L O O B 
LA A!SOC:*CION CANAJUA 
CIRUGIA OENERAL 
C o c » n t - - d i a n a s i - i t a. 
i . r n l t a d -«Vn>. 30. ^ ' ' M o o o 4 - 4 4 « « . 
3 7 4 » KOT.-I 
D r . Juan Sgntos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r n c l o n e s de í» a 11 v di. i « •» 
P R A D O N U M . 105 y ^ 1 a 3 
3745 N o v . - l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 a 3 
V i r t u d e s 94. T e l é f o n o A.5290. 
26-1 N o v . C 36S3 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . Hl< ARDO ALBALADKJO 
C e m p o s t e l a « ü m . i t i 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
Se p r a c t i c a n a n i l l á i s de o r i n a esputos, 
s a n g r e l ech* . vinos, l icores , a g u a s , abonos 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a r ú c a r e s . e t c 
A n d U a l s df o r i n e s « . > « n i p l e t o ) , es-
pa tea , a a a a r e A teehe. das p, , 0 , ( * » 
T ^ i L E F O N O A-3á44 
2721 N o v . - l 
m m e. n m m 
A R O M A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
E a t n d l n : P r a d o u ü i u . V¿X p r i n c i p a l , derecha . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o 
C 3913 26-15 N o v . 
O . E s R B S L A t 
P R O F E S O R D T . O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de los O j o s 
y de los O í d o s . G a l l a n o ."ÍO. 
Do 11 a 12 y de 2 a 5 T e l é f o n o A-4011 
D o m i c i l i o : L i n e a ICí, e n t r e J y K , Vedado . 
T E L E F O N O F-117S . 
2747 N o v . - l 
D O C T O R L U I S D E SOLO 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, e i toa . Te lé fono A-*" 
3762 N ° ! Í 
D R . J O S E A P R E S N O 
C n í e t t r f t t l c o p o r o p o s i c i ó n ile l a F a c n l t n d de 
M e d i e l n n . — C i r u j a n o del H o s p i t a l NO-
m e r o I JUO.—(.'osaaltast de 1 A S. 
AnilNead n ú m . S4. T e l é f o n o A-dndA 
G - N o v . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m c d a d e . ,ie a laos , s e ñ o r a s r C l r n c i a 
en g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 i J 
C e r r o n ü m . 5 1 » . T e l é f o n o A-S715, 
3746 N o v . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vent» 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
se e n v í a un a u t o m ó v i l r-ara t r a n s p o r t a r 
a l enfermo. 
! . : . r rc fo « 2 . _ O u a n a b a e o a . — T e l é f o n o 5 1 1 L 
B e r r . a z a V t — H a b a a a . ~ D e 12 a 2. 
T e l é f o n o A . S C 4 « . 
3731 N o v . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f l l t ó y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. E m p e -
d r a d o n ú m . 19. 
3755 N o v . - l 
• A I I U E L R A F A E L fiflüULO 
R A F A E L ^ A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
1:039 26-30 Oct . 
D h i E . F E R N A N D E Z S O T O 
a b a n t a . N a r i z y O i d o s . - E s p e c l a l l s t a dei 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de I a 4 
- o . e l a ^a . m o a e r u o . T e l é f o n o A - d W S 
í . N o v . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de seftoras v : . s . 
& 2 en S a n L & z a r o n ú m . 246. D o m i n i « 
P a r t i c u l a r ^ 11 ^ t r e 4 y ^ n ^ 0 0 ^ 1 ' 0 
lado. T e l í i o n o F - 2 5 0 6 * 
375G 
N o v . - l 
S . G M B E L L O U Í M 
OH. J U A N P A B L O 
E S P E C I A L I D A D V I A S UBINAH^3 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de ^ * ' , 
3731 J ^ l i 
D R . R O B ü I 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R É 
d u r a c i o n e s r á p i d a - ?™ siSvems» C u r m e s r á p 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U E T A S DE A * 
P O B R E S G R A T I S . | 
E 3 U S M A R I A N U M E R J 
T E L E F O N O A 
3739 
3 9 2. 
D R , J U S T O V E R D U G O ^ 
M í d l c o C i r u j a n o de l a Fncuitnd í 
E s p e c i a l i s t a en enfermcuades .^¡^ 
magro e i n t e s t i n o s , sogrún el proc ^¡r 
de los p r o f e s o r e s doctores H '̂f11, ,¿0 
ter, de P a r í s , por el análisis del J ^ j i l 
t r ico . H a r e g r e s a d o de su viaje ^ ^ 
se o frece a s u c l i e n t e l a en Praao • 4 
3760 _ _ - - - - > 
Laborator io del Dr. Fias 
A i ? ! ñ R e ü 3 A 5 9 
C 3667 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 sai-
Dr. francisca J. ¿e 
.̂ Pulr'-o110'' 
E n f e r m e d a d e s de. C o r a ~ o . . f .n,(ticí3-
v io sas . P i e l y V e c « 7 0 . ; ? l o s *• ^ j l 
C o n s u l t a s de 12 & 2. D í a s 
T r e - n d e r o 14, aat lBTio. «Jo^J 
D R . L A C E ..-•vi*---
V » A S U R I N A R I A S , ^ ^ ^ i 
L U P U S . H K R P i ^ S . T R A l A. .H-ALT0> 
C 1 A L K S . B K R N A Z A NUM. « • 
C 3949 
C o n s u l t a s de 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c ' 
é I g n a c i o B . P i a s e n 
d r n j a n o del U ü » p i t a i l U j J 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d ^ , r ^ 
r e a P a r t o s v C i r u « l a en ^ t l ° f \ 
t a» de 1 4 3. e m p e d r a d o ^ 
3757 
H a b a n a a 
3758 
flm. T2. 
A H O G A D O 
T e l é f a a o T a i 
N o v . - l 
D R . G A L V E Z G U l L L _ L M 
E s p e c i a l i s t a e n n i s i i » , ^1 
2 S l f " » 1 , 4 . 4 i " 
 . • — ' ^ ¡ j f ] 
d r . t . K } 3 . 
D e l a s F a c u l t a d e s de O í ^ i ' 
Y o r k y l a H a b a n a . X 
r i z y G a r r a n t a . C o n s u l t a » ^ al ^ 
5. P a r a P o b r e s de H a. :'7¡;á. 
n a n ú m 2S. t e l é f o n o A - ' i C v ^ ^ i 
. r - r T A Z Ó 2 
A t t l O r t l O J - D £ ^ ^ 
A B O ">l' ytxtlo*0* % 
R c l u a 05, altor 
DIARIO DE LA MARINA—*Bdi¿ics de la mmiann rillinilHÉW 26 de 191? 
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I O S B U R G A I E S K EN 
" L A T R O P I C A L " 
Todos los entusiastas bnrgaJeses que 
luchan en la Habana y en Chiba se 
Rieron cita para ayer. Hace muclio 
tiempo <rue no se daban un abrazo y 
mra dárselo apretado y recio se reu-
nieron a ver domingo, bajo el mamoa-
cillo abueln. bajo este árbol que ha na-
ide para tener el alto honor de oobi 
âr bajo su sombra la vida dominical, 
i1 vida en su manifestación más agra-
dable la vida en su juventud, en sus 
amores, en sus ensueños, en sus espe-
ranzas; la vida con su cantar y su reir 
v sus flores y sus pefrfnmes y s n s or-
questas, la primavera de la vida. 
\ las diez bullía bajo el pabellón 
verde la multitud burgalesa cantando 
las dulces canelones de la tierra; otros 
bailaban; la mayor parte bebían; to-
maban su vermouth, preparaban gus 
respectivos estómagos para el banmie-
te que se sirviera más tarde. Y llegó 
a nosotros una copa de vermouth, te-
niendo por la copa una mano noble y 
generosa y trás la mano el brazo y pe-
gado al brazo un bondadoso señor: 
don Dámaso Outiérrez Cano, dignísimo 
Presidente de la Beneficencia Burga-
lesa. Séalo por muchos años; séalo pa-
ra honor de Burgo» y de su paxmnoia j 
eéalo para bien de caridad' de k» buiv 
galeses que lloran, sufren o caen para 
siempre por estos bellos países del sol. 
Y gracias amable don Dámaso por el 
sabroso vermouth, que de verdad esta-
ba bueno y frío: pero que sabda a pooo. 
—¿Quiere más? 
-^Quiero. Era el «©fior Felipe <3-a-
lio. el incansable secretario de la mis-
ma Beneficencia. Por no dejarle mal 
repetimos agradablemente el ver-
mouth. Don Felipe nos presentó enton-
ces al entusiasta trío que organizara 
esta bella fiesta, a los señores Casimiro 
Crespo, Cándido Sacz, y Teórfllo Regu-
lez. 
—Señores del trío: Mny señores 
míos. Las orquestas callaron.—¿Por 
qué cesan en su blando cantar? ¿Por 
qué no pasan ondulando dlonosas las 
parejas. ¿Qué ocurre? 
—Xada; va a comenzar eso: eso era 
el banquete; la hora más pequeña de 
la vida, la del yantar. 
Cuasi comemos como principal. La 
mesa presentaba un aspecto encanta-
dor; flores, lindas señoritas, señoras 
muy bellas, vinos y manjar, blancos 
los manteles; primorosa la mesa donde 
los comensales no se podían contar; en 
la verdura la brisa susurraba su envi-
dia; la orquesta del gran Peña reanu-
da su dulce, su blando y amoroso can-
tar. Oran silencio, mientras discurre 
este mtfmt sabroso, delicado, abundan-
te: 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon, aceitunas, queso Oru-
yere. 
Ensaladas: Rábanos, pimientos y 
pepinos, lechuga. 
Arroz con pollo, cordero asa-do a ia 
burgalesa con plátanos fritos. 
Postres: Queso crema, manzanas. 
Vinos: Vermouth, clarete de La Bio-
ja, cerveza La Tropical. 
Tabacos especiales, cafe criollo. 
Luego, llegó el amable champán. Por 
allá bajo se levantó un señor copa en 
la diestra. 
— i Qué le pasa? 
— ' i Le duelen a usted las muelas t 
—Caballeros: es Lambarri. Lamba-
rr i que se levanta a brindar. Que co-
mienza por pedir perdón por el hecho 
de brindar, perdón que le fué otorga-
do en medio de grandes aplausos que 
el señor Lambarri arrancó pronuncian-
do breves, elocuentes y patrióticas pa-
labras, en las que aludió a la alegoría 
qne en la portada del menú se veía, 
leyó una inspirada composición poética 
que Fray Celso González, franciscano 
que apenas hace dos meses abandonó 
la Habana, remitió desde España dedi-
cándola "a la colonia burgalesa en s.i 
fiesta del 24 de Noviembre." 
Grandes aplausos se oyeron al ter-
minar la lectura de la inspirada com-
posición. Y como la poesía es amor el 
amor fnése con la orquesta; el amor 
era la juventud. 
Antonia Campos de Gallo, Isabel Gallo 
de Rodríguez. 
euonías: Victoria López, Ana Ma-
na López, Teresita López. Concha Gil, 
| Ofelia Menéndez, Cuca Rivas, Micaela 
, Gallo, Caridad Llarena Mercedes Aro-
i che. Teófila Gallo, Melchora Saez, Eloí-
sa Díaz, Evelina Sierra, Trinidad Sie-
| rra, Agustina Revollo, Albertina Re-
' gulez, Hipólita Manoquen. Rosario Es-
teban, Julia Esteban, Carmen Gallo. 
Candad Gallo, Aurora Gallo. A los 
pies de ustedes princesas v princesi-
tas. 
Y muy buenas tardes. La noche lie-
gaba suave, silenciosa, solemne. 
DON FERNANDO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Los jóvenes bailaban; los viejos to-
mamos asiento para envidiar a los jó-
venes; las parejas comienzan a pasar 
y pasan ondulando y sonriendo; las 
maradas de las parejas dicen amor, 
amor, amor; dicen primavera, dicen 
encanto de la vida. Y a so, pasar to-
mamos estos nombres de la» bellas se-
ñoras y lindas señoritas que ayer pa-
saron el día grande con los burgalesas 
amantes de la caridad. 
Señoras: Flora Villasante de Gutié-
rrez, María Villasante de Gutiérrez, 
Luisa López de Lambano, Clara Her-
nán d'ez de Gutiérrez, María Saavedra 
de López, Ana Saavedra de López, Se-
rafina Alvarez de Saez, Nena Barloco 
de Suárez Pola, Caridad Aones de Ga-
llo, Domingo Gómez de Alonso, Regla 
Díaz de Mena, Esperanza Gómez de 
Regúlez, Baibina Fernández de üker. 
EL "EXCELSIOR" 
Ayer entró en puerto el vapor ame-
ricano E x c e l s i o r procedente de New 
Orleans, trayendo carga general y 40 
pasajeros, de los cuales 15 son de cá-
mara de primera. 
Figuran entre los pasajeros las si-
guientes personas: M. Plambo, E. U. 
Burg; F. E. Svars; señorita M. L. 
Piedra; A. C. Laurence y otros. 
EL "ATHENAS" 
Con destino a Mobila salió ayer el 
bergantín inglés A t h e n o s , que' hace 
tiempo entró en puerto de arribada 
forzosa, para reparar las averías que 
sufrió al ser sorprendió por un mal 
tiempo, al Sur de Isla de Pinos. 
LA " E L I G A H E T " 
Esta goleta americana salió ayer pa-
ra Pascangola. 
EL TELESFORA 
Con carga general entró en puerto 
ayer el vapor español T e l t s f o r a proce-
dente de Liverpool. 
NO DESEMBARCARON 
En el vapor americano É x c e l s i o r lle-
gó ayer de Xew Orleans, Dinalson, 
Mnrphin. 
Estos pasajeros no pudieron desem-
barcar en este puerto, por habérselo 
impedido el departamento de Inmigra-
ción, por venir contratados por Mr. 
T. A. "Wash, como cocineros para el 
Central "Hatuey Sugar, C.,'" en Ca-
magüey, 
EL HONDURAS 
Este vapor francés salió ayer tarde 
para Progreso con carga. 
CON MADERA 
Ayer llegó frente a este puerto el va-
por S e a k i n trayendo a remolque pro-
cedente de Pascangola. dos lanchones 
i con madera. 
Estos lanchones fueron recogidos 
j fuera del puerto por uno de los remol-
cadores del tráfico de bahía, condu-
ciéndolo a su fondeadero. 
El S e a k i n continuó viaje. 
EL BOLIVIA 
Para Matanzas salió ayer tarde este 
vapor alemán. 
EL MORRO CASTLE 
Para New York salió anoche el vapor 
americano M o r r o C a s t l e , llevando car-
ga y pasajeros. 
EL ^PUBRST BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch. dicho vapor llegará a este 
puerto, procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Southampton, Santander y Co-
ruña, de donde salió el día 21 del .VJ-
tual, sobre el día 2 de Diciembre pró-
ximo, saliendo el mismo día para Vc-
racruz. Tampico y Puerto Méjico. 
El referido vapor trae para este 
puerto 950 pasajeros. 
No contento con todo esto, se le rajó 
a una línea que le dió Baker. 
Jacinto Calvo estuvo silencioso al ba-
te pero en cambio al campo estuvo he-
cho un coloso, degollando palos de to-
das clases, formas y colores. Cada día 
está demostrando Jacinto que es un 
outfield digno de figurar en la Liga 
Americana, para la que ha sido contra-
tado. 
sera del uniforme, como quiso hacer es-
te player azul. 
El jueves jugarán Habana y Fila; 
delfia; veremos si el Habana se desqui-
ta, aunque sea con un juego. 
Marsans estuvo impepinable al cam-
po y al bate. 
El score del juego es como sigue: 
FILADELTIA 
V. C. H. O. A. É 
Cueto y Castillo son los hombres de 
los hits oportunos. El que lo dude 
que se lo pregunte a Chief Bender. 
El italiano figurando como siempre. 
Strunk, If 3 
Oldring, ss. . . 4 
Collins, 2b. . . . 3 
Baker, 3b 4 
Me. Innes, Ib . . . 4 
Cooms, ef 3 
Striker e Hidalgo se portaron admi-
rablemente, pues el primero detrás del | 
bate y el otro en el jardín central, aca-
baron muchas veces con las esperanzas 
del Filadelfia. 




Totales. 32 2 7 24 
A L M E X D A R E S 
V. C. H. 0. A. 
LOS ALACRANES REPITIERON 
SU HAZAÑA.—LOS ELEFANTES 
LUCIAN HORMIGAS.—MENDEZ 
COMO EN SUS ANTIGUOS 
TIEMPOS. 
En el juego de ayer volvieron los 
muchachos de Marsans a derrotar a los 
boys de Connie Mack. 
Méndez, que ocupó el box, estuvo .co-
mo en sus mejores tiempos, y a no ser 
por Cabrera hubiera propinado la fa-
tídica lechada al Filadelfia. Parece 
que la resurrección de Joseíto Muñoz 
fué la señal para que se levantasen los 
que creíamos muertos. 
Los americanos no se pueden quejar i\[arsans i f 4 
de la falta de Barry, pues ni éste ni 1 £uet0 3b 4 
nadie hace mejores cogidas que las que ! j Qalvo rf * ' 3 
hizo Oíd ring en el short. j ('gg^jio 2 b 3 
A Marsans le cogió un roller tre-1 Qonz ĵ ' e * ' ,q 
mendo sobre segunda, y a no ser por, Hidalgo" cf ' * * '.> Q 
las piernas del Ty Cobb cubano, hubie-
ra sido out en primera. 
Dió uno de los batazos más fuertes 
que se han visto en Almendares, pero 
afortunadamente fué a manos de Mar-
sans. 
Cabrera, ss. . . . 4 0 
Romañach, 2b. . . 4 0 
Méndez, p. . . . 2 1 
Pcdroso, p. . . . 0 0 
Totales 30 3 7 27 15 
Con el juego de ayer queda demos-
trado que el Filadelfia no es tan fiera 
como lo pintan, y que a no ser por los 
errores de algunos de nuestros pla-
yers y sobre todo principalmente por 
los de Cabrera, no dudo podíamos ha-
ber empatado o ganado la serie. 
Pedroso, que ocupó el box en el oc 
tavo, se vió muy apurado, pues le hi- j 
cieron dos carreras, a causa de estar 
Bray wild, pero luego se compuso y ce-1 
rró el puerto a los americanos. 
Cabrera jugó pésimamente, tuvo una 
porción de errores imperdonables. Nun-
ca estaba sobre la base cuando hacía 
falta y pifiaba y dejaba pasar cuantos 
toletazos iban por su posición. 
Lapp mo decía la otra noche que si 
el Almendares fuese un club de la l i -
ga Americana, nunca ganaría un jue-
go. Permítame el amigo Lapp que me 
ría y que le diga que el Filadelfia no 
vuelve más nunca a jugar con la suer-
te conque lo ha. hecho en Cuba esta se-
rie, y que el Almendares es un club 
que no tiene mucho que envidiarle a 
ningún team americano. Sino, que vea 
los scores de los Alacranes con los clubs 
que nos han visitado. 
Baker bateó muy bien a pesar de es-
tar muy cojo. Este conocido player se 
queja de la descortesía de Cabrera, 
pues dice que él batea para que cojan 
con las manos y no con la parte tra-
Anotación por entradas 
Filadelfia. . . , . 000 000 020—2 
Almendares. . . . '. 000 001 20x—3 
Sumario 
Three base hits: Baker. 
Stolen bases: Strunk. 
Sacrifice hits: J. Calvo. 
Double plays: Cabrera, Romañach y 
Castillo 2. 
Struck outs: por Méndez 3, Pedro-
so 1. Por Bender 5. 
Bases on balls: por Méndez 2, Pe-
droso 1, por Bender 4. 
Passed balls: por Thomas. 
Urapires: Gutiérrez y O'Brien. 
Tiempo: 1 hora y 50. minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
ARMANDO CABANAS 
Este veterano player está en primer 
lugar para llevarse la máquina. Al -
meida debe dejarlo sin jugar el jueves, 
cosa que la máquina se quede en Cubi-
ta bella. 
J o r g e C a s u s o . 
i.9Í 
4 i h 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA WIAIL S. S. 0*4 
I 
Salen de la Habana todos los Martet y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos loe lunos. 
Pasaje en Primera: a Progreso, |22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po«' to-
das !as líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJBeJ 
PRADO 118. TELEFONO A-«154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 j H . 
t S514 156-10 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C0MPA5NIE GENERALE TRANSATIANTIQIIE 
mm i S mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAS 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
Gamiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
cĥ 08 equiPaJe8 se recibirán en la Ma-
ma solamente las vísperas de la salida 
•e los correos. 
ja car3a en los dos dfas anteriores á 
r-ow*., a <ie loB correos, en el muelle de ^«balierta. 
Tr<!0Üi pasaÍeros serán trasbordados GRA 
ío aesde la Machina á bordo. 
E P R E C I O S I J E P A S A J E 
EÜ 11' Clase d*Ede • • ' 143-CC Oro Am. 
En C,ase desde • • 12S-C0 " m 
Tero ' Preferente. . . 83-00 " " 
¿cera clase 37-00 " 
*DaJa en pasaje de ida y vuelta. 
jUj0 í'->,os convencionales en camarotes de 
S A U D A S P A R A V E R A C R U Z 
^obre ei d ía 3 de cada mes 
' ¿ a t í 8 porineEOI"es. dirigirse á su con-
u L 2 7 T £ S DE 
AITTOtriQ L O P E Z T 
EL, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
S A L D R A PAJIA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
Ifncac. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Próximas salidas 
Hapor "ALFONSO I r 
el 27 de Noviembre para Conma, 
Gijon, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
w m w m m m { M B O R G AMERICAN UNE 
(CoapañíaHaialinrpssa Americana) 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasf a el día 30 y la carga a bordo hasta el 
día *2. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 







Dbre. 5 —| 
19 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 





~ ) H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
14 
14 _ 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tener i fe , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
V i g o . Amberes , 
Hamburg'o. 
O t r o s v a p o r e s , . 
xa 
) l a $ 1 2 8 
U 
PRECIOS DE PASAJE E N O R O AMERICANO 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a | 1 2 6 o a $ 3 5 íi E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 o a Preí. f 3 3 3 ¿ $ 3 5 á E s p a ñ a 
— o a ^ 3 2 á E s p a ñ a 
$ 1 0 0 — 3 a ^ 3 2 á C a n a r i a s 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boleto» directo* ha«ta Río de JaMlro y Buenos Aire*, por los vapore» correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo. Coruña (hlspañaj ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujo»©» departamento» y camarote» en lo» vapore» rápidos, á precio» convenclo-
naiec—Gran número de cama.rote* exterlore» para una cola persona.—Numeroso» 
baño».—Gimnasio.—Lux eléctrica y abanico» eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de lo» pasajeros de 
toda» clasea.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque d© lo» pasaje-
roa y del «quipaje GRATIS de la Machina 
el 20 de Enero 1913 para Coruñ». 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"LOG pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
E L V A P O R 
rio en esta plaza 
E B U E í S T G A Y E 
Op,r Apartado núm. 1,090. 
'̂ -'OS HUM. 90. TELEFONO A.1476 HABANA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dioho 
! puerto. 
Los bil letes de pasaje s e r á n e x p e d i d o » 
hasta las D I E Z del d í a de la salida. 
Las p ó l i z a s de carsa se f i r m a r á n por el 
Consignatar io a n í e s de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n mira». 
Se reciben los documentos de embar-
que hnsta el día 2 y la carga & bordo hasta 
el día 2. 
Nov.-l 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Noviembres 10 
de la HABANA para MEXICO; No viembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO DK CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABÁNA-NEY YORK, via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
KABANA-LONDON, „ 132-50 
HABAJN A-PARIS ,, 133-75 
HABANA-6IBRALTAR, „ 130-00 
H ABANA-GENOVA ÑAPOLES, 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico ' Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera oíase. 
MMSL a i m - a i b i i i - S m tm&i n í a . 5i.-TeHí3a3 A4878 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto loe miércoles, I 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 




SOBRINOS DE H E R R E L * 
(S. en C) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1012 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarf, An-
tilla. Cagimaya, Presión, Saetía y Felton) 
Baracoa, Guautánamo y Santiago de Cuba! 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibanén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿ 
día de ia sal:c'<» 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salido. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Bov-¡erón. 
Al retorno de Cuba, el atraque Ib 'mán 
siempre en el Muelle del Deseo-Oaína* 
ñera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pro-
cisamenta loa que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, ciase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de tas mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," t«da vez qué por las 
Aduanas se exige se haga constar la l̂a-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o IES dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ez. 
los conocimientos la claie y contenido de 
códa bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to qne, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráu 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los geñores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buquei 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl* 
guentes. 
Habana, Noviembre 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C... 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 dé cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dunas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Hevi-
llapigedo números 8 y 10. Habana. 
3787 Nov.-l 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿3 Ales de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Solo T O P I C O 
reemplAsundo «i 
Fuego ti n dolor m 
e»idad«lpelo,curl 
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LA A S A M B L E A L I B E R A L 
Anochp continuó la sesión de la 
Asamblea Nacional del Partido L i -
beral. 
E l señor Méndez Péñate propone 
que para encausar los debates sólo 
so concedan dos turnos en pro y dos 
en contra de cada proposición. Asi 
se acuerda. 
E l doctor Herrera Sotolongo. por 
un escrito, pide que por la Asamblea 
Nacional se le otorgue poder para in-
terponer en su nombre el recurso do 
inconstitucionalidad, por no conceder 
la ley electoral minoría en los com-
promisarios. 
E l señor Ferrara se muestra con-
forme con que se conceda la autori-
zación. 
E l general Machado solicita que so 
aplaco él tomar acuerdo sobre esa 
materia, porque la Asamblea pudie-
ra acordar esta nooUe la disolución 
del Partido Liberal o el retraimiento, 
en cuyo caso sería innecesario el re-
curso. 
Los señores Forrara y Méndez Pé-
ñate declaran ouo en ningún caso se-
ría el recurso innecesario y pide el 
primero al penoral Machado que re-
tire su solicitud, accediendo éste. 
Se acuerdo autorizar a los candi-
datos presidenciales para que otor-
guen el poder al doctor Herrera So-
tolongo. 
E l señor Forrera, en su carácter 
do miembro de la Comisión oue visi-
tó al Presidente de la República pa-
ra pedirlo en nombre del Partido L i -
beral la destitución del Jefe do las 
Fuerzas Armadas, da cuenta a la 
Asamblea del resultado de su ges-
tión : resultado que ya conocen nues-
tros lectores por haberlo publicado 
en nuestra edición de la tarde de 
ftyér. . 
' Entre los detalles de la entrevista 
que relató el señor Forrara, figura el 
que el general Gómez tiene coleccio-
nados cartas y. documentos que publi-
cará en un periódico y luego en un 
folleto que .justifican su conducta 
leal, y ponen do manifiesto su ges-
tión personal por la unidad del Par-
tido. 
E l señor Ferrara habla después en 
su nombre solamente y dice que sien-
do indudablemente dilatoria la solu-
ción, propone que queden sobre la 
mesa todas las proposiciones presen-
tadas en las sesiones anteriores has-
ta que no sea ultimado el expedien-
ta prometido para resolver sobre la 
destitución de Monteagudo. 
E l señor CTarrigó pronuncia n n 
discurso, combatiendo la proposición 
del señor Ferrara. 
Dice oue sabe positivamente que 
después de las palabras que va a ver-
ter, su vida y su patria, serán sacrifi-
cadas. 
Ferrara le interrumpo diciendo: 
"no, quizás no.", 
Garrigó insiste dando las gracias a 
Ferrara, un luchador de siempre, por 
los alientos ouo le da. 
Combato rudamente al Presidente 
de la República, al que estima más 
responsable míe a. Monteagudo de la 
derrota del Partido Liberal, por ha-
ber puesto la Guardia Rnral, los 
Jueces y toda la máouina guberna-
mental al sorviqio do los consorva-
dores. 
Termina diciendo que a nuien de-
be acusar también la Asamblea es al 
general Gómez, a quien califica do 
traidor. 
E l señor Ferrara SP levanta y dice 
que Garrigó no ha hecho con sus 
palabras ninguna amenaza a su vida, 
que puedo estar tranquilo: pero que 
ha herido de muerto al Partido L i -
beral. 
. Agrega que él no defiendo al ge-
neral José M. Gómez: que el general 
Gómez se defenderá él solo con do-
oumontos que tiene en su poder que 
prueban su manera de pT-oceder leal 
en favor del Partido, más entusiasta 
que la do lodos los libéralos que es-
tán en la Asamblea. 
Añade que las pinas que hay for-
tnadas y los* conciliábulos vulgares 
Son el producto del. discurso de Ga-
trigó; pero que Garrigó no puede 
ofender al general Gómez, que a quien 
ofendo es al grupo villareño míe 
Be honra con la amistad de José Mi-
guel, que la quiere conservar, por 
creerlo y estimarlo siempre digno do 
ella. 
Ataca rudamente a los zayistas 
diciendo que siempre ha despreciado 
y odiado al grupo procedento do la 
rama histórica v̂ que a pesar de que 
éste ha luchado en la campaña elec-
toral con entusiasmo y decisión ex-
poniendo sus vidas por el triunfo de 
la candidatura del doctor Zavas v 
de su conducta diáfana y leal, sigue 
el odio y el desprecio. 
Acusa oomo causantes de la derro-
ta al elemento directivo del Partido 
que no ouiso zanjar las dificultades 
presentadas para la unidad de la 
agrupacióp. 
Dice que el grupo villareño. si-
gmeu.lo siempre una conducta Doble, 
no había querido preíruntar ni mv-
guntaría nunca al doctor Zayas poi-
qué no hizo la fusión con Asbert. por 
mié no descartó su norsona o hiZo de-
pación de su interés personal para 
salvar al Partido y por qué por nn 
estar dispuesto a ceder dos cargos do 
representantes por la Habana no se 
firmó el pacto. 
Que en oambio de que ellos callan 
e#;as cosas y no hacen alusión alguna 
al candidato que se impusieron, los 
zayistas vienen a la asamblea a acu-
sar al general Gómez, que hizo todo 
lo posible dentro del ordenv personal 
para que el partido liberal sé fortalo-
eiera, atrayendo por medio de peti-
ciones y cartas a acatar el fallo de la 
Asamblea Xacional. a muchos signi-
ficados disidentes de todas las pro-
vincias y a los clubs "Villuendas,*' 
•"Morúa Delgado." ' Daniel Gispert," 
etc . 
P a r a demostrar esa afirmación su-
"ya apela a varios miembros de la 
Asamblea, entre olios al señor Tristá. 
que asiento a esas manifestaciones y 
habla do la carta que el general Gó-
mez escribió a Chichi Fernández, !> 
ciéndolo que entre los liberales y los 
conservadores se levantaba el cadá-
v e r de Vi 11 non das. 
Busto interrumpe a F t r r a r a para 
decirlo que el general Gómez no lla-
mó al principal de tedos, al general 
Monteagudo. 
Ferrara afirma categóricamente qui 
el hombro que ha procedido así, como 
lo ha hecho ol general Gómez, no pue-
do m e r e c e r ni aplicársele ol diotado 
de traidor. 
Añade que la única inculpación 
que se lo hace al general Gómez os la 
do haber pecado do débil no desti-
tuyendo al general Monteagudo y 
permitiéndolo seguir haciendo lo que 
hacía, poro que los delegados no sa-
ben na,da del proceso electoral y le 
los acontecimientos desarrollados c 
ignoran si los Secretarios le informa-
ban al Jefe del Estado lo contrario a 
la verdad de lo que ocurría. 
Agrega que nadie pidió al Jefe del 
Estado la destitución de Monteagu-
do. ! 
Interrumpo a Forrara el general 
Machado, diciéndole que él acusó ol 
día 28 de Octubre ante el Secretario 
de Gobernación al general Montea-
gudo y que solicitó su destitución. 
I Sigue diciendo el doctor Ferrara 
I que en todo caso hasta el día 28 d-4 
Octubre no se pidieron medidas ex-
tremas, ta destitución, y que se acep-
tó on cambio de eso el acuartelamio-i-
to de la Guardia Rural el día de las 
elecciones, cosa que no se hizo, no por 
que no quisiera el general Gómez, si-
no porque Sanguily se opuso termi-
nantemente, amenazando con retirar-
se del gabinete en esos momentos di-
fíciles en que el Partido Conservado", 
contando con el ejército, amonazab.i 
con la revolución si se destituía a 
Monteagudo. 
Pregunta que cómo en esas condi-
ciones dificilísimas ante conflicto táín 
serio y sin tiempo material para ha-
cer nada, se iba a quitar a Montei-
gudo y a Sanguily. 
Termina diciendo que calificar do 
traidor al general Gómez es injusto y 
es tenor a menos al grupo villareño que; 
tendrá probablemente que poner tien 
da aparte por no poder estar entre sus 
hermanos. , 
E l señor Juan Gualberto Gómez áic?. 
que le ha causado oxtrañeza el discurso 
de Garrigó y parto del de Ferrara, 
pues han revelado muchas cosas que 
él ignoraba en absoluto. 
Explica la entrevista el general Ma 
diado ol día 28 de Octubre con San 
guily, ante el cual acusó aquel a Mon-
teagudo por su intromisión en la políti-
ca y pidió su destitución, diciéndole a 
Sanguily que le hacía cómplice de lo 
qm' estaba sueediondo y lo invitó a re-
nunciar porque estaba haciendo un 
papel ridículo. 
Relata la entrevista que tuvieron 
Zayas. él y otros en la noche del 28 con 
el Presidente do la República, para pe-
dirlo la destitución de Monteagudo y 
de, haberle ofrecido éste, en cambio de 
esa medida, el acuartelamiento de la 
Guardia Rural, que fué aceptado, y s;1 
cumplió de una manera radicalmente 
contraria, poniendo la tropa a la puer-
ta de los colegios electorales. 
E l señor Mcndieta pido a Garrigó y 
a Forrara que retiren sus frases y ter-
mino ol incidente con un viva a 'a ar-
monía do todos los liberales. 
Garrigó retira las palabras hirien-
tes para ol General Gómez, pero pide 
que so haga luz, mucha luz sobre lo 
ocurrido. 
E l doctor Zayas hace uso de la pala 
bra y manifiesta que lo ha sorprendi-
do sobremanera la afirmación del doc 
tor F o r r a r a , de que había coinbiuacio 
ncs. grupos y piñas formadas para acu 
s a r al General Gómez: que él no ha ce-
lebrado reuniones ni juntas y que no 
hay razón para suponer que la opinión 
de uno, do tres o do seis delegados sea 
producto de combinaciones ni tic cabil 
déos. 
Declara (pie os cierto que hasta el 
día 28 no so pidió la destitución de 
Monteagudo, pero (pie no era él el lla-
mado por razones (pie todo el mundo 
conoce, a solicitar osa medida, la cual 
no fué concedida. 
Afirma que era evidente (pie ol ge-
neral Monteagudo hacia política y que 
fd jefe do Estado lo sabía, puesto q*; 
le consultó las bases acordadas parí i", 
arreglo con Asbert. y é! fué qtiien de 
eidió la no aceptación do las mismas. 
Explica lo acontecido en las entre-
v'stas y las conferencias celebradas pa-
i a oonvonir e l pacto con Asborí y dice 
que cuando ya estaban aceptadas poi 
segunda vez las condicio n ŝ, el señor 
García Kohly le dijo (pie ya aquel ha-
bía firmado un convenio con los con • 
s e r v a do ros. 
Manifiesta lo mismo (pie dijo Juan 
Gualberto Gómez sobre la entrevistr. 
celebrada con el General Gómez para 
pedirle la destitución de Monteagudo y 
agrega que él. do acuerdo con Peí ayo 
García dictó el decreto de 'acuartela-
miento do la Guardia Rural y se lo 
llevó al Presidente, quien se lo mandó 
a Sanguily para que lo redactara, ne-
gándose éste a hacerlo si el general 
Monteagudo y otros Jefes de la rural 
no lo aprobaban, por entender que ha-
bría una revolución inmediata. 
Afirma que el Partido Liberal no 
había ido al retraimiento como que-
ría ol general Machado, porque a po-
sar de todas las oosas que estaban su-
cediendo y do la intromisión de la 
fuerza pública en la contienda electo-
ral. Ferrara aseguraba el triunfo en 
las Villas. Manduley. Oriente, etcé-
tera etcétera. 
Por último se muestra contrario a 
ia proposición de Fon-ara, estimando 
que no debe esperarse el resultado de 
las investigaciones gubernamentales 
en lo que respecta a la destitución de 
Monteagudo, para que so formulo la 
acusación contra el Jefe del Ejército 
ante el Congreso y ante los Tribuna-
les de Jiísticia, cosa que él propone 
se lleve a efecto, no como venganza, 
sino para evitar en lo futuro graves 
malos a la patria. 
Lo avanzado de la hora, ya do ma-
drugada, hizo retirar a nuestro re-
pórter de la reunión cuando comen-
zaba a hablar el general Machado. 
E n la edición do esta tarde dare-
mos más detalles de la reunión y los 
acuerdos que se hayan adoptado. 
í I™ÁfDE¥lSLA 
(D« nuestros Corr*sp*nsalsK) 
R E A L CAMPIÑA" 
Fallecimiento 
25—XI—7 y 30 a. m. 
Víctima de una rápida afección, 
falleció en la madrugada de hoy el 
señor Norberto Alfonso, Presidente 
del Partido Coníorvadcr en este pue-
blo, y persona querida por todos. 
Debía tomar posesión de la Alcal-
día el día primero del actual. 
Su sepebo será una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
E l Corresponsal. 
R E A L CAMPIÑA. 
Entierro. 
25—XI—6 p. m. 
Se ha verificado esta tarde el se-
pelio del presidente de los conserva-
dores de este pueblo, señor Norberto 
Alfonso. 
Iba con él un gran acompañamien-
to de damas, del comercio y de las 
autoridades. E l Círculo Liberal acor-
dó nombrar cuatro miembros que ca-
caran en hombros de su casa el cadá-
ver del que fué luchador incansablg 
y honrado tronco de una respetable 
familia. 
Real Campiña pierde uno de sua 
mejores ciudadanos. 
E l Corresponsal. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E l menor Santiago Valladares, de 
7 años do edad y vecino de Manrique 
número 151, fué asistido ayer en ol 
Hospital de Emergencias do la frac-
tura completa del humero izquierdo, 
siendo calificado su estado do pro-
nóstico gravo. 
La madre del lesionado partic'pó 
r. la policía que el daño que sufro su 
hijo so lo causó en momentos de ha-
llarse jugando on ol patio do la ca-
sa de una tía suya, siendo él hecho 
puramente casual. 
E l lesionado quedó on su domicilio. 
Y GUIEN HABLA! 
DE GHRITSMAS...! 
¿Por qué no tiene derecho la casa que 
de moda puso los Chrís tmas Cardo', los 
almanaques, etc., ya en inglés, ya en es-
pafiol? Ya están al llegar a Obispo 52, 
todas esa postalería y almanaqueria, de 
grato uso en los hogares cubanos. A nues-
tros lectores los recomendamos, y cuan-
tos sin ser suscripto.res lean estas líneas, 
en cuanto ellas puedan interesarles. ¡Para 
postales, almanaques, modas y novedades 
en papelería, la casa de Wilson! 
TODO E L P U E B L O 
Pídió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De algrún tiempo £L esta paite esKi on to-
dos los labios esta palabra, y no popas 
gentes se preguntan lo que s ignif ira , aun-
que no hay quien niegue que el Herptcide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos A decir-
les que el Herpicide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parási tos vegetales, l'n microbio se-
mejante causa la- caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Este e--
preHsam^nte el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales; farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y |1 en moneda 
american. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Vendo 2 solares; de esquina en la calle de 
San Francisco próx imo a la calzada y uno 
en Concepción, a la brisa de 7 por 40, 
entre Fan Lázaro y San Anastasio. Infor-
marán en Santa Clara y San Pedro, café 
Club Marino; te lé fono A-1518 de 1 a 4 p. m. 
13693 6-26 
CUSA PURA FAMILIAS 
T E N I E N T E REY n ú m . 1S 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las comidas. ÍÍ706 8-21 
SE A L Q U I L A N unos modernos a'tos en 8 
centenes en la calle de i iernaza; in fo rman 
en el n ú m . 10 de la misma. 
13742 • 4-26 
í e s 
s r i C I D I O FRUSTRADO 
E n el hospital de San Lázaro, donde 
se halla recluido en calidad de asilado, 
trató de suicidarse en la mañana de 
ayer, el asiático Pedro Morales, natu-
ral de Cantón, utilizando para ello un 
cuchillo de mesa. 
Reconocido que fué por el doc-
tor Domingo F . P ^ médico de vi-
sita de dicho hospii.. y e certificó que 
presentaba heridas t n la región epi-
grástiea, producidas por iustruniento 
perforo cortante, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Según refirió a la policía el lesiona-
do, trató de suicidarse por estar abu-
rrido de la vida. 
Morales (piedó en dicho hospital en 
calidad de asilado para su curación. 
Del hecho se dió conocimiento al se-
ñor Juez de Guardia, Ledo, Julio Ar-
cos. 
HUKTO D E B I L L E T E S 
Ayer tarde se hallaba en una fonda 
situada en la calle Oficios frente a la 
Alameda de Paula el vendedor de bi-
lletes José Sánchez, natural de Espa-
ña y vecino de Damas 69. 
E n estos momentos un individuo que 
allí se encontraba, nombrado Manuel 
Rey, vecino de Belascoain 40, se fijó 
en un número y le pidió dos fracciones. 
Para despachar con más comodidad pu-
so Sánchez los demás billetes encima 
de una vidriera, pero pasó por allí un 
caco, calculó si entre aquellas estaría 
él gordo. . . y se los llevó. 
E l desgraciado billetero corrió tras 
de él, pero por mucho (pie gritó, no 
fué posible <pie detuvieran al ladrón. 
Los números de las fracciones hur-
tadas, que ascienden a t reineta y cin-
co, son 847. 376. 5.746, 6,354 y 1778, 
y dos billetes más cuyos números no 
recuerda. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de Guardia. 
COX U N A E S C O P E T A 
E n In Casa de Salud " L a Cova-
donga." perteneciente al Centro As-
turiano, fué curado a ver de primor.-t 
intención el blanco Fríincisco. Rive* 
ro, natural de la Habana, de 17 año>;. 
carpintero y vecino de Concordia nú-
mero 174. 
Dicho individuo presentaba una 
herida en la reerión dorsal y otra pn 
la planta del pie inmerdo, produr-i-
nas por proyectil de arma d^ fnegro 
de pequeño calibre, con orificio de 
entrada y salida. 
Estas lesiones se las causó Rivero 
al estar limpiando una escopete de 
salón, la oue creyó que no estaba car-
gada, y al pasarle papel de esmeril 
por el cañón, tropezó con el gatillo, 
disparándosele dicha arma y causán-
dole las heridas que presenta. • 
E l lesionado quedó en dicho Cen-
tio benéfico por ser socio del mismo. 
VIHOKA. So alquila o se vende una her-
mosa y moderna casa a una cuadra de la 
Calzada. In fo rman en P r í n c i p e de Astur ias 
n ú m . 12. entre Sta. Catalina y San Mariano. 
13708 "4-26 
A l . Q r i I . A N los altes do la ca-a Val le 
n ú m . 2, compuesta de sala, antesala c o r r i -
da, dor. cuartos: la ilave en loa ¡i^ios. I n -
forman n i el Carabanchel. San Miirucl 9. 
13711 4-26 • 
S E A I . Q , I I I . A un departamento, compues-
to de cuatro hermocas y fresón^ i iabi tacio-
nes altas! con comedor y cocina, en Empe-
drado 33. inmediato a la plaza de San Juan 
de Dios. 13713 1-26 
KN !.A C'Al.l-íO AMISTA» <>::. dns cuadras 
del parque y una de San Rafael, se a lqu i -
lan unos hermosos altos, compuestos de 4 
habitaciones, saia, comedor, cocina y ser.-
vlclo sani tar io, precio módico. 
13714 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Malecón esquina a 
Manrique, acabada do pintar , con entrnda 
completamente independiente y compues-
tos de antesala, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Brandes y un,, j 0 criados, fyran cocina, 
baflos. etc. i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Helo raso 
y mamparas: en las mismas la l lave e i n -
formes. l."T2."> 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos. catas, una de alto y bajo, en la 
calle de Zulueta, muy próxima a la 
nueva estación da ferrocarril, propia 
para hotel y restaurant. Para más in-
formes, su dueño, Salas, San Rafael 
14. de 8 a 11 y de 3 a6, o Genios, 15, 
a t̂os. de 12 a 1 y 30. 
1:5.717 8-26 
S E ~ A L Q U I L A el elegante y bonito 
chaht de dos pisos, fabricado a la mo-
derna, con muchas comodidades; pun-
to muy sarb y fresco. San Mariano, 
próximo a la calzada, entre Marqués I 
de la Habana y San Antonio, Víbora. 
Para más informes su dueño, Salas, ! 
San Eafael 14, de 8 a 11 y da 3 aG, o 
Genios 15. altos, de 12 a 1 y 30. 
13718 8-26 
CONSULADO 92, antiguo 
fu « loul lan los altos de esta casa, de 
. ^ • í s s & f c a r ¿ r = a s : 
J - ^ Prec o, 22 centenes, de 1 a o p- m. i r e n u , 
. 
~ V x I X 5555 VOHK. Amistad núm. 61 se 
13746 
d ^ Z r ^ m o d ' ^ a d ^ ; L a nave en los ba-
jos e informan en los imsmos. 
13700 
SE UStflLAÑ on 12 centenes ôs hermo-
sos altos de Salud núm. 63, propios parf re-
cular fan iUa: la llave es tá en los bajos y 
fos d c m S informes, su dueño Rema y Ga-
liano.. Plaza del Vapor. 
r v irt rK.vrr .MOS. so alquilan los bajos 
de Malecón '40, entre Asui la y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, 
saleta, comedor, baflo. dos modoros y gran-
des s ó t a n o s para criados. I.a llave en el 
alto; informan Campanario lb4, 
33704 4'-fa 
SB U A t V I ^ A una hermosa habitación, 
con balcón a la calle, con muebles y limpie-
za o sin ellos; propia para caballeros o 
matrimonio sin itíftOS. No se puede coci-
nar; Informan en Cuba 57-o9, altos. 
13705 4'16 
%'BDADO. So alquila una buena casa en la 
Quinta de Lourdes, G y 13 esquina de fraile, 
con sala, comedor. 6 cuartos, cocina y des-
pensas, 2 cuartos de criados y garage para 
a u t o m ó v i l e s y 2 baños, rodeada de jardi -
nes, en 25 centenes. 
13682 4'"* 
V E D A D O . E n 18 y G, se alquila en $27 
oro americanos, una casita con sala, 3 cuar-
tos, baño, cocina y demás. 
13683 4-24 
VF.n UK». Rn ia Quinta de Lourdes G y 
13, enseñarán una casa de la calle F . que 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ino-
doro, baño. T. E . Precio S centenes. 
13684 4-24 
V K D A D O . Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa nueva. Baños 195 entre 19 y 
21. con cuatro departamentos, todas como-
didades y servicio sanitarios, pisos de mo-
saicos. Precio $20 americano; la llave en 
la bodega de la esquina; informan en Agua-
cate 19, altos. 18658 4-2-t 
V F D A D O . E n $55 uy. Se alquila la ca-
sa calle 23 entre 6 y 8, con cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado doble servicio, agua 
abundante, jardín y un gran patio, con lu-
gar para carruaje y caballos. Informan: 
callo 23, esquina a 8, M. Barroso. 
13671 
E X H A B A X A 128, entre Muralla y Te-
niente Rey. se alquilan departamentos am-
plios y ventilados; también habitaciones, 
casa moral, Duchas etc. 
13652 8-24 
S E A I - Q r i I - A ía casa Calle 17 núm. 288 
entre C y D, en la misma informan. 
13665 5-24 
S E AliftUILAO los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades para una^ fami-
lia. L a llave en la bodega; Informes: R i -
cardo Palacio, San Pedro y Obrapla. 
13666 9-24 
C A S A D E F A M I L I A . C A M B I A N O O R E -
ferencias, cede habitaciones o departamen-
tos, como se desee, con un servicio correc-
to; 15 años de establecida. Galiano 75; Tel. 
A-5004 . 13668 4-24 
V E D A D O . Se alquila en J y 27. una ca-
sa planta baja, compuesta de cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto de baño para 
la familia y otro para criados en Oficios 
56, casa de cambio informarán. 
13069 10-24 
S E A L Q I I L A X los preciosos altos de 
Animas núm. 90. acabados de fabricar, en 
14 centenes: la llave en los bajas. Obispo 
87, Informarán. ]:::598 8-22 
B £ L A S G @ A E R I 1 7 
Próx imo a desocuparse, so alquilan es-
tos hermosos altos, propios para familia 
de gusto y compuestos de sala, saleta, siete 
cuartos, espléndido cuarto de baño y demás 
comodidades. Precio 18 centenes. Puede 
verse a cualquier hora; informes Ferrete-
ría Qaliano y Neptuno. 
1367! 10-21 
EN GUANABACOA 
Se alquila o se vende una Quinta. Amar-
gura 52; informes Empedrado 3, altos. Ha-
bana; después de las 7 p. m. 
13661 15-24 
P A R A E S T A B I . K r i M I K V r o o alguna I n -
dustria, se alquila un gran local Zulueta 
núm. 73, entre Monte y Diagones; infor-
man en los altos, 
13675 8-24 
V E D A D O . So alquila la casa calle 16 
núm. 57 entre 17 y 19 con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades, en 
7 centenas; la llave al fondo. Informes, 
ferretería , Galiano y ¡s'eptuno. 
13647 s.23 
S E A l . Q l ' l L A la casa, sita en la callo de 
quince núm. 137, esquina: precio 11 sente-
nes; informes: Cuarteles núm. 3, Francis-
co Fernández . 13624 8-23 
EN ONCE GENTEN1S 
Se alquilan los bajos de Belascoain 123. 
compuestos de, sala, zaguán, saleta, cinco 
habitaciones, baño con ducha y demás ser-
vicios sanitarios, pi.-os de mármol y mosai-
cos. La llave e informan en los alto» 
C 3954 7:28 
E N V E I A T E C E N T E N E S 
Se a lqu i l an los modernos y cómodos a l -
tos de Composf'ela SO. casi esquina a M u -
r a l l a ; compuestos do sala, saleta, comedor-
cinco habitaciones corridas, dos separadas 
una para criados y con doble servicio sa-
n i t a r io y escalera de m á r m o l . L a l lave en 
el n ú m . 7S o Informan en Teniente Rey 
n ú m . 30. . 
C 3953 7 , „ 
S E A L Q U I L A 
l a casa E s t é v e z núm. 12, situada sólo a 
unos pasos de la Calzada del Monte, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos y de-
m á s comodidades: a lqui ler . S53 oro espa-
ñol. C í t r an t f a . ñado r . La l lavo en la es-
quina. Monte n ú m . 282, s o m b r e r e r í a y pe-
l e t e r í a . Su d u e ñ o . San Miguel n ú m . 147. 
ant iguo, de 3 a C de la tarde. 
1-26 
SK AI .QI I I . A , on S!3-!0. la bonita 
de Chftvez n ú m . 2. sala, saleta y cuatro 
cuartos, toda do azotea y pisos de moAalcoa 
fmo^. c ó m o d a , seoa y muy fresca: la l lave 
al lado: In fo rmar 'm de precio y < ondicione.s 
en Galiano 7S. " E l Proprreso del P a í s " 
!>701 6-26 
*ER¡ E L 
se aUuiila la cómoda 
calle 6ta. n ú m . 3. a :ina 
con sala, saleta corrida 
taclones. cocina, b a ñ o s > 
mo para criado*-, toda 
finos, arboleda, j a r d í n , 
los cuartos: preoio. $53; 
mero 5: i n f o r m a r á n en 
sus d u e ñ o s . 1*3 
SK \ I . Q r i l . A la rana, situada en la calle 
lo entre 6 y S. en el Vedado, con saia ca-
leta, sa lón de comer y 8 habitaciones ''en-
ta 17 centones, la llave on la casa contigua 
Informarán on Amargura 23. teléfonu \ 
2144. 13628 lO-V' * 
M O y t r . 31. anticuo, -asa do familia se 
alquila una hermosa saia y una hab'íti-
ción. E n la misma se admiten abonados a 
la mesa redonda. 
^ 6 2 0 ^0.2a 
I.OMA D E I , V E D A D O 
Casa calle 17 núm. 84 B. entre p 
sala, comedor, baño, 2 inodoros, 4 cv 1 
gas, luz eléctrica, agua.. Informes i Ur̂ rtô  
F .núm. 30, entre 15 y 17. " ^lav*. 
8-Í3 13636 
J K S I S D E I . MONTE. Se alquila r T T ~ 
de Quiroga 5, casi esquina a la C a b S ? 
de Jesús del Monte, loma de la iglesia 
la, comedor, tres h.abitaciones y aerv í í l 
completo; Informan en el bajo. 10 
4-23 
a 5. 
S E AJAIVJI4A desde el 1» de Dlciernbi^— 
magní f ico solar de Es trena y Morales ni*1 
de 2.000 metros de superficie a una cúad 
de Carlos I I I . Informa: Ramón Pofialv 
Galiano 22M; altos, de 8 a 9 y di» 9 » 5* 
13644 
S E A I , Q r i l - A on 8 y 2̂ . Vedado, acab^T* 
de construir unos espaciosos altos a ?* 
moderna, en siete centenes, y en G ent * 
21 y 23. una casa de planta baja, en ¡J-* 
centenes. Informes en Obispo núm .•'4 '* 
en 8 v 23, Bodega. 
13F.90 
S E A L Q U B L A N 
los modernos altos de Crespo núm. 25. en 11 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, ducha y servicio, r -
llave en la bodega esquina a Trocadero-
informes: doctor Francisco Pell, Galiana 
núm. 117. altos, de 12 a 3. 
13564 4-2,, 
SE Al . t l l l l-A, Vedado el Chalet 6 esq^T 
na a Quinta, en |64 Cy., sala, comedor, t 
cuartos, baño, lavabo, cuarto criados, co-
chera. Se puede ver de 1 a 5; su dueflo 
Belascoain 121 entre Reina y Poclto; t». 
lefono A-3629. 13567 9-22 
S E A L Q V I I ' A N hermosas habltacionen 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños, en la casa callo de la Lamparilla nú-
mero 50, antiguo, entre Compostela y Agua-
cate. 13562 8-22 
S E AJMtnj iA , en $15 Cy. a caballero» 
solos, una amplia, fresca y ventilada lu-
bltaclún: tiene lavabo, ducha, luz eléctrica 
y servicio sanitario moderno. Monserrate 
núm. 41, piso tercero, frente a la Plaza del 
Polvorín. 13559 8.22 
S E Al-tll'II^A un solar grande, propio 
para carretones, coches o carros de leche; 
tiene 83 varas de fondo por 24 de frente, 
por lado de la calle, gana 90 pesos, pudién-
dose obtener mucho más y tiene contrato 
pt r ocho años: informan en Luz núm. 52 
esquina a Aguacate. 
13558 4-22 
E N $4rí C'V. Se alquila los modernos ba-
js de la casa Cárdenas núm. 27; tiene sala, 
s á l e l a y tres habitaciones; la llave e in-
formes, Monte 43, Peletería . 
13609 4-22 
o n K A l ' l A M M. 14. esquina a Mercadí-
res, se alquilan habitaciones: hay un de-
partamento alto en la esquina ton gran 
balcón a la ca1le. 1 3596 8-22 
Se alquila la higiénica, bonita y cómoda 
casa. General Lee, esquina a Steinhart; pa-
sa el carrito por el costado y fondo; es 
muy alegre por estar situada en el punto 
más pintoresco de! barrio; el portal, sus-
tituye al parque más concurrido de la ca-
pital; adojnás allí se curan los niños, sin 
saber como, es especial para esto. 
13605 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos del 
café San Ignacio 44. antiguo, esqui-
na a Obrapía, propios para Comisio-
nistas u oficinas. Informan el el café. 
13498 5-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de Aguila núm. 14, 
recién arreglada, compuesta de sala, salí-
ta y 4 habitaciones, baño y agua abundan-
te, patio. Inodoro y servicio sanitario; 1» 
llave en el alto e informarán en Amaryur» 
núm. 34, los señores J . Balcells y Ca. 
1S443 10-20 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta moderna y espaciosa e»" 
sa, de dos plantas, situada en la parte mA* 
ancha y céntr ica de dicha calle, la que aun 
cuando e s t á construida para familias M 
buen gusto, no hay Inconveniente en liabi-
lltarla para establecimiento, almacén o una 
industria. Informan. Sabatés y Boada, fa-
bricantes de jabón, Universidad número 20, 
teléfono A-3173. 13506 15-21 >• 
S E ALQUILA 
la casa "Villa Manuela," calle H entre 1* 
y 19. Vedado. Informan: Sabatés y Boada, 
fábrica de jabón. Universidad número W6 
teléfono A-3173. 13505 10-21^ 
E N 13 C E N T E N E S se alquila un piso, con 
sala, comedor, cocina y cinco grandes ha-
bitaciones. Zulueta núm. 73, entre Montí 
y Dragones; Informan en el primer pi»0 
derecha. 13585 ¿ 
S E ALfefJILA un magnífico salón de 250 
metros cuadrados, con todos sus servicio^ 
modernos, acabado de construir, propio P*" 
ra una Industria, en lugar céntrico. C»11 
de Tamarindo; Informan en Aguila íW-
13528 8 - » ^ 
S E A ' . Q r n , A la planta alta de la c*J 
Monto núm 177, esquina a San Nicolás, ow 
sala, saleta, comedor, C|4 y 1|4 en la a? ' 
tea: la llave en los bajos e iním'mp"eyeg 
s-:o Prado núm. 86. antiguo. Francisco Guzmán. ',451 
G O ü P a S T E L A 1 1 5 
Cuatrocientos metros cuadrados. 5 
quila t i segundo piso de esta ''^"^Jícfl* 
sa. antes ocupada por el "Club c*u,'.'^j, 
Nueva construcc ión de acero. insta j^nd 
eléctr ica y de gas, propia para 80£l 
regional, club o a l m i u é n : '^íormp: 
ler. Cuba 48. te lé fonos A-2973 v F ' \ »0 
13487 • ^ 1 — 
S E A : , Q I T I . A la moderna /"^^, ^ ^ e n 
16, con cinco habitaciones; inforrn. 
Monte núm. 158, te léfono K-1566. 
13491 S-
S E A L Q U I L A 
T'n bonito chalet situado en la calle 
de B a ñ o s número 0 cerca de los Ba-
ños. Alquiler siete centenes. Int'or 
m a r á s G a l i a n o niimero 79. 
c. 8965 10.oy, 
boni ta casa de la 
cuadra de la l ínea , I 
•i hermosas habi-
' servicios; lo mis- . 
de azotea, pisos ! 
corredor, frente a 
la l lave en el n ú - ' 
la calle 10 n ú m . 3. 
02 C-26 
SE A l . Q M l . A lá casa Gervnsio número 
160A. casi esquina a Salud; precio, seis cen-
tenes: in fo rman en la bodega de Salud v 
Gervasio. 13767 3.05 " 
A I . Q l H,.4 la hermosa casa Agu ia r r.-j. 
mero 11. tiene raguAn. recibidor, rala, co-
medor, seis habitaciones bajas y dos altas 
dos patios, dos baño? , servicio sanitario, et-
c é t e r a . La l lave en A g u i a r núm. 60 
13752 4 ^ 
~ C A S A irs. v \ M i L T ^ s . hairilaclones a m d ^ 
bladas y con toda abstemia, una cuadra 
00 los teatros y parques, con luz eléctrica 
estaqdo al frente una señora respetable 
Empedrado 75. ISr,"'» . ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 4 - „ 
r i A C I T A C I O N E S A L T A S con balcón a "l l 
alie en casa acabada de construir con n¡ -
SOfl de concreto y mosaico, se alquilan a 
m i h o t e u í e r í g T ^ " 
de agut caJIante. luz. ttmbre. - t-l^vador 
o:.'.ctr:co. Precios sin comida. dcLde un J o ' 
so per persona, y coc comida de^e £ > . 
p.-os Paix familia y por rr.este. precio! 
convenclonale-. Teléfono A-2998. prec103 
Nov.-l 
SE AI.QVII.A.\. en |$3-60, loí:. l j0" tigUO, 
frescos altos de Lealtad núm. unJ 
ce sala, cernedor, 3 cuartos "ran' e* 
I a l ' >. L a llave en la bodega. Iní0 s.jt 
Obispo núm. 12' 1S473 J ^ - * 
E \ C-\SA HODSüUrA so alquilan ^ % 
taclones altas, con agua corriente -jjjfc 
habitación, luz eléctrica, teléfono V 
a $11', $¡.- 30 y ÍS0. O'ReíUX 
SE AI.OMI.A lu hermosa caía. e ° íjjj^di 
nao, calle do Pluma núm. 1S. <on. n0 au# 
> liando su fondo por Luisa ^^l-*' trai. Ia 
atra- icsn la l ínea del ttavana » en ^ 
que le proporciona su c9inurt!c de j» es-
n u r i a : informarán en l a bodega ^ 
Quina. inrV.O , ^— 
"13 y 1 
V r . n A O O . — K u la calle F, ent caS» oW^ 
se álqullá, en ocho centenes. "ní! QüW 
cómoda, con buen jardín y espacios 
c Lourdí 
) D E P O S I T O . S E A L Q U I L A N LO. .^pI 
D E A M A R G U R A NUM. 16, I N ^ r i 
T E S D E L O S ALTOS. , - 19 
13383 ' 
J03 
V E D A B 0 ^ „ 
In lo mejor de la parte a'1*- "0°*?! 
15 y 17, se alquila la grran ca- todí 
le Lourdes," en 25 centenes ' ^ ,us 
E n 
tre 
ta de ix>urrtes," e  ZD OWW tJlj 
clase de comodidades, con P0^ gara^*" 
cuatro costados, grandes jar<1'" piant» * 
caballerizas y muy seca por se 
ta Puede vor^e a todas horas. j . , » 
1S427 
.19 
DIARIO DE LA MARINA—©dicióii de la mafiana.—>fovÍ€2íbre 26 de 1912: 9 
i N O T A D E L D I A 
No i a y nota- Tienen las m ú s i c a s 
sordina; no se oye nada, 
salvo alguna que otra nota 
discordante, que lanza 
a los espacios r i é n d o s e 
Je sí misma. Todo pasa 
Unicamente, de un modo 
natural. L a s circunstancias 
no son para b e b e r í a s 
" tpe cubanos; la causa 
ps'á en el Norte, y el Norte 
observa, comenta y c a l l a . . . 
cuando no e n v í a su nota 
nne es una nota que alarma, 
Jor lo Insmuosa y lo suave, 
ñor lo fina y por !o larga. 
A6f pues, esas renuncias, 
o esas fugas, de mesadas 
en oro, y esos proyectos 
^ revolución, son nada: 
X c t o s . gestos, disfraces; 
simulacros de amenazas 
hasta cierto punto cursis, 
v basta cierto punto vanas. 
X lo techo pecho. L o s anos 
tan rápidamente pasan 
aue ya tenemos encima, 
¿orno el que dice, la cuarta 
e lecc ión a Presidente 
v coros que le a c o m p a ñ a n . 
Vayan a la lucha entonces 
todas las fuerzas contrarias 
que s i van todas unidas 
l levarán el gato al agua. 
C . 




T .  
Compañía de Opereta Ita-
liana. 
^ las 8: La opereta en tres actos 
j a Princesa del t>oU.<ir. 
>;o hay función. 
El jueves 2S debut de la gran Com-
pañía Ecuestre y de Variedades de 
Antonio Pubillones. 
ALBISU.— ' 
Cine función por tandas. 
TEATRO MABTT.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
¿¡Ninción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y E l Unce 
o Vn policía sin rival . 
Alas 9 : Cuatro películas y ¡ V n te-
norio de verdad! 
A las 10: Cuatro películas y Tres mi 
la tea. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la obra en 
un acto Fepe el liberal. 
A las 9 : Tanda doble. Estreno del 
entremés L a contrata; intermedio ci-
nematográfico, y estreno de la zarzue-
la Felipe 11. 
A 10: Exito de CaTazos, e n nue-
vas y sorprendes imitaciones de artis-
ta* célebres. 
CINJ; NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées les 
domingos. 
SALÓN TURIX.—Gran Cinematógra-
fo.—Fundón diaria,. — Estreno todas 
las noches.—Entrada y luneta diez 
centavos. 
Debut del cuarteto Loreto Campo. 
San Pedro, obispo de Alejandría, 
hombre de gran saber, el cual ilustre 
por su nacimiento, por las repetidas 
confesiones que hizo por la fe de Je-
sucristo, y más por haber derramado 
su sangre por nuestr , santa religión. 
Murió degollado por decreto de Ga-
leno Maximiano. 
San Belino, mártir. Pué obispo de 
Pavía en el siglo X I I . y murió a ma-
nos de los herejes el año después 
de haber dado ilustre testimonio de 
santidad y de alta sabiduría. Por sus 
muchos milagros, testificados después 
completamente, el papa Eugenio IV 
le colocó solemnemente en el "Catálo-
go de los Santos." 
San Amador, obispo y confesor. Go-
bernó la iglesia de Autun en el siglo 
V I , de cuyo territorio acabó de deste-
rrar los restos de la idolatría. Estuvo 
dotado del don de milagros y murió 
en el Señor a mediados de diesho si-
glo V I , 
Fiestas el Miércoles 
•Misas Solemnes; en la Catedral, y. 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 26. --Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
£ ? , S ^ DE LIBROS l IMPRESOS i Fabrlqü3 BU CJLSÜ U Chalet oon comodidad 
de pago, Ram«n Hermlda y López, contra-
tista de obrae ai contado y a plazos: Puer-
ta Cerrada nüm. 26. Habana; re toman di-
rectos de 3 a t r^¡l peso»; no se desea i^er-
aer tiempo; e;cnba o véame formalmente. 
13638 4.23 
M O D I S T A S 
P E N I N S U L A R E S 
Asunción Alvarez y Simona Juetlz. tie-
nen el gusto de ofrecer su casa de modas, 
donde se confeccciona toda clase de vesti-
dos de señoras y niftos. por los mejores fi-
rurlnea franceses e ingleses, se trabaja 
con puntuaMdad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y corte aastra; no se tie-
ne Incovenlente para mejor comodidad de 
las seftoras tomar medidas y entallar a do-
micilio. Sol 90, moderno, bajo, te lé fono 
A-8206. iasgg g.22 
S F L L O S A. B. i " R A W L Z Y , COMPRA S E -
Hoo cubanos »n cantidades. P. O. Box 128, 
WashU.gton, D. C-
13t ló 26-2t 
C O M P R A S 
COMPRO S E L L O S USADOS D E C O R R E O 
de C u b a Hotel "Franci* . calie de Te-
niente Rey nfira. 16 ,h9bUacl6r. núm. 87. 
13618 4-23 
E D ü A R e O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
pu«4.. .s. Cuba nUm. 62, bajos, Tel. A-Í41T. 
1J261 «t-U N 
PARROQUIA DEL AN8EL 
A Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
E l día 28 a las 8 a. m. se cantará, l a misa 
con que mensualmente se honra a la San-
t í s ima Virgen. Se suplica a todos sus aso-
ciados y devotos la asistencia con la me-
dalla. 
L a Camarera. 
13653 4-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
GABINETE 
DE 
O p e r a c i o n e s o e n t a l e s 
DEL 
DOCTOR ÍABOADELA 
J . P I C H A R D O 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; .g lés . repaso de asignaturas de se-
gun>-. enseñanza. A domicilio o en Jesús 
del Monte 626. Teléfono A-6653. 
13466 8-20 
L E € ^ I G H A S O 
L I C E N C I A D O F I L O S O F I A T L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda J:n-
fcefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminiatracl5n 
de esta periódico. 6 en Acosta núm. 91, 
¡ antiguo. Q. 
A R T E S Y O F I C I O S 
O 0 3 5 3 J 1 3 T S T 
S E extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. * 
13614 8-23 
Todas las operaciones las 
practica por los mejores mé-
todos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensiyos. 
DIENTES postizos de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone BU boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
TELEFONO A-7619 
18440 26-20 N 
OBRA DE VUUARIZAGiON 
P A L - L A S 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o Manual en 
cinco Idiomas, primer en su clase que se 
publica en el mundo, libro para todos los 
Que quieran saber de todo y para todos 
los que deben saber de todo. 
Porque resuelve en el acto cualquier du-
4a lexicográfica, no s ó l o en castellano, si-
no también en f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n e 
nalianu; porque facilita las fecbas y datos 
Wfltóricos, b iográf icos y g e o g r á f i c o s ; por-
Que da la e x p l i c a c i ó n de los neologismos, 
wtranjerismos y americanismos; porque 
•s ¡.ionual y no estorba en la mesa de es-
cniorlo o de bufete, como las enciclope-
dias de tomos inacabables. 
Es a d e m á s el apuntador indispensable ' 
y discreto de todos los que quieren saber 
Ge todo y de los que deben saber de t o ¿ j . 
SU precio es só lo de $3-50 plata el ejerr. 
P'a.-. Vale la pena, pues, de bacer este In- ' 
BiEnificante desembolso de su costo para 
cur*r la falta de curiosidad para las cosas 
oei espíritu, la cual, como ba dlcbo Azo-
J">. es una aplanadora y abrumadora ca-
•anudad de la que se originan todos los 
que padecen los pueblos. 
Se vende en la L ibrer ía "Cervantes." 
^allano 62. casi esquina a Neptuno, y se 
emite franco de porte a cualquier punto 
°e la Isla contra ,' nv ío de su Importe en 
moneda americana al represntante exclu-
ba!?' Ricardo "Celoso, apartado 1115, Ha-
nt̂ a" ^e remite gratis prospecto deta-
"«ao a quien lo solicite. 
- J56. soilcitan Agentes para la venta de 
« a importante obra en toda la Repúbl i ca . 
^ 26-21 Nov. 
Sección de jo terés Personal 
müíL ̂ AZAR,*fe: '•<íue e- ''nr- WSSEISKS, Ftt-
«•oeuüooíroinente, 3. rué de Vouillé; ea Puris. 
repara según log datos del f ran Pasteu. .dequiea 
discípulo, cura los h«rrachos con una rapidel 
r** constancia vertaderamente piixügiosa» 
DeíOilM) en La HiÉaiu \ DBOtDEHU SAHas 
Alonso A/varez de /a Campa. 
£/ací/o Rodríguez Toledo. 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Carlos Verdugo. 
Angel Laborde. 
Carlos de la Torre. 
José Mateos Medina. 
Anacleto Bermúdez. 
Acordado por el Ayuntamiento que e! 2 7 del corriente, á las 
nueve a. m., se celebren honras f ú n e b r e s en la Capilla del Cemente-
rio de Colón, en sufragio de las almas de los ocho estudiantes de la 
Facultad de la Medicina, fusilados en la explanada de la Punta el 2 7 
de Noviembre de 1871, tenemos la honra de invitar a las Autorida-
des Civiles y Militares, Claustro Universitario y del Instituto Provin-
cial, Escuela de Artes y Oficios y d e m á s Centros Docentes, Senado-
res, Representantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo, A u -
diencia, Jueces, Funcionarios y Empleados Públ icos , Supervivientes de 
aquella fecha. Estudiantes, Prensa y del Pueblo en general, p a r a que se 
s irvan concurrir a l acto piadoso, a fin de que la ceremonia revista 
mayor solemnidad. 
Habana 2 3 Noviembre de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Akalde Municipal. 
Eugenio Leopoldo Aspiazo, 
Prts'idenle áe/ Ayíntaniienfo. 
PRIMER ANIVERSARIO 
R . I . P . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 26 DE NOVIE^IBRE 
Este m€s está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubueo Circular.—Su Divina Ma-
Jf&ta.i esrt.á de manifiest0 en la Y. O. 
•ue ^an Francsco. 
08 desposorios de Nuestra Señora. 
!' ;os Pedro Alejandrino y Belino, 
b)j!"Y0S; :VIarcelo; mártires; 'Silvestre, 
• Conrado y Amador, confesores; 
la Delfina, condesa 3' virgen. 
^ U)s Desposorios de Nuestra Señora. 
J os desposorios fueron celebrados 
^ .e.*"usalén, y de ellos dice el gran 
^ « ü l e r de París, Oerson, que no fue-
* yos esposos José y María, sino dos 
^Kfcdes que se unieron. 
Las misas que se celebrarán desde !as seis a las 
ocho y la mayor a las nueve, en la iglesia de Belén, 
el miércoles 27 del actual, serán por el eterno des-
canso de la señora doña 
D O L O R E S A R R O J O O E F E R i i E Z 
QUE FALLECIO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 1911 
Su viudo, padres y hermanos supli-
can a sus amistades que se sirvan asis-
tir a tan piadoso acto. 
Habana. Noviembre 28 de 1912. 
13759 I m - U - i ü 
S E C ) W F L A 
toda. cla=e d« objetos artl^JOB y d« arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanic a an-
tiguos, platos de escudo o corona, monadas 
o medallas, prenflas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, to létono A-7«21. 
C 3891 tl-X4 N. 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un sobre con dos car-
tas y otros papelea, cuya devolución se «n-
careca. Poclto núm 81, a Tomá.s García, 
que grat i f i cará a quien haya la devolucldn. 
18712 4-26 
P é r d i d a 
S E E X T I A V I O ÜK P E R R I T O P O S T E R E ; 
tiene un collar con una chapa co nel nom-
bre de A. G. Weber; Corrales núm. 1. L a 
persona que lo devuelva en Corrales núm. 
1, será, gratificada. 13643 4-28 
S O L I C I T U D E S 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operaría para co-
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fe^^lón la máquina Wilson L . Infrmaclón, 
Industria 124, peleter ía . 
C Í998 Nov.-2« 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca o de color para limpie-
za de dos habitaciones y cuidar una nlfia 
pequeña. Sueldo, tres lulses: tiene que dor-
mir en la coolcaclón; informan en Amistad 
núm. 6. antiguo. C 3997 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nihsular de criada de manos en oasa de 
corta familia: es práct ica en el servicio del 
país, gana 3 centenes y lavado, teniendo 
referencias. Colón núm. 36. 
13786 4-Í6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informan en el café de 
Lamparuia y Villegas. 13765 4-36 
S E N E C E S I T A 
un muchacho o persona de mediana edad 
para carpota y hacer ventas y cobros; de-
be de ser entendido en correspondencia y 
se hace necesario traiga buenas referen-
cias y quien lo garantice; informa, F . Gu-
tiérrez. Agular núm. 116. altos, de 7 a 
9 a. m. 13763 4-a« 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninaular que ¡leva un mes en «1 país, de 
costurera o criada de manos; Informarán 
ea Antón Recio 98, moderno. 
13709 4-26 
C R I A D A . E N E L V E D A D O , C A L L E 2 
esquina a 11. núm. 8, se sollcitf una cr ia-
da que sepa servir y tenga referencias de 
las casas donde haya estado; sueldo, S cen-
tenes y ropa limpia. 18726 4-88 
S E SOLICITA. E N N E P T U N O 17, ALTOS, 
una. buena criada de manos, peninsular, que 
no sea recién llegada, para matrimonio 
solo. 18727 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular en casa de 
moralidad y sin niños, teniendo quien res-
ponda por «u conducta; informan en obis-
po núm. 111. altos, peletería . 
13728 4-26 
U N P E N I N S U L A R S E COLOCA D E C R I A -
do. con familia formal: gana 4 centenes, sa-
be su obl igación y tiene buenos Informes; 
darán razón en Lealtad núm. 124. 
18/29 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
plir y tiene referencias; Informan en San 
Miguel 270. 18780 4-86 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
reconocida por los médicos de esta ciudad: 
no tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene quien responda por su conducta; in-
forman en Sol 13 y 15. Hotel Porvenir. 
13782 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una Joven peninsular que sabe co-
ser y entiende un poco de los demás que-
haceres domést icos : tiene referencias. Acos-
ta núm. 43. altos. 18786 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 40 días de parida y tiene buena leche 
y con su niño que se puede ver. Informa-
rán en Morro 22. 13667 4-26 
UN BUEN COCINERO. D E S E A COLO-
carae en esta ciudad o en provincia; tiene 
todas las garant ía s que se pidan; informa-
rán en Prado núm. 85, vidriera de tabacos. 
13699 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dande buenas referencias; sabe su 
oficio a la española y criolla. Habana 87. 
18698 <-28 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o manejadora. 
F a c t o r í a núm. 38. se desea una casa de 
moralidad. 18«»' 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, que entiende algo de 
cocina: tiene referencias Estre l la 15, altos. 
13698 4-26 
UN P E O N D E H E R R E R I A S B O F R E C E 
para trabajos de su oúcio en cualquier fin-
ca de campo o fábrica de azúcar; tiene 
referencias. Monte núm. 18. 
18695 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción; si no es buen sueldo, que no se pre-
senten. Informes: Sen Rafael núm. 14, 
antiguo, entresuelo a todas horas. 
13694 4-36 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejar un n iño; tiene quien responda por 
el1- y sabe cumplir con su obl igac ión. Con-
cordia 156, bodega. 
13692 4-26 
D E C R I A J J A D F T I A N O S O D E M A N E -
j idora. so) vita colocarse una joven penin-
sular, recién llegada: tiene quien la ga-
rantice. A^odaca núm. 17. 
13707 4-36 
F á b r i c a d e C o r o n a s F i i o e f e r e s 
de P a r í s y Cia 
B A S A N ! 
S o l 7 0 - T e i é f o n o A - 5 1 7 1 
.c ¿ s e a Sor. ' l 
¿ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de crJad** de manos o manejadoras, saben 
uu o'Ows^clún; Poclto oúm. 56. 
13710 4-K6 
D E S E A ~ J O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin n iños med.a: a edad, él de criado de 
manos o portero y ella db criada de manos 
o manejadora, sabe ru obl igac ión y tiene 
quien responda por su conducta. Ayoste-
rán 10. antiguo, ^ tocas horas. 
1S7ÍS 4.2« 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A ; 
peninsular, para corta familia: sueldo, ? 
centenes; Informan en Gervasio y Malecón, 
altos, por Gervasio, de 2 a 5 de la tarde. 
18781 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOV 
carse, una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas ron referencias. Suspiro 
núm. 16, cuarto núm. 27. 
18761 4-26 
UN J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
desea servir a un caballero solo o mensa-
jero, limpieza de oficinas o criado de ma-
no de poca familia: ti*ne buenos informes 
de las casas donde ha servido; Agular 92. 
portero. 18768 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
&«an colocarse de criadas de manos, una 
entendida en costuras y ambas con refe-
rencias. Corrales núm. 96, antiguo. 
18757 4-26 
D E a E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fioi de criado de mano, habiendo estado en 
las mejores casas de la Habana: darán ra-
zón en Consulado ndm. 61, tren de lavado. 
18766 4-26 
A V I S O 
a los dueños de fincas o . er-.ona que q n U -
ra fomentar colonia, un hombre de rejpi-
lar edad desea encontrar una pequefla í l j i -
ca ó colonia para hacerse cargo de ella. 
Lleva muthos años en la practica de los que-
haceres del campo, con respecto á toda cla-
se de Agricultura y lidia de animales y en 
toda clase de explotac ión de montea cortee 
de leña, cubicación de madera y ea eape-
cial tumbas de monte para siembras de ca-
ña ú otras cosas a n á l o g a s al caso: no tie-
ne inconveniente de ir a cualquier punto 
de la isla. L a persona que desare sus ser-
vicios informarán en Estre l la n^m. mo-
derno .esquina a Belascoaln, bodega. 
13617 ' 4-28 
S E N E C E S I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O 
en et-pañol, que sea también competente • » 
contabilidad de oficina. Se requieren re-
ferencias satisfactorias. Dirigirse a Ofici-
na de F . C. Unidos. Ciénaga, Habana. 
13612 4:2' 
UNA P E N I N S U L A R - E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante: calle del So» núm. 14, 
altos. ISTf i 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
•ea colocarse a leche entera, de cinco me-
ses, te iendo quien la garantice; Inquisi-
dor núm. 39. 13754 4-26 
*. - C R I A D A D E MANOS Y UNA COCI-
nera repostera, españolas , desean colocarse 
juntas o separadas: tienen inmejorables in-
formes; la cocinera no se coloca menos de 
tres o cuatro centenes; desean casa serla; 
calle de Cuba núm. 34. 13753 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
recién llegado de criado de mano o de otra 
cosa cualquiera, sabiendo leer y escribir; 
darán informes en Ayes terán núm. 2. bo-
dega. 18749 4-:6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, lleva tiempo 
en el país ; Informan en Gloria 195, altos. 
18748 4-26 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O . E S P A Ñ O L 
recién llegado del Norte, desea una casa 
particular, hotel o establecimiento; infor-
man en la vidriera de Monte y Prado. 
1374o 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse con una familia de 
moralidad: tiene quien responda por ella; 
informan en la caiiu 8 núm. 23, entre 11 y 
13, Vedado. 18744 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera o crlpda de manos: sa-
be desempeñar las dos cosas a sat i s facc ión 
y tiene quien responda por ella; Corra-
les núm. 43. 13739 4-36 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para corta fa-
milia o para acompañar a una señor i ta: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias; Informan en Suspiro nú-
mero 18; sueldo, 3 centenes, ropa limpia y 
cama. 18737 4-36 
UNA JOVEN CRIANDERA PENINSU-
lar. desea colocarse a leche entera, buena 
y abundante y reconocida, de dos meses, te-
niendo quien responda por ella; Sitios n ú -
mero 9. 13737 4-26 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N CO-
l o . a c i ó n para limpieza de habitaciones • 
para acompañar a una señora y coser un 
poco, teniendo quien las garantice. San Lá-
zaro núm. 259. 12613 . 4-88 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Suspiro 14. 13542 4-38 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D 9 
criada de manos o de manejadora de nn 
niño de más de un año. Informes: Gal la -
no núm. 68, antiguo. 
13625 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » 
de cocinera: no tiene familia, sabe traba- ' 
jar a la española y a la francesa- Informa-
rán en Aguila núm. 49, esquina a Bernal. 
13619 4-33 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-2S48. 
E s t a anticua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las cs.sas particulares, a los hoteles, 
cafés , fondas, etc.. dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda 1% 
isla, y trabajadores para el campo. 
1SG36 4-23 
E N CAMPANARIO 38, S E S O L I C I T A UNA 
criada, que sepa servir y traiga referen-
cias de las casas donde haya estado. De 
no ser as í que no se presente. 
13640 4-38 
E N S A L U D 7 1 
esquina Lealtad, (altos.) se solicita u n a . , 
buena cocinera, que sea esmeradamente 
aseada; ha de ser peninsular. ¿ 
13639 4-23 
UNA, B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U - , 
lar desea colocarse; no tiene inconveniente 
ir al campo, hace cinco meses que dió a 
luz y es recién llegada, sin pretensionee. 
Informes en San Ignacio 74, 3o núm. 4. 
13637 4-28 
CORRESPONSAL ESPAÜOL 
Ing lé s , mecanógrafo rápido, taquígrafo 
en español , traductor de francés , se ofre-
ce sin pretenRlones y con muy buenas re-
ferencias. Escr ib ir a A. Villalpando, "Pa-
lacio Carneado," Vedado. Habana. 
18685 4-24 
T E M E D O R ESE L I B R O S 
Se ofrece para toda cwse de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, « t e 
Gervasio 105, antiguo, A 99, moderno. 
A M» 
S A S T R E CORTADOR 
SE SOLICITA uno que sea muy In-
teligente en el oficio y tenga bue-
nás referencias.—Inútil presen-
tarse sin este requisito.—Sueldo 
125 pesos.—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de M 7 p. m. 
c. 3720 N. 6 
C R I A D O DSJ MANO, S E S O L I C I T A E N 
J e s ú s del Monte, San Indalecio 27, se le dan 
dos centenes y ropa llmpla. 
18650 4-34 
M O D I S T A SB S O L I C I T A UNA MUCiíA-
oha peninsular de 14 a 16 años de edad, 
que quiera aprender el oficio y ayudar a 
los quehaceres de la casa; informan sn 
Sitios 4. bajos. 18649 4-S4 
UNA V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera en casa de corta familia y de res-
peto, es fina en sus servicios; gane de 8 
centenes en adelante; tiene referencias que 
ie pidan, y no admite tarjetas. Informarán 
Agular núm. 116. 
13661 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criandera a leche entera, t í o - i 
ne buenas recomendaciones de las casas 
donde a criado; y la otra de oocinera; sa-
be cumplir con su obl igación. Informan en 
Industrial núm. 134. sastrer ía . ," 
1S680 4-28 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , D E - , , 
sea encontrar una cocina para un matri-"' 
monio solo o una corta familia; si no ©Bf; 
para cocinar solo que no se presente. Si-
tios 79 18632 5-3t 
L A 1« D E A G U I A R Sí D E S E A E S T A R 
tranquilo y tenes confianaa en sus criado» 
o dependientes, pídalos a esta agenola( 
Compostela núm. 69, te lé fono A-3080. im 
J . Alonso. 13646 8-2S 
D E S E A C O L O C A R S E L - A J O V E N P H -
ninsular de criada de manos o de habita-
ciones; tiene buenos informes do las casa* 
que ha servido; no gana menos de 8 oen» 
tenee; informan en Rayo 33, antiguo 
18646 4-91 
D E S E A C O L O C A R L E UNA B U E N A OÓ* 
c iñera peninsular, sabe cumplir con su obUf 
gac ión . Informan en Inquisidor 19. 
13631 4-23 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
residente en el campo, una criada que •#« 
pa coser y traiga buenas referencias; sueK 
do 4 luisas y ropa limpia. Informan en 1« 
calle 3 núm. 6, Vedado. 
13663 8-08 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa su obl igac ión; suelte 
3 centenes y ropa limpia; Inquisidor ntim. 
35, altos. 13539 4-lf 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S EVA OO-
locarse para todo el servicio de una cagA 
de corta familia que no tenga nttlos; dír l -
girse Sol 34, antiguo, altos. 
13588 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earsc; sebe su obl igación. Informes! V i r -
tudes 8 A. 13595 4-81 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N Q U E PO-
sse con corrección el ing lés y con experien-
cia como cobrador, vendedor, auxiliar, te-
nedor de libros y trabajos de oficina; bue-
nas referencias. C. Díaz, Neptuno 306 an-
tiguo. 18587 4-82 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E 3 
peninsulares, una de cocinera: --abe su obli-
gación, la otra de criada de manos; conoo* 
su obl igación. Dirigirse Amistad 57 y 68. 
18586 4-23 
B E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
tenga referencias para el servicio del co-
medor. Informan en Blanco 40, altos. 
13666 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar con buenas referencias, se ofrece. C a -
lle 19 núm. 327, entre F y O accesoria 3, 
Vedado. 13667 4-34 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para lavar en la casa, que ten^a refe-
rencias. Razones: Calle 8 núm 89, Vedado. 
18659 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 14 años, para ayudar a los quehaceres 
de la casa y man«jar un nlfio. Sus fami-
liares. Neptuno 205, antiguo. 
13662 4-24 
UNA S E S O R A E S P A D O L A D E S E A CO-
locaxee de criandera, esta muy sana y tie-
ne abundante leche; darln razón en Paula 
núm. 88. 13668 4-24 
UNA NISA P E N I N S U L A R D E 14 AÑOS. 
recién llegada desea colocarse para mane-
jar y ayudar a los quehaceres de casa, es 
agll para todo y cariñosa para los n iños; 
pero hay que enseñar la; tiene quien res-
ponda por ella. Corrales 78. 
13664 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS, S O L I C I T A CO-
lo&arae una Joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Callejón de San Mar-
tín núm. 11, por Infanta. 
13673 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obll-
gac ión y tiene referencias. Someruelos . 
núm. 37 13897 5-81 
UNA J O V E N E D U C A D A S E C O L O C A 
en casa de moralidad para habitaciones jr r 
coser; sabe cortar. Informes: Soledad 8< . 
antiguo, esquina a San José. 
13694 4-88 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O - ( 
nes núm. 16. t e l é fono A-2404, Roque Galle-'-
go. E n 15 minutos y con referencias, faci-
lito toda clase de criados, dependientes, «MH 
mareros, crianderas y trabajadores. 
13598 4 - n 
UNA J O ^ E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de manos o cocinera ,parft' 
corta familia, sin plaza. Informarln Sol 
núm. 32. . 13611 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora 
ya lleva lr?s sftós en el país, es car iño** 
con los niftos y tiene quien la recomlendei 
no tiene inconveniente en ir para el cata-
po. Suspiro núm 16. ^ 
13608 4.2J < 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser y tenga referencias. Con-
cepc'ón "i. Tul ipán. 13607 4-22 
EM T R O C A D E R O NUM. 14 SB S O L I C I T A 
una manejadora que se pueda bañar todos 
los días. Qué no tenga catarro, ni tos po» 
n ingún motivo. H a de traer recomenda-; 
c iór de alguna casa en que haya servido. 
13603 4.2, 
E N E L V E D A B O 
Línea 39, esquina a Baños, se solicita 
un criado de manos peninsular, que sepa 
servir bien a la mesa Sueldo cuatro cen-
tenes y tres pesos. Otro que sea enten-
dido en limpieza y sea trabajador con 
igual sueldo. Dos criadas de manos finas 
y que sepan coser. T dos lavanderas isle-
ñas. A todos se les exigen referencias. 
SEÑORA B I E N P A R A ACOMPAÑAR A. 
señora o servicio de poca famil ia se o í r e -
ce; Acosta núm. 43, altos, ú l t imo piso. 
13564 4.a8 
13655 10-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven de 18 años peninsular- in-
forman: Agular 101, antiguo 
_ U « 7 6 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA F E V I N S U -
lar de formalidad para limpieza de habita-
clones y cose- Informe Tenerife 26 
18677 4-_24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 16 aflos, no hace ...^ndaoos a la calla; 
tiene quien responda oor e l la in íonnarAn 
en Compostela 1JA 
xa?; ' . •« 
ÜNA F A M I L I A P A R T I C U L A R . A D M I T I -
r& a toda asistencia sin habitación a va-
.-,o» caballeros o Jóvenes de moralidad-
trato de familia. Compostela 71, moderno 
18680 4.24 
3 E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ya e s t é prtctioa en ei cumplimiento de su 
SI^EÍSL; 8̂ eId0, 8 y ropa l im-
r l a Iníormarún en Luz núm. 4. Je sús del 
Monta 1862/ ¿.ja 
J O V E N C A T A L A N , R E C I E N T E M E N T E ] 
llegado y conociendo ortcgra í fa y m a t e m á -
ticas, se ofrece para ayudante de escrito» 
rio ,en el comercio; Progreso núm. 15. 
13é65 4.2J 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene reco-
mendación; informan en Factor ía núm. 88. 
13556 4.22 
E N L A HABANA O E N J E S U S D E L MON-
te desea colocarse una muchacha recién 
llegada para manejadora o criada de m a - : 
no: sabe cumplir qon su deber, coser a l g « 
y tiene quien responda por ella; informan/ 
en Jesús del Monte. Santa Irene núm. 88. 
13557 4.2J 
MODISTA P E N I N S U L A R Q U E CORTA Y 
confecciona con perfección toda clase d« 
vestidos de señora, se ofrece a domicilio! 
dirigirse por correo a E . A , Neptuno 8j 
moderno. Tintorería Francesa entre Prad« 
y Consulado. 13560 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DS 
color; cocina a la española, francesa j 
criolla; informan en Habana núm. 136. 
13' 4-38 
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E L TRIUNFO DE Lá MÍ5EB1I 
( C U E N T O ) 
L'n día. cansada de encontrarse sola 
a la puerta de los pobres que la repe-
saban con las tijeras o el mazo, ento-
nando el canto del trabajo, fué a colo-
carse bajo los balcones de los gi-andes 
palacios. 
Su esperanza era encontrar algún 
portero borracho o descuidado, que ol-
vidase cerrar la puerta; porque enton-
ces estaba segura de introducirse en 
alguna parte. 
No crean ustedes que no le gustan 
más que las easuchas: las casas ricas 
le inspiran particularmente deseos: 
allí que hay más que gastar, y el pla-
cer dura mucho tiempo antes que haya 
acabado de destruirse todo. 
Después de haber errado algunos 
instantes, la Miseria se paró delante 
del palacio de un hombre pródigo lle-
no de confianza en su riqueza, y que 
acababa de hacer agrandar .os balco-
nes, no encontrándolos bastante gran-
des, cuando él tenía ganas de echar el 
dinero fuera. 
E l portero no estaba, en su sitio. 
Estaba ocupado en beber el vino del 
pródigo con algunos tunantes de su 
especie. 
La Miseria se sonrió alegremente a 
la vista de la puerta abierta de par en 
par, y subió la escalera sin darse p r i 
sa. En las escaleras encontró mucha 
gente que iba y venía cargada con las 
sobras de los festines. 
La mayor parte no le hicieron caso; 
pero los que la reconocieron se pusie-
ron a chanehear diciéndole que hacía 
bien en subir arriba; lo que aumentó 
la alegría. 
Se oían los ecos de instrumentos y 
de locos bailes. 
Risotadas, gritos de alegría se oían 
en la sala donde el pródigo recibía. 
La Miseria se paró a la puerta de es-
ta sala, y se puso a considerar con ma-
ligno placer lo que pasaba. 
Pareció que en ese momento una in-
fluencia misteriosa se hizo sentir entre 
los convidados: la fiebre se apoderó 
de todos los que estaban alrededor del 
pródigo. 
Este último estaba en medio de la 
sala, echado en su butaca. 
Era un joven grueso: a cada momen-
to sacaba de un cofre lleno de rique-
zas puñados de piezas de oro, que "ti-
raba e iban a pegar a uno o a otro, a 
la nariz, al ojo, al pecho; pero sin que 
f ninguno se cuidara de quejarse: todo 
! lo contrario; no podían contener su 
! alegría al sentir golpazos tan 'dulces 
E l dueño de la casa echaba también 
! ííos de papeles, billetes de Banco que 
i volaban en el aire y se quemaban en 
j las cien mi l luces de la fiesta. 
La.* mujeres, los jóvenes y viejos, se 
; aproximaban al pródigo como osos y 
í leones. 
I Cada vez que uno de ellos decía, in-
; diñándose, al dueño de la casa: ' 'Es 
i usted el hombre más bueno, el más an 
gelical de todo el mundo," estaba se-
j guro de recibir en recompensa una 
bolsa bien provista. 
Pero no era bastante para saciar su 
sed de riqueza: esos mismos iNan de 
un lado al otro de la sala, donde los 
cofres, las telas raras, los diamantes, 
las piezas de oro perdidas se enconira-
ban, y sin que nadie les impidiese, lle-
naban sus bolsillos. 
Las mujeres para divertirse rompían 
los cuadros, tiraban las lámparas y los 
demás se echaban a reír. 
Por otro lado los criados del pró-
digo se ponían en la mesa de la fiesta, 
de donde acababan de salir los convi-
dados, bebían los vinos, robaban los 
cubiertos. 
Todos se burlaban del pródigo, y 
bien mirado, el palacio era un hospi-
tal de las más feas enfermedades mora-
les que pueden deshonrar al género hu-
mano. 
Alrededor de una mesa de juego se 
veía- gente que se agolpaba, que pedía 
mí«5 dinero al pródigo, detrás de estos 
había otros ladrones que hacían pasar 
a sus bolsas las ganancias de los de-
más. 
Más lejos bailaban con frenesí. 
De todo este desorden se alegraba la 
Miseria; se-decidió, franqueó la puer-
ta y entró en la sala. Un diablillo, en 
seguida que la apercibió, fué corrien-
do al pródigo. 
— ¡Ten cuidado, le dijo, mira la Mi -
seria ! 
—¡La Miseria! ¡que sea bienvenida 
respondió locamente el pródigo, yo^ la 
daré una gran fortuna. 
Soy bastante rico para dotarla y ha-
eer la fortuna de Phetus. 
Sin embargo, la miseria estaba vestí -
da do un modo raro. 
P. P. 
(Conclu irá) 
CKRIÍO. SE. V E N D E L A CASA SANTO 
TomAs, 4"7 por 30, s i t u a c i ó n c é n t r i c a , frws-
ca T olara. A l contado o a plazos. D u e ñ o , 
CubR i-.úm. 62, de 2 a 3 de la tarde. 
- 4-28 
SE VENDE 
la mejor finca en la Provinc ia de Matan-
zas', "Merdoza," para negreció de p l á t a n o s , 
35 c a b a l l e i í a s , $1,000 por c a b a l l e r í a . «Hn 
srravamen. Todos los pormenores, oficina de 
Beers, Cuba 37, altos, Habana. 
C C989 4.26 
EW L A V I B O R A 
se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, la 
casa de al to y bajos independientes s i ta en 
Luz núm. 20. tiene una v i s ta preciosa de 
toda !a Habana, lug-ar sano y fresco, grana 
20 centenes; su precio, $13,000. T a m b i é n se 
vende el solar de esquina al lado de esta 
casa que mide m á s de 500 metros planos. 
Razón , Habana n ú m . 94. 
- • ^ l 4-26 
inSDADO. VENDO E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de IT, una 
hrrmosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, sa-
íet, 5;4, ^gran comedor, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y para criado y buens pisos de 
mosaico, sin gravamen. U l t i m o precio, «,000 
pesos. Espejo. O R e i l l v 47, de 3 a 5. 
13764 
ESQUINAS ESTABLECIMIENTOS. GA-
nando $2S-50 en $3,000; granando 37-10 en 
$3,300; g-anando $42-40 en $4,800; granando 
$37-10 en 4,24ü; Lake .Prado 101, t e l é fono 
A-5500. C 395 4-23 
VEDADO GANGA. TERRENOS ESQUT-
na p r ó x i m o t r a n v í a 22|6G por f.O a $5. Ca-
lle 19, i t u a l a $6; Calle 17 IS í'". por 50 cen-
t ro b a r a t í s i m o ; Lake, Prado 101, t e l é fono 
A-ü500 . C 3958 4-23 
l í ^ por 40 METROS. PRECIOSA ESQUT-
ua. L a mejor calzada comercial de l a H a -
bana. $8.000 Cy. 10 por 30"metros en $6,000 
Cy. Lake, Prado 101, Tel . A-5500. 
C 3984 ' 4-26 
GANGA EN L A C I U D A D . CASA MODER-
na, dos plantas, sala, saleta, 4 T u a r t o s ca-
da piso, escalera de m á r m o l , sanidad, mo-
saicos, cerca de t r a n v í a , $8,500. Lake, Pra-
do 101, Tel . A-5500. 
C 3985 4-26 
VIRTUDES. NEGOCIO G A N A $1.272 
AÑO, cerca Prado, hermosa casa dos p lan-
tas, sala, saleta, 7 cuartos, sanidad, mosai-
cos, escalera m á r m o l $12,500; tengro varias; 
Lake. Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 3959 4-23 
VENDEMOS DOS GASAS 
a $5,500 cada una. en la Calzada de la V í -
bora, que rentan $50 cada una, con por ta l , 
sala y saleta, 1 buenas habitaciones, coci-
na, b a ñ o y d e m á s servicios, ambas de cie-
lo raí-o; informes en San L á z a r o 244. a l -
tos, M a r t í n e z y Santos. 
13553 10-22 
CASA D E P O R V E N I R . GANA 25 CEN-
tenes, con contrato en e s t á ciudad, $12,000. 
Otra de dos plantas, moderna, gana $53, 
$6,000. Lake, Prado 101, Téí : A-5500. 
C 3986 4-26 
GANGA, C A L L E H A B A N A , 12% POR 37 
varas, gatiando $53, casa antlgrua, $11.000 
Cy. Gervasio. 15 por 40 varas, cerca de 
San L á z a r o , $12,000. Lake, Prado 101, Te-
léfono A-5500. C 898 4-26 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLTCI-
t a colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio: sabe su oficio a ta e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y tiene buenas referencias. Cuba n ú -
mero 1, ant ipuo. 13561 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
t iene quien la recomiende. Informan, Amis -
tad 32, ant iguo. E s t á acl imatada en el 
p a í s . 13571 4-22 
E N PRADO 111, SE SOLICITA U N A 
crifída dé manos que ayude en la mosa y 
entienda alg:o de costura. Si no es aseada 
y no tiene recomendaciones que no se pre-
sente. Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
13E68 4-22 
FiRKIluEUTIGO MEJICANO 
con l a rga p r á c t i c a . Hab la ing lés . Persona 
seria. Desea colocarse en un labora tor io 
o como dependiente de botica. Pocas pre-
tensiones. D i r i g i r s e a A g u i l a 116 A, in te-
r i o r 117, M . López . 13531 8-21 
Venta de fincas 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, SE 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
En la misma calle, entre D y E, V i l l a V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N . 
C A L L E MURALLA 
Se vende una casa en la calle de M u r a -
lla, de al to y bajo, gana 30 centenes. I n -
f o r m a r á n en l a calle Habana 79, ant iguo. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
13678 4-24 
VENDO EN C A L L E SAN RAMON. A PO-
co m á s do una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastantes frente y 
fondo; gran sale, y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea, $5,000; Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
13670 4-24 
l iARPERTA. SE V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones por no poder atenderla su 
dueño , una b a r b e r í a «tonada en un punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l ; para informes d i -
r ig i r se a Oficios n ú m . 56, casa de cambio. 
13672 10-24 
e s t a l f ü C i m i s n t o s 
GRAN NEGOCIO V E R D A D . SIN I N T E R -
venc ión de corredores, vendo una gran fon -
da, venta d i a r i a $40. a lqui ler barato; tiene 
contrato, se vende por ausentarse el dueño . 
I n fo rman : Santa Clara 14, (altos.) 
i;!679 8-24 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para cr.ada de habitaciones, desea 
casa de mora l idad; informes: Inquis idor 3, 
altos, cuarto 44. 13591 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A 
del pa ís , que sabe m e c a n o g r a f í a , con un 
sueldo equi ta t ivo, en of ic ina o estableci-
miento; pueden d i r ig i r s e a l a s e ñ o r a A n -
t o r í a Muñoz, Romay 44, Cerro. 
13568 4-22 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o de criada de 
manos. Calle J, esquina a 9; informes en 
la bodega. Vedado. 
13570 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
cocinera en una casa de comercio o en 
una casa pa r t i cu la r que sea de mora l idad; 
industrip. 120, d a r á n r azón , a todas horas. 
13501 8-21 
B U E N N E G O C I O 
Por ausentarse el dueño, se vende 
un espíen di ;lo restaurant y posada.. ! 
con más de 40 años de existencia y ' 
muy acreditado. Está situado en pun-
to muy céntrico y a íá brisa, con vein-
te habitaciones amuebladas con lujo 
y confort. Para informes dirigirse al 
conserje de Mercaderas 4, de cuatro 
a cinco p, ra. 
13715 S-26 
S O Ü I I S S O G A R C I A 
V E K D Z 2 \ COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Diuero ea hinoteea con inddico l a t r r f s . A 
Informes: C a f é de Obrapía y Viliegap. 
3799 Nov.-l 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A EON-
da y posada en punto c é n t r i c o y cerca del 
parodero nuevo del Arsenal ; informan en 
Oñcios núm. 62, ca fé " E l Gran Cont inenta l ." 
13367 8-17 
A UNA CUADRA D E L PRADO 
Se vende una casa an t igua de 20 metros 
de frente por 33 de fondo en $25,000. V i -
llegas 13, altos, de 3 a 5, M á r q u e z . 
13691 4-26 
VIBORA. C A L L E D E SAN FRANCISCO 
vendo una casa moderna, a l to y bajo, renta 
$64 en $6,700; Inmediato a Merced otra, 
a l to y bajo, renta $40 en $4.450: una finca 
de. una c a b a l l e r í a en $2,300, a tres leguas 
y media de esta Ciudad. F igaro la , Empe-
drado 31 de 2 a 5. 
13723 4-?6 
U1NCA. A 3 LEGUAS D E ESTA CIUDAD, 
por calzada, vendo" una, 2 c a b a l l e r í a s , v i -
vienda, pozo, frutales 270; entran en la 
venta 15 vacas, c r í a de aves, 2 caballos 
maestros, un car r i to , $3,500 y $397 de cen-
so; Figarola , Empedrado 3, de 2 a 5. 
13720 4-26 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3764 Nov.-l 
I N F A N T A 
entre Bcnjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se verdan 1539 metros de terreno. F. Pe-
ñ a l v e r .Aguiar 92. 1262S 26-30 O. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A G U I -
la 178, an t iguo; urge su venta; informan en 
el Mercado de T a c ó n 25, s e ñ o r Francisco 
Por t i l l a , y en Malo ja 27, J o s é Gar r ió . 
13382 8-19 
GANGA. SE V E N D E UNA G R A N CASA 
de h u é s p e d e s , toda alquilada, planta alta, 
de esquina a la brisa. In fo rman O b r a p í a 
68, agencia de colocaciones. Tel. A-726. 
13667 8-24 
PEK1TO E L E C T L . O I S T A , SE OFRECE [ 
en las rtúltiples aplicaciones de su ca r r e r a 
Di r ig i r se a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en j 
Herjc A l m e r í a E s p a ñ a . i 
JARJUNURO P E R I T O EN TODOS LOS 
ramos de hor t i cu l tu ra , especialista en pai - j 
sajes, sabe c a r p i n t e r í a y p in t ' i r a , sabe me-
cán ica , tiene referencias y no tiene i n -
oonveniente en i r a l campo; i n f o r m a r á n en 
M u r a l l a núm. 10, p r inc ipa l . 
13400 8-49 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo." O b r a p í a n ú m . 6S. t e l é f o n o 
A-7P26. Esta acreditada agencia fac i l i t a 
cuanto personal do ambos sexos solici ten I 
las famil ias y al mismo t iempo fac i l i t a co- , 
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N. I 
tes 
FRANCISCO E. V A L D E S 
fac i l i t a dinero en hipoteca desde $200 y 
compre censos, Empedrado núm. 31 t e l é -
fono A-2286, de 9 a 10% o de 2 a 4. 
i :>.T4<' 8-26 
DtKERO BW HIPOTECAS EN TODAS 
cantidades al 7 y S por ciento. M á r q u e z 
"V liie^^.s 15, altos, de 3 a 5 
•Vl 4-26 
$4-\000 EN H I P O T E C A A L 7 Y 714 SO-
bre ra^as en la Habana para fabricar, para 
\edado. Cerro, ^esfis del Monte al 9. Ra-
zón M. Moreno, Belascoain 84, cafó Monte 
Carlos. 13C60 IM-24 
81.200 OR3 SE D A N E N T R I M E R A H i -
poteca, sobre una casa . Informa e l s e ñ o r 
P a r é r r-n San Ignacio 21. esquina a L a m -
par i l l a^ 13528 io-23 
- l O M . . SOBRE U R B A Ñ A R H A B A N A Y 
barrios, 84,000 y 89,000 al 9 por ciento 
81.200 y 82,000 al 12 por ciento: $1.700 y 
I7.0Q0 a l 8 por ciento. G a r a n t í a s s61ida<=-
L n k * Prado 101 t e l é f o n o A-5500 
C 4.23 
S E O A D B R I E R O 
sobre hipoteca»; y sobre p a g a r é s a módico 
i n t e r é s . San L á z a r o 244, altos. M a r t í n e z y 
Santos, t e l é fono A-2703. de 9 a 11 y de 1 a - i . 
ÍS550 10-22 
•'• A s.U. l'KSOS ORO ESPAÑOL. BB 
dan en hipoteca, con módico i n t e r é s . Relas-
coalii n ú m . 73, ¿¿ j i t r c r ia , 
l U l l 8-17 
AlCV CENTRICA. V E N D O 1 MAGNTFI- ¡ 
ca casa de esquina, moderna, fabricada a 
tf»do costo (3 pisos) renta $308; precio, 
$42,500 y $999 de censo. Figarola , Empe-
drado 31. de 2 a 5. 13721 4-26 
1,600 V A R A S MAS O MENOS " SE COM-
pran en esta1 ciudad, que bagan esquina y 
no pasen de Belascoain; Figarola , escrito-
rio. Empedrado 31, de 2 a 5, Tel . A-2286. 
i:-;722 4-26 
K esquina a "1 y 
Veda tío, se venden 2,500 metros 
Miírque/. Villegas inímero 13, altos, 
de 3 a 5. 
13689 4-26 
PARA K K N T A . SE V E N D E CASA E N 
la loma y entrada del Vedado, devidida en 
cuatro departamentos. Siempre alquilada, 
proiU:< e 1- por 100 sobre $6,964. Dueño. Cu- i 
i - . - 1 $733 
HERMOSA CASA, ICODBRNA. EN CAL-
I zada, t r a n v í a . b r i s« , po r t a l , sala, saleta co- ! 
rr ida. 5 cuartos, comedor, azotea, mosaicos, • 
gran patio, f a b r i c a c i ó n superior, $7,5UO. i 
Lake. Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C .1983 4-26 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS c igarros y bi l le tes de l o t e r í a y cambio j 
de moneda, en uno de los mejores puntos i 
de la Habana; i n fo rman en La New York , | 
Amis tad n ú m . 61, J u l i á n Vivero . 
15747 S-26 
SE V E N D E U N A CASA MUY CERCA D E 
Belén, renta 10 centenes: in fo rman en Acos-
ta n ú m e r o 38, de 9 a 11 y de 1 a 4. Tam- | 
b ién se a lqui la . 13743 4-26 
S E VENDE 
Una casa en Guanabacoa, calle M á x i m o 
Cómez en $6,000; M. A. tienen 5 cuartos, 
por ta l , sala, patio y cochera, l ibre de g ra -
vamen; Beers, Agente de casas, Cuba 37, 
altos. 
C S962 , 4-23 
SE V E N D E E L M A G N I F I C O SOLAR D E 
653 varas cuadradas, si tuado en la calle 
de Fernandina n ú m . 43, ant iguo. In forman 
en San Ignacio 21, esquina a Lampar i l l a . 
13629 10-23 
DULCERIA 
Con 33 a ñ o s de establecida en un pueblo 
cercano a esta capi ta l , se vende por es-
tar enfermo su d u e ñ o ; negocio garant iza-
do. Bueno para quien por poco dinera quie-
ra t rabajar ; informes: Monte 497, ant iguo, 
t e l é fono A-S275 . 1S627 8-23 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR: 
vendo dos casas en l a Habana en 6,500 pe-
sos oro e s p a ñ o l , rentan 63-80. I n f o r m a r á n 
en San Migue l 5, T i n t o r e r í a , de 11 ú 12. 
U:i49 8-17 
SE V E N i ' E B A R A T O E L KIOSCO D E 
tt-bacos del ca fé Manzanares, frente a A l -
mer.dares Park, por no poderlo a t e n ó e r su 
d u e ñ o : tiene buen contrato y paga poco 
alqui ler ; i n f o r m e » en <. 1 mismo. 
' i ^ ' 8 80 
BUEN NEGOCIO 
Se vende l a casa de la calle 13 y 10, Ve-
dado, esquina f ra i l e y «le altos, hay abajo 
establecimiento ron contrato por cuat ro 
a ñ o s ; gana 38 centenes, en $25,000 Cy. I n -
formes: Mar ina 18, altos, de 12 a 2 y de 6 
a 9. Antonio S o u b l é t t e . t e l é fono A-S401. 
13389 15-19 
$1.4fto V E N D O U N T E R R E N I T O E N L A 
l Habana, de 5 por 10, y una casita cerca 
I de Toyo, de sala, comedor y dos cuartos; 
renta $15-90, en $1-500. F. Pol i , Mercade-
| res 161, , altos. N o t a r í a , de 2 a 4. 
i 13"51 4-26 
B A R R I O D E L A N G E L : VENDO UNA 
hermosa casa an t igua : renta $58 Cy. en 
$6,850 Cy: o t r a cerca del Parque de T r i -
l lo en $3,600: o t r a en San Nico lás , cerca de 
Dragones: renta $30 en $3.300. Figarola , 
Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286. 
13625 4-23 
ENTRE 17 Y 23 V E . . D O UNA CASA M o -
derna, sala, saleta, 3:4, renta 7 centenes, 
precio. $4.200, y dos en 23 y 17, muy bara-
tas. Calle Consulado, buena casa, 260 me-
t r o i planos, en $13.600. Informes en Obis-
po 12, dtf 9 a 2. r ; 8 - 2 6 
O A L Z A D A D E L CERRO: VENDO UI-A 
gran -"asa. con z a g u á n , dos ventanas, siete 
cuartos, tres pat ios: o t ra moder. a a una 
cuadra y media de la Calzada, con sala, sa-
leta. 2 cuartos, pisos f inos: renta $10 Cy. 
en $1.720 Cy: F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a S , t e l é rono A-2286. 
13622 4-23 
¡ A T E N G I t M ! 
Se vende una bodega sola, en esquina, 
hace un d iar io de 35 a 40 pesos, se deja 
dinero sobre la misma o se admite un so-
cio, con buenas referencias, esta venta solo 
se hace por asuntos de salud. Informes: P r i -
melles y Daoiz, Cerro, Reparto C a ñ a s ; Car-
nicer ía , V ic to r i ano Cueto. 
13606 S-22 
C A L L E 17 
Una manzana entera. Calle 17 en las le-
tras un solar de esquina Informes Obra-
PiH OO A. xo 
rasen OEL MONTE 
Dos casitas nuevas de madera y solar 
anexo en $2.000 oro " p a n o l . Informes 
ObraMa 3 6. 1 3 " ^ 
Y E \ T ) i " UNA CASA E N SAN J U A N 
de Dios i , moderno, de dos pisos, en $11,000 
sin ¡ n t e ^ e n c i ó n «e corredores; Informes-
N o t a r í a , Reina 57. 
MOTORES ELECTRICOS 
Se venden 4 nuevos: 
1 de 1 caballo 
1 de 2 caballos-
2 de caballo 
corriente a l terna de 
una caja de h ier ro chica, con su bag^V^ 
1364S 
San L á z a r o «8—Hal>aua . 
13565 
T V Vi V E D A D O V E N D O SOLARES B I E N 
. ¡ n . í d o s casas <ie $2,300 de 4. 5 6, 7, 8. 9, 
ift n 14 v 15 m i l pesos; tengo buenos ne-
gocio.; urge la venta; Gerardo Maur iz 23. 
esquina Baños , v í v e r e s . Vedado. , 
13592 
EN 6.500 PESOS 
se vende una ciudadela en la calle de los 
Sitio-- tiene dos acesorias a l frente y 16 
cuartos; produce $84 oro; t a m b i é n se ven-
de en $4 000, la casa Glor ia num. 140; de 
todo i n f o r m a r á Manuel de A g ü e r o . C h a c ó n 
n ú m . 25, de 12 a 2, 18495 , 8 - 2 1 
E N L A MEJOR C U A D R A D _ l^A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de c a n t e r í a , 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, 5|4 grandes, cuartos de b a ñ o y de ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaico; gana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O'Reil ly 47. de 3 a 5. 
13601 -(-22 
NEGOCIO. 3 CUADRAS D E R E I N A , GA-
nando $75 Cy. Vendo casa ant igua, mide 
15 por 37 varas. $7,000 Cy. San Nicolás , 
S por 25, ganando $49 Cy, $7.000. Lake, 
Prado 101, Tel . A-5500. 
C 3987 4-26 
GANGA.—CASA NUEVA EN C A L L E /.!•:• 
1 quena, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
:arto ty? b a ñ o e inodoro, bonito patio, I 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale , 
..os m i l quinientos pesos oro y por u n * ur- I 
gencia se da en $2,000. Espeto". O'Reil ly n t -
j maro 47, de 3 a 5. 13763 « . | * I 
ESQUINAS CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
Una en $5.000; o t r a sana $92-50 en $8..:;00: 
o t ra hermosa con terreno sobrante $10,000; 
L;; ke. Piado 101, t e l é fono A-5500 
C 39.15 4-23 
E N L A MEJOR C U A D R A D I . APODACA 
cerca de* S u á r e z , vendo una hermosa casa 
nueva de al to y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tren cuartos, baño , c ino-
doro, patio y dos rejas. E l a l to igual , esca-
lera de m á r m o l , tres huecos, ba lcón y de 
axotea. Gana 17 centenes, $11,200. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
18600 4-22 
ELPIDtO BLANCO 
Vehdo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no y en varias calles m á s , desde $3,it00 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y S por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reil ly 23, de 2 a 5. Tel . A-69r)l. 
13684 2C-23 
CASA E N V E N T A 
Bernaza, $18,000; Curazao, $!,500; Luz, 
$6 000- Campanario. $9.000; Apodaca. $6,000; 
Refugio, $14,000; Galiano, $12,000; San Ra-
fael "^S^OO Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de k a '4. 13545 10-21 
BOMBAS CON MOTOR EIíCííiico 
De los íabr ican les más afamados d 
Europa y Estados Unidos G Q„ Í 
e Hijo. Aginar 74. 
•c. 3929 S-1S 
MOTORESeléctms 
de fama universal, " A . E. G.," desd 
i/o a 10 caballos. G. Sastre e Hjj 




C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al ccriti i 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly númw* J l 
t e l é fono A-326S. ro 
3^5 Koy l 
Por fal lecimiento de un socio se admite 
otro, o se traspasa l a indus t r i a de que se 
t reta , se necesita poco capi ta l , de uno a 
tres m i l pesos. L a f á b r i c a puede dar 300 
o 400 pesos mensuales. Para informes en 
M u r a l l a 111, de 11 a 1 y de 6 a 8, Añel . 
13493 5-21 
SE VENDE 
el café, fonda y casa de b a ñ o s "Venecia," 
situado en la calle de Teniente Rey n ú m e -
ro 24, entre Cuba y Sa:. Ignacio, uno de 
los puntos m á s comerciales de la Haba-
na; treno buen contra to; in fo rma su due-
ño en el mismo: 13459 10-20 
CASAS CERCA I>E L A CALZAl 'A . EX 
las calles de Santa Catal ina y San Buena-
ventura vendo 5 casas con sala, comedor, 
3|4, saleta al fondo y d e m á s servicios; ren-
ta $37-10. c o n s t r u c c i ó n moderna. Ruz, 
Amargu i núm. 21. 13479 8-20 
HACENDADO 
Vendemos donkeys con vá lvulas , carai 
sas, barras, pistones, etc., de bronce pa 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas ^ 
motores de vapor; las mejores romar¡as 7 
bás . -ulas de todas clases para establee/ 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan" 
chas para tanque., y dcrr.ár accesorios. Bas" 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, \na * 
tado "21. T e l é g r a f o "Frambaste." Va» 
pa r i l l a n ú m e r o 9, 
C 2BS4 ir>«-26 j i . 
SE TRASPASA U N A CASA D E HUESPE-
des, de esquina, p r ó x i m a a Prado; y una 
casa de inqu i l ina to con cinco a ñ o s de con-
t ra to y moderado alqui ler . I n fo rman : I n -
dustr ia 78, moderno. 
13610 4-22 
V E D A D O 
Vendo una casa a media cuadra del Par-
que de Medina, en $7.500, con Ja rd ín , por» 
tal , .sala y saleta. 4 habitaciones, sa lón de 
comer, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios: to-
da ella de cielo raso, f a b r i c a c i ó n a la mo-
derna; informan en San L á z a r o 244, altos; 
t e l é fono A-2703; horas de oficina de 7 a 
11 v de 1 a 4, M a r t í n e z y Santos. 
13551 10-22 
ORA A 0 
de Belascoain vendo una casa que es muy 
barata, en $7,500, f a b r i c a c i ó n a la moder-
na, de al to y bajo, que tiene 2 salas, 2 sa-
letas, 6 habitaciones, cocina y b a ñ o y de-
m á s servicios, todo de cielo raso, con en-
trada independiente a los altos y 2 venta-
nas a la calle, renta $60; informes, San L á -
zaro 244, altos, M a r t í n e z y Santos, Je 9 a 
11 y de 1 a 4. 13552 10-22 
E S Q U I N A S V CENTROS P A R A F A B R I C A R 
E " San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Elstrella, Leal tad y varias m á s . E n 
centros. Figuras , Campanario, C á r d e n a s , 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcan ta r i l l a , San 
Ra'ael . Progreso n ú m . 26, de 1 a 4. Juan 
P é r e z . 13000 26-9 N . 
k m í a i pbojs 
S E V E N D E N 
un juego de sala compuesto de jugue-
tero, piano, 4 sillas, 4 butacas, un so-
fá, alfombras, etc., y d-os juegos de 
cuarto, todo hecho en Inglaterra y de 
caoba, por el famoso ebanista Sex^on 
(proveedor de palacios europeos.) 
Son muebles para personas de gusto, 
Miss Wilda, .Consulado número 112. 
13686 4-24 
SE V E N D E L A CASA TROCADERO 78, 
entre Galiano y San Nicodás . Informes: 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. 
13683 15-22 
PIANOS 
Thomas Fi ls , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exter ior de caoba para preservarlos del co-
mején , a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
12720 26-3 N . 
" H E N R Y - C L A Y " 
A una cuadra de esa fáb r i ca , vendo un 
terreno de 15 metros por 33 de fondo. I n -
formes O b r a p í a 36 A 
13573 _ 4-22 
REPARTO •<0,1EDA" 
Se vende l a esquina de F á b r i c a y Com-
promiso, a una cuadra de L u y a n ó . Sin cen-
sos. Dueño O b r a p í a 36 A. 
13575 4-22 
CASA G R A N D E V I E J A , F R E N T E A L A 
fáb r i ca de "Henry -Clay" en $4,500. D u e ñ o 
O b r a p í a 36 A. 13576 4-22 
G R A N E S Q M N A 
A una cuadra de L u y a n ó en $9,000. y en 
el Cerro o t ra con Bodega, renta 14 cente-
nes y produce 25 en $10,000 Cy. D u e ñ o 
Obrap í a 26 A. 13577 4-22 
¡ G A N G A ! 
vendo un café , v id r i e r a de tabacos, barbe-
ría, b i l la r , d o m i n ó s , en punto de mucho co-
mercio, no paga a lqu i le r contrato, 6 y 6 de 
p r ó r r o g a ,Iiace $45, precio $10,000. T a m b i é n 
se admite socio con dos o tres m i l pesos. 
I n f o r m a r á n en la v id r i e r a del Ho te l Jere-
zano .de 11 a 1, Francisco Arango . 
13402 5-19 
ORGANO VOCAÜÜM Di AEOLiAN 
COMPANYOE NEW YORK 
Elegante mueble que puede servi r lo 
mismo para un Sa lón de Concierto, que pa-
rn una Iglesia . 
Precio en F á b r i c a : $1,300 Cy. Hoy se dá 
en $900. 
En el Conservatorio Nacional de Música , 
puede verse de 12 a 2, todos los d í a s h á -
biles. . 
T ra t a r con el Di rec to r del Conservatorio 
o con Anselmo López, en Obispo n ú m . 127. 
C 3922 14-17 
B I L L A R : SE V E N D E BARATO, E N B U E N 
estado y otro con acc ión al local y contrato, 
para t rabajar por su cuenta y se a lqui la 
una v id r ie ra de tabacos. Teniente Rey y 
Aguacate, el encargado. 
13348 « . i ? 
EN $fi,r.eo 
Vendp tres casas Juntas nuevas de mam-
p o s t e r í a y azotea, bien fabricadas, a una 
cuadra de L u y a n ó y de la fabrica de "Hen-
ry-Clay." D u e ñ o O b r a p í a 36 A. 
33574 4-22 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
CASAS K>T VtelfTA 
En Neptuno, Consuraco, Manrique. San 
Nlco.-^, Campanario, Lealtad' Aguacate. 
San Rafael, San Migue l , San L á z a r o , Ber-
naza, Escobar, San José , Animas, J e s ú s Ma-
ría . Lagunas y varias m á s . Progreso 26, de 
1 a 4, Juan P é r e z . 12999 26-9 N. 
E S Í U I N A S 
R o d r í g u e z y Rc/orma S-ñ8 x le-SS. F á -
brica y Compromiso 2,';-19 y 37. Santa Ana 
y Reforma 13-58 r 22-09 y 9-S2 x 33-5& 
O b r a p í a 36 A. 1S580 4-22 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A M O 3 7 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
GRANDES E X I S T E N C I A S Y V A R I E D A D 
E N M I M B R E S A L PRECIO QUE Q U I E -
RAN. 
Mobi l ia r ios completos para comedor, 
cuarto, sala, etc. etc., estilos elegantes y 
modernos, precios a l alcance de todas las 
fortunas. Especialidad en muebles de cao-
ba. No compre sus muebles s in antes v i s i -
ta r IJA E S T R E L L A D E COI.ON, que es la 
casa que m á s barato vende. 
C3951 5.22 
A precios '•abonables en " E l Pasaje." 2 d -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrap ía . 
3804 Nov.-l 
I.IVANO 
Dos terrenos frente a la f á b r i c a de " H ° n -
ry-Clay , " en $3,500 y $4,000 Cy.. Informes 
O b r a p í a 36, A. 
135S1 c oo 
P I A N O S N U E V O S 
Acabados de rec ib i r del fabricante H a 
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos ' 
Pepito A r r i ó l a T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelanto. Se a lqui lan , a ñ n a n y ar reglan 
toda cla^e de pianos. 
M I DA E HIJOS D E CARRERAS 
Agn«o*<c nf im. 53. Telefono A-,1462. 
13012 je,-9 N. " 
HAIÍRIO i>f,r, r n . A R 
Dos casas viejas. 8x25, rentan 6 centenes 
en $2.300 y tres en San Rafael. San Nico-
lás y Dragones de 11. 000 y 19,000. Obra-
pía 36 A. 13583 4.22 
BE V E N D E JESUS D E L MONTE F X 
$1.000 oro e s p a ñ o l , la casa Her re ra n ú m 2 
pj-óxlma a Vi l lanueva , de madera y tejas.' 
cuadra de los carros, mide 6 metros por 20 
portal , sala comedor y 2 cuartos; el due-
ño aClzada de L u y a n ó n ú m 71, anti iruo A 
13602 4-22 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E U N F A M I L I A R BABCOK E N 
flamente e.stadc. por no necesitarse, con 
una l imonera nueva. Acosta n ú m 5 
^ g g ' 4-26 
VENIA DE UNA FINCA 
rú s t i c a , entre Ar temisa y Candelaria; t i e -
ne 115 c a b a l l e r í a s , propia para todo c u l t i -
vo; le atraviesan dos r íos por dentro de ella, 
p r ó x i m a a la Calzada de Pinar del Río-
35 de dichas c a b a l l e r í a s e s t á n arrendadas 
en $3 500 al a ñ o y con contra to por 8 aHos' 
el resto dedicado a l a c r í a de ganado- t i e -
ne 800 cabezas de ganado: informes, San 
L á z a r o 244. a l tos ; horas de oficina ó'e !> a 
11 y de 1 a 4, M a r t í n e r y Santos. 
13547 10-22 
VICTORIA. SE DESEA P A R A UNO Y DQS 
caballos, c o n s t r u c c i ó n fuerte, de 4 c i l i n -
dros, y de poco uso. D i r ig i r s e a C. T c 
Apar tado 1166, Habana. 
1 3572 4-22 
SE V E N D E N DOS AUTOMOBILES D E 
dos c i l indros y 12 caballos el uno, v el otro 
de un c i l indro y 12 caballos; t a m b i é n se 
vende un motocicleta de 4 c i l indro infor -
man en Monte n ú m . 389. 
:35o!» 8 2 
ELEGANTE CARRUAJE. SE V E N D E UN 
breck de cuatro asientos, sin habersé? u«a-
do. So da barato por necesitarse el "lo-
cal. J. Ceulino, Cuba n ú m . 52. esquina a 
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 15-21 N . 
PARA F A B R I C A R . A G U I A R M I D E 17 
por 21. ú l t i m o precio $10,500 Cy.; Kst re l la | 
12 por 36 $6,000 Cy; Campanario S por 21 
$3,900: Lake, Prado 101. t e l é fono A-r.¿ " i . 
C 3956 4-¿2 1 
SE V E N D E UNA FINCA 
p r ó x i m a a l Paradero de Dagatne, de 4 U 
c a b a l l e r í a s , entre Alqufzar y Artemisa en1' 
$3.200. vale mucho m á s ; informes en San i 
L í z a r o 244. altos, de 9 a 11 y de 1 a 4 ; 
Mamnez y Santos. 13548 * 10-21 
V E D A D O 
A 'endo una casa que hace esquina a una 
de sus mejores calles, con 3.200 metros; pa- ' 
ra t r a t k r de su precio, San L á z a r o 14 
M a n i ñ e z y Santos, de » a 11 v de 1 a 4" ' 
DE MAQUINARIA 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L B N A 
A l contado y a plazos, los vende e-amn 
t . zándo los . Vi l l ap lana y Arredondo D R o L 
Üy numero 67. Habana. 
^ 7 ¿Cov.-l 
Motores eléctricos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en ía ca-
sa B E R L I N , de Vüaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268' 
C 3944 Nov..2Í ' 
N S O L f i g y O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato par» cr-
t raer el agua de los pozos y elevarla \ 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisca 
P. Araat y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. tJabana. 
B O M B A S B E 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s efleaves y lai 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderaj 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la is-
la • hace m á s de t r e in t a y cinoo años. Ea 
venta por F. P. Amat y Ca., Cuba ntlm. SO, 
Habana. 
3798 Nov.-l 
La National Seles Co. 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW Y(M 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende máqui-
nas de escr ibir .nuevas y reconstruidas!, de 
segunda mano, desde ?10 a SSO Cy. Cin-
tas a 50 cts. y tres por | I . Papel carbín 
a como quiera, expresen n ú m e r o y niode\í 
de m á q u i n a . 
Correspondencia en e s p a ñ o l o en insrlít 
I n fo rma en l a Habana y sarantiza nuestra 
seriedad, el .sefior Sáenz de Calahorra, Ta-
cón 2, altos, o Santos S u á r e z aúm. 49, 
A L B E R T ABRIL CO 
C 3S27 al t . 13-7 No* 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precios sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredcirio, 
S. en C. C 3945 Nov.-21 
M I S C E L A N E A 
D E S. \ I ,VADOR CORRAL 
Nueva de Pa t r i a y Zoqueira. tf'.éfon» 
A-68i)7, Cerro. So venden plantas y JW* 
res de todas clases y se hacen toda el»* 
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes al g i ro . 1S109 25-!2 
R E M A T E 
Se rematan todos los d ías , juntas o se 
paradas 400 puertas, ventanas 7 persiana» 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regai» 
das. T a m b i é n h.-y 14,000 tejas franfesas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones de maa ^ 
ra dura y otres efectos. Infanta }' - ' 
Mar t ín , Te l é fono A-2712, Cuba 7Í. 
S809 Kov.-J 
• para los Anuncies Franceses Ingleses y Suizos son ios 
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C O N E L E M P L E O OS. m BELLOTIMI 
Aceité d» Bellota' de 
P 9 G A U T I E B Y © 
PERFUMISTAS 
P A R I 3 
' j a b ó n Yema de Kuavo. 
' e l D I A R I O D E L * 
Teniente Fey 7 f** 
